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I .  RESUMEN Y 0CNCEI3SICNES
1. la  región centroamericana ha sufrido durante e l decenio de 1980 una 
reoesión continua y  s in  precedentes en lo s últim os cincuenta años. Entre 
otros fenómenos adversos, e l producto, en términos del PTB par habitante, se 
contrajo 16% y esto se re fle jó  en e l recrudecimi ento de lo s ya deteriorados 
indices de la  pobreza que afecta a dos te rcio s de la  población to ta l.
2. lo s  energéticos com erciales, petróleo y  e le ctricid ad , recibieron e l 
impacto de la  c r is is , que resultó  más agudo para e l primero. En e l período 
1980-1988, lo s hidrocarburos derivados del petróleo se incrementaron 2.7% y  
la  energía e lé ctrica  4.5%, tasas in ferio res a la s  del decenio anterior. Gomo 
consecuencia, e l consumo per cápifa de lo s primeros se estancó y  e l de la  
segunda sólo creció  2.1%.
3. Por otra parte, e l Istmo Centroamericano cuenta con un potencial 
considerable de recu rsos en ergéticos autóctonos, susceptibles de 
aprovecharse, cuya magnitud alcanza un to ta l de unos 360 IWh. La 
participación  en éste es de 36% de hidrocarburos, 31% de leña, 31% de 
hidroelectricidad y  2% de geoterm oelectricidad. Por países, a Guatemala le  
corresponde más de la  mitad por la  incidencia de la s  reservas de petróleo y 
un te rcio  a Honduras, Costa R ica y  Panamá en conjunto.
4. E l potencial de petróleo se encuentra sólo en Guatemala. Las reservas 
probadas, de acuerdo con c ifra s  recientes, suman 81 m illones de b a rrile s, 
mientras que la  producción presente es tan sólo de 4,000 b a rrile s d ia rio s. 
Existen re fin e ría s en cada uno de lo s se is  países con capacidades nominales 
del orden de lo s 15,000 b a rrile s d ia rio s, con excepción de la  de Panamá, que 
es de 80,000, y  cuya producción se destina en gran medida a la  exportación.
5. E l recurso leña económicamente aprovechable, una de la s  fuentes de uso 
trad icio n a l, se estimó en unos 110 IWh equivalentes a 30.6 m illones de 
toneladas y a un te rcio  de la  oferta to ta l. Su aprovechamiento promedio en 
la  región fue dé 21% en 1986, aun cuando e l de E l Salvador, p aís en e l que se 
han sobreexplotando lo s bosques naturales, éste resultó de 146%.
6. E l potencial h idroeléctrico  regional en términos de proyectos 
identificados es de linos l io  IWh, de lo s cuales ca si 75% se ubica en lo s 
cuatro países del bloque sur y  unos dos te rcio s corresponden a proyectos 
evaluados. E l grado de aprovechamiento del potencial identificado es tan 
solo de un 11%. E llo  obedece básicamente a lo  reducido del mercado que en 
1988 se abasteció en un 85% con hidroelectricidad.
7. E l potencial energético hidro se concentra en Costa R ica (34%), 
Guatemala (21%) y  Panamá (19%). lo s proyectos de mayor dimensión son e l 
Usumacinta (9,000 GWh) en la  frontera Guatemala-México, y  Boruca (6,000 GWh) 
en Costa R ica; lo s de n ive l intermedio, entre 1,000 GWh y 2,000 GWh, se 
encuentran: cinco en Guatemala, uno en E l Salvador, tre s en Honduras, dos en 
Nicaragua, tre s en Costa Rica y tres en Panamá.
8. Los recursos geoterm oeléctricos, pese a la s  m últiples m anifestaciones de 
su existencia, no han sido evaluados adecuadamente, sobre todo por razones de 
costo y de complejidad tecnológica. Sin  embargo, se ha estimado un potencial
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de unos 9.5 TWh, sobre la  base de proyectos identificados, de lo s cuales e l 
mayor número corresponde a E l Salvador y Nicaragua. Este potencial sólo ha 
sido aprovechado en menos de 10% en lo s dos países mencionados.
9. lo s balances energéticos regionales muestran con claridad e l efecto de 
la  c r is is  económica en e l comportamiento del sector de la  energia. Destaca 
en e llo s  la  oferta de leña e hidrocarburos, cuya participación  conjunta 
excede de 90%. E l 10% corresponde a la  e lectricid ad ; esta proporción 
aumentaría considerablemente s i en lugar de la  energía disponible se 
considerara la  denominada energía ú t il, y que la  e ficie n cia  de u tiliza c ió n  de 
la  leña fuera de 10%, la  de hidrocarburos, 33% y la  de h idroelectricidad, 80% 
lo  que in p lica  mayores pérdidas de energía para lo s dos primeros.
10. En lo s balances electroenergéticos sobresalen la  menor pérdida de 
energía prim aria con la  generación h id ro eléctrica, durante e l decenio de 
1980. En ese lapso dicha generación aumentó considerablemente. E llo  indica  
la  conveniencia de u t iliz a r  e l recurso hidro para aprovechar de manera 
racional la  energía. También muestran una reducción importante del consumo 
en e l sector in d u stria l, conpensado sobre todo por e l del sector residen cial. 
E llo  como consecuencia de la  recesión económica que se observó en todos lo s 
países del Istmo, en e l período 1980-1988, con excepción de Panamá, donde la  
c r is is  se in ic ió  a fin a le s de ese lapso.
11. Los sistemas e lé ctrico s de lo s países de América Central son 
fundamentalmente radiales y longitudinales debido a la  dispersión de lo s  
p rincip ales centros de generación y carga. Esta situación se acentúa con la  
integración e lé ctrica  del Istmo, que es de forma alargada, y donde la s  
ciudades cap itales están distantes entre s í. Se consideran sistem as débiles 
que requieren de mayores compensaciones y controles, a l contrario de lo s que 
tienen una configuración mallada que fa c ilita  su operación.
12. lo s requerimientos de patencia en e l período 1980-1988 se incrementaran 
a tasas medias anuales moderadas (5.3%), en comparación con ca si 8% en e l 
decenio de 1970; esto dio por resultado una demanda de potencia máxima de 
vinos 2,400 MW en 1988. Para abastecerla, la  oferta de potencia se incrementó 
en forma considerable, alcanzando unos 4,000 MW, con una a lta  participación  
de centrales h idroeléctricas grandes. Este considerable incremento tuvo dos 
razones: la  experiencia del mercado en e l decenio anterior y la  necesidad de 
dism inuir la  generación térmica por lo s a lto s costos del petróleo y por ser 
éstos impredecibles.
13. En e l período 1980-1988, la  oferta y la  demanda interna de energía 
e lé ctrica  del bloque sur (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) mostraron 
mayor dinamismo (5.5%) que la s del bloque norte (Guatemala y E l Salvador) 
(4.2%), y un factor de carga más a lto  (62%). En 1988, la  demanda en ambos 
bloques se abasteció principalmente con energía h id ro eléctrica, s i bien ésta 
se empleó en mayor proporción en e l bloque sur (87%).
14. Los mercados más grandes del Istmo son Costa Rica y Panamá, le s siguen 
Guatemala y E l Salvador y, finalmente, Honduras y Nicaragua. E l sistema 
e lé ctrico  hondureño contó con e l mercado más dinámico, ya que creció  a una 
tasa media anual de 7.2%, promediando potencia y energía. En segundo lugar 
se situaron Costa Rica y Panamá con 5.5%. La participación de la  energía
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hidro y geo en la  generación e lé ctrica  de todos lo s países superó e l 50% y 
excedió e l 85% en Guatemala, Honduras, Costa R ica y  Panamá.
15. La interconexión e lé ctrica  entre Nicaragua-Costa R ica se completó en 
1982, la  de C osta Rica-Panam á en 1986, y  la  co rre sp o n d ie n te  a 
Honduras-Nicaragua en 1976. Los sistem as de Guatemala y  E l Salvador se 
interconectaron en 1986. Para completar la  integración e lé ctrica  del Istmo 
Centroam ericano sólo fa lta  que se interconecten Honduras y  E l Salvador. 
Estas interconexiones permitieron que se valorizaran grandes excedentes de 
energia h id ro eléctrica en la  región (2,560 GWh) en e l período 1980-1988. lo s  
mayores se re g istra ro n  en Costa R ica , en la s  ce n tra le s d el complejo 
Arenal-G orcbicí, a p a rtir de 1982, y  en Honduras, en la  central E l Cajón 
desde 1985; lo s países receptores típ ico s fueron Nicaragua y  Panamá. lo s  
intercambios entre Guatemala y  E l Salvador resultaron sim ilares en e l período 
1986-1988. la  energía valorizada se estimó en 115 m illones de dólares, sobre 
la  base de un costo de 4.5  centavos de d ó la r e l KWh, por ahorro de 
combustible.
16. En 1988, la  oferta de e lectricid ad  alcanzó en e l Istmo unos 3,510 MW de 
potencia efectiva. la  energía generable fue de unos 17,060 GWh y 14,440 GWh 
p ara año medio y año c r ít ic o , respectivam ente. La p a rtic ip a ció n  
bloque sur/bloque norte fue de 69/31 para potencia y  de 71/29 para la  
en ergía, ésta ú ltim a en año medio. Los fa cto re s de planta (oferta) 
resultaron in ferio res a lo s de carga (demanda), especialmente para e l año 
c r ít ic o , lo  cual muestra un faltante de energía en relación  con la  potencia 
disponible. Hubo diferencias importantes entre lo s factores de planta y de 
carga en ambos bloques que se agudizaron en año c rít ic o .
17. la  oferta de energía económica (hidro y geo) fue relativamente a lta  en 
1988, en relación con lo s requerimientos del mercado interno. Tuvo un valor 
mínimo de 62% en Nicaragua y  uno máximo de 141% en Honduras, en año medio. 
La re lació n  potencia/energía más c r ít ic a  del Istmo se dio en Panamá, a l 
co in cid ir en 1988 e l mayor factor de carga (64.6%) con e l menor factor de 
planta (44.1%).
18. E l consumo de energía e lé ctrica  regional aumentó menos que la  generación 
neta debido a la s  p érd id as de transm isión y d istrib u c ió n , que se 
increm entaron de 12.7% a 16.6% en e l período analizado. En e l consumo 
se cto ria l destacó la  participación del sector in d u stria l que se redujo de 
manera apreciable debido a la  c r is is  económica. Esta merma fue mayor en 
Guatemala, E l Salvador y Nicaragua. La estructura del consumo por sectores 
resultó en 1988 de 37% en e l resid en cia l, 21% en e l com ercial, 27% en e l 
in d u stria l y 15% en "otro s". Las ponderaciones más alejadas de esos 
promedios regio n ales fueron e l consumo comercial en Nicaragua (9%), e l 
residen cial en .Costa Rica (47%) y e l in d u stria l en Panamá (12%).
19., La cobertura del servicio  e lé ctrico  (habitantes servidos) aumentó 50% en 
lo s últim os 10 años; en 1988 se situó ligeramente abajo de la  mitad de la  
p o b la ció n ; eso s ig n if ic a  que 14.8 m illones de personas no tenían  
electricid ad . La cobertura más amplia, en ese mismo año, se observó en 
Costa Rica (87%) y Panamá (60%) y la s  más bajas en Honduras (32%) y Guatemala 
(31%).
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20. Las proyecciones re g io n ale s d el mercado e lé ctrico  para e l período 
1989-2000 (tasa media anual de 6%) se consideran moderadas y  optim istas, en 
relación con la s  de 1980-1988. Los cálculos para e l bloque norte (6.9%) 
superan a lo s  d el bloque su r (5.6% ), en contraste con la  experiencia 
h istó rica . Tas mayores tasas corresponden a E l Salvador (7.3%) y  la s  menores 
a Nicaragua (3.9%), siempre en valores promedio para potencia y  energía.
21. Se ha programado la  puesta en operación de ce n tra le s medianas y  
pequeñas, a n ive l regional, con miras a lo grar una cobertura gradual de 
mínimo costo  fin a n cie ro . Las ad icio n es y  lo s re tiro s, en e l período 
1989-2000 sumarían unos 2,750 MW de potencia con energía generable de 15,920 
GWh y 14,300 GWh en años medio y  c rít ic o . La energía económica excedería la  
térm ica convencional, a n ive l regional y de bloques, sobre todo en e l bloque 
norte.
22. En Honduras se adicionarían sólo turbinas a gas, exceptuando una hidro 
en e l año 2000. En Nicaragua, la s  nuevas centrales serían ca si en su 
totalidad geotérmicas con sus consiguientes a lta s disponibilidades de energía 
económica. En Costa Rica se mantendría la  trad icio n al abundancia de energía 
económica, con la  adición principalmente de centrales hidro y geo. En Panamá 
se agregarían centrales hidrotérm icas, principalm ente, incluyendo una central 
a vapor de carbón (150 MW). Guatemala a d ic io n a ría  pequeñas h id ro  
complementadas con centrales de base (geotérmicas y a vapor). En E l Salvador 
la s  nuevas centrales in c lu iría n  geotérmicas de tamaño pequeño y  mediano, 
térm icas a vapor y una hidro de gran dimensión en e l año 2000.
23. E l balance regional de demanda/oferta de potencia y  energía muestra un 
margen de reserva, en potencia efectiva, superior a 23% y la s  centrales hidro 
y geo podrían su p lir más del 80% del mercado en e l período de 1989-2000. Las 
reservas de energía to ta l se acercarían a l lím ite  mínimo razonable en un año 
c r ít ic o . La energía generable bastaría, en año medio, para colocar en la  
curva de carga (afirm ar) hasta 90% de la  potencia efectiva disponible como 
mínimo durante e l período, porcentaje que se red uciría considerablemente en 
e l año c rític o .
24. Durante e l lapso 1989-2000, en e l bloque sur, la s  reservas de energía 
to ta l se conservarían dentro de lím ites considerados normales en año c rític o . 
También se contaría con energía su ficiente para afirm ar la  totalidad de la  
potencia disponible en lo s años hidrológicos medios y sólo 90% de e lla  a l 
fin a l del decenio de 1990, en año c rít ic o . En e l bloque norte, la s  reservas 
totales de energía en año c r ít ic o  permanecerían en un punto in fe rio r a 10% en 
c a s i todo e l período. S in  embargo, la  energía d isp o n ib le  en años 
h id ro ló g ico s medios podría afirm ar como mínimo un 90% de la  potencia 
efectiva.
25. Los balances de oferta-demanda de potencia y energía de lo s cuatro 
p aíse s del bloque sur tienen alto s márgenes de reserva en potencia; la  
p o sib le  p a rtic ip a ció n  de la  generación hidro y geo es en todo momento 
superior a l 70%; la s reservas de energía to ta l en año c r ít ic o  más bajas 
corresponderían a Honduras y la s  más a lta s  a Nicaragua; la s  energías 
requeridas para afirm ar como mínimo un 90% de la s potencias efectivas 
disponibles bastarían en todos lo s países en años hidrológicos medios y sólo 
en Nicaragua y Costa Rica en año c rític o . En e l bloque norte, la s  reservas 
de potencia serían su ficien tes, s i bien ligeramente menores que en e l bloque
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sur, mientras que la s  correspondientes a energía to ta l en año c r ít ic o  son 
bajas y , en varios años, muy negativas sobre todo en Guatemala. Las energías 
generables en años medios podrían afirm ar fácilm ente 90% de la  potencia 
disponible en años medios y  sólo excepcionalmente, en condiciones de año 
c rít ic o .
26. Se consideran exiguos lo s  excedentes exportables (sobreoferta) de 
energía económica de lo s cuales se dispondría en la  región, debido a que sólo  
Honduras (1989-1992) y  Costa R ica (1989-2000) cantarían con e llo s. Habría 
otros excedentes de energías turbinables por in su ficie n cia  de regulación en 
lo s embalses que no se podrían colocar en la  curva de carga en horas fuera de 
pico. E l to ta l de excedentes podría promediar 500 GWh por año con un valor 
anual de 22.5 m illones de dólares en e l período 1992-2000.
27. E l subsector e lé ctrico  del Istmo Centroamericano recibe cooperación 
externa de organismos binacionales regionales e internacionales, a s í como de 
empresas homólogas de otros países ya sea en forma de proyectos específicos, 
apoyo técnico o recursos financieros.
28. E l Programa de Actividades Regionales en e l Subsector E lé ctrico  del 
Istm o Centroam ericano (PARSEICA) comprende: cursos sobre a n á lis is  de
potencia y en planeamiento de sistemas interconectados hidrotérm icos y de 
multiembalses; estudios de seguridad operativa y de planeamiento operativo 
adaptados a lo s sistemas e lé ctrico s del Istmo, incluyendo montaje de los 
modelos pertinentes. Su financiamiento externo proviene de una cooperación 
té cn ica  no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
2.28 m illones de dólares. E l In stitu to  Costarricense de E lectricid ad  (IC E), 
con e l apoyo de la  Comisión Económica para América Latina y e l Caribe 
(CEPAL), tiene a su cargo la  ejecución del proyecto, que se encuentra en su 
fase in ic ia l de operaciones.
29. E l proyecto Sistema de Interconexión E lé ctrica  para América Central 
(SIP A C ) fue propuesto por e l G obierno de España a lo s  p a íse s  
centroam ericanos. Consiste en la  construcción de un sistema troncal de 
interconexión regional a una tensión de 500 kV, cuya gestión ha estado a 
cargo de la  empresa e lé ctrica  nacional de dicho país (ENDESA). Se han 
completado algunos estudios técnicos y firmado diversos protocolos para 
concretar su realizació n , tanto a n ivel de gobiernos como de la s  empresas 
e lé c tric a s  p a rticip a n te s. Se han planteado algunos interrogantes sobre 
problemas técnicos relacionados con: la  tensión de 500 kV, en tanto que la  
u tiliza d a  en lo s sistemas existentes es de 230 kV; lo  oportuno de construir 
una lín ea troncal de alto  vo lta je , frente a la  magnitud reducida de la s  
tra n sfe re n cia s de e le ctric id a d  que se prevén a mediano p lazo , y la  
rentabilidad de la  inversión requerida.
30. E l proyecto Desarrollo In stitu cio n al e Integración E lé ctrica  del Istmo 
Centroamericano (DIEICA), que forma parte del Plan Especial de Cooperación 
Económica para Centroamérica (PEC), tiene como objetivo básico conseguir 
apoyo económico para toda una gama de necesidades apremiantes de la s empresas 
e lé c tric a s  relacionadas con e l manejo e fic ie n te  de sus instalaciones 
e lé c tric a s  y que no se han podido re so lve r por fa lta  de fondos. E l 
financiamiento para la s labores de gestión, coordinación y evaluación del 
proyecto provienen del Programa de la s Naciones Unidas para e l Desarrollo 
(PNUD) ; su ejecución está a cargo del Banco Mundial, en asociación con la
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CEPAL. Actualm ente se ha completado la  fase  D IE IC A -I, que in clu ye  
m etodologías de evaluación y  se le cció n , a s í como la  determinación de 
prioridades y la  elaboración de p e rfile s, todo e llo  en relación con lo s  
proyectos elaborados por la s  empresas interesadas. Se ha programado una 
segunda fase (D IEICA -II) que está nuevamente a cargo del Banco Mundial y  la  
CEPAL cuyo objetivo básico es fo rtalecer e l desarrollo in stitu cio n al de la s  
propias empresas e lé ctrica s y p ro piciar una mayor integración de sus sistemas 
e lé ctrico s.
31. Entre otros proyectos de cooperación se ha contado con e l apoyo de 
ROCAP-AID para e l establecim iento de una base de datos económico-energéticos; 
e l apoyo de lo s países nórdicos, por intermedio de NORDEL en materia de 
comunicaciones en e l subsector e lé ctrico . Esta cooperación se encuentra en 
v ía s de form alización.
32. De lo s organismos regionales, destaca la  colaboración trad icio n al que la  
CEPAL ha venido brindando por varias décadas a la s  empresas e lé ctrica s de 
América Central, tanto por intermedio del Subcomité de E le ctrifica c ió n  y de 
sus organismos su b sid ia rio s, como del Grupo Regional de Interconexión 
E lé c tr ic a  (GRIE) . Las activ id ad e s re cie n tes de cooperación incluyen: 
asesoría de confianza, estudios específicos de sistemas e lé ctrico s realizados 
por grupos ad hoc de p ro fesio n ales centroamericanos, y celebración de 
m últiples reuniones formales e informales en donde se discuten lo s problemas 
que aquejan a la s empresas y se definen actividades para darles solución.
Otros organismos que también prestan colaboración técnica son e l Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la  Secretaría del Tratado de 
In te g ra c ió n  Económ ica de Centroam érica (S IE C A ), la  O rganización  
latinoamericana de Energía (OIADE), e l In stitu to  de Economia Energética (IEE) 
de Argentina y e l Banco Mundial.
33. La mayor cooperación de empresas homólogas es la  que presta la  C .F.E . de 
M éxico, que in clu ye : a) apoyo técn ico  lo g ís t ic o  en la s  actividades 
puntuales; b) colaboración té cn ica  y tra n sfe re n cia  metodológica en la  
ejecución del PARSEICA, y c) la  realización  de investigaciones especializadas 
en instalaciones e lé ctrica s de lo s países del Istmo.
O tras empresas homologas que también han prestado apoyo de carácter 
esporádico, a una o varias de la s empresas e lé ctrica s del Istmo, son: la
Compañía E lé ctrica  de Taiwan; la  empresa e lé ctrica  de Suecia; la  Empresa 
Nacional de E lectricid ad  de Chile  (ENDESA) y Electrobras de B ra sil. También 
sum inistran apoyo organismos b in acio n a le s, entre e llo s  ROCAP de lo s  
Estados Unidos, CIDA de Canadá, GTZ de Alemania Occidental y NORDEL de los 
países nórdicos.
34. Las perspectivas de la  cooperación externa son muy p ositivas por la  
cre cie n te  in te rre la ció n  y apertura que se está logrando en lo s ámbitos 
regionales y en la  esfera internacional. E l PARSEICA y sus subproyectos 
DIEICA se estima se desarrollarán normalmente y con e l éxito esperado, en 
virtu d  de que atendería necesidades fundamentales y urgentes de la s empresas 
in teresad as. E l SIPAC, pese a que tiene como objetivo la  integración  
e lé ctrica  de lo s se is sistemas nacionales, y es de a lta  prioridad, plantea 
interrogantes como e l grado de tensión del interconector, y la  organización 
requerida para su manejo, todo e llo  en función de lo s factores tiempo, costo
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y re n ta b ilid a d . También se prevé que la  co laboración  de organismos 
regionales binacionales y  empresas homólogas deberá continuar y  acrecentarse 
en e l tiempo.
35. No deberla e x is t ir  duplicidad entre la s  labores tradicionales que la  
CEPAL lle v a  a cabo en e l sector e lé ctrico  del Istmo y  lo s trabajos que 
re a liz a  e l Consejo de E le c tr ific a c ió n  de América Central (CEAC). lo s  
recu rsos de que disponen ambas instituciones son in su ficien tes para la  
ejecución de la s  labores pendientes, por lo  que se recomienda: gestionar más
recursos; coordinar y  asignar prioridades a la s  actividades pendientes, y 




I I .  IA ELECnUCEDAD EN EL SECTOR ENERGETICO
1. la  energía en e l panorama «yrrréninn
Tras un largo periodo de dinamismo sostenido, que se in ic ió  en la  segunda 
mitad del s ig lo , la s  economias de lo s países de América Central comenzaron a 
d e b ilita rse  y luego entraron en una fase negativa a mediados de lo s años 
setenta. Esta situación se mantuvo ca si inalterable durante la  década de 
1980, con algunas variantes entre países, en especial en e l caso de Panamá, 
donde la  c r is is  comenzó algunos años más tarde. En e l ámbito regional lo s  
efectos de la  c r is is  se re fle ja n , en términos generales, en un estancamiento 
del producto interno bruto (PIB) y un crecim iento lento del consumo de 
energía comercial a una tasa inedia anual de 3%, ambos en e l período 1980- 
1988. Por otra parte, e l incremento de la  población fue de 2.7%, lo  que 
s ig n ific ó  una caída brusca del producto per cápita (15.9%) y un agravamiento 
de la  pobreza que afecta a más del 60% de la  población del Istmo.
la s  repercusiones en e l sector energético can motivo de la  c r is is  
afectaron la  evolución de lo s denominados energéticos com erciales —petróleo 
y e lectricid ad —, por su considerable incidencia en la s  economías. Sin  
embargo, e l efecto fue mucho más pronunciado en lo s hidrocarburos derivados 
del petróleo, cuyo consumo aumentó 2.7% en e l mismo lapso, en tanto que en e l 
caso de la  energía e lé ctrica  fue de 4.5%. Una vez más, en relación can e l 
incremento de población, lo s hidrocarburos ca si permanecieron estancados y la  
electricid ad  tuvo un aumento pequeño (2.1%). Todo lo  anterior, en términos 
de tasas anuales medias en e l período antes mencionado.
Con base en la s  c ifra s  anteriores se pueden estim ar, en términos 
generales, la  intensidad y la  productividad de lo s energéticos com erciales. 
La primera indica e l grado de u tiliza c ió n  de la  energía en función de la  
totalidad de lo s consumidores potenciales; la  segunda, la  e fic ie n cia  del uso 
de lo s energéticos comerciales en la  generación del producto nacional. A l 
respecto, e l consumo de lo s energéticos comerciales por habitante ca si no 
creció , debido a la  participación m ayoritaria de lo s hidrocarburos derivados 
del petróleo, cuya evolución se estancó. La relación PTB/energia comercial 
disminuyó de manera considerable (18%), como consecuencia de la  v irtu a l 
paralización del producto. En ambos casos, la s  c ifra s  re fle jan  e l efecto 
negativo de la  c r is is  económica sobre lo s energéticos com erciales, que 
obedece también a la s retro al inventaciones normales ecxancmía-energía-econcmía. 
(Véanse lo s gráfico s 1 y 2.)
2. lo s recursos energéticos autóctonos
A grandes rasgos, lo s principales factores que afectan de manera 
s ig n ifica tiv a  e l potencial y la  disponibilidad de lo s recursos energéticos
1/ Los cuadros y gráfico s que se citan  a lo  largo de este estudio se 
incluyen en e l documento de la  CEPAL: Estad ísticas v proyecciones del




autóctonos de la  reglón sen lo s siguientes: a) e l istmo está ubicado entre
lo s paralelos 7° y 18° de la titu d  norte y atravesado pea: una fran ja de a lta  
actividad sísm ica que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del 
P a cífico , en e l cual se encuentran vario s volcanes, algunos de actividad  
latente; b) su orografía es cambiante, con p la n icie s costeras, altip lanos de 
considerable magnitud y  una cadena montañosa p rin cip al que sigue una 
trayectoria norte a sur y tiene m últiples elevaciones que sobrepasan lo s
3,000 metros; c) su geología es muy heterogénea e incluye cuencas 
sedim entarias, algunas con ca ra cte rística s sim ilares a la s  que han producido 
petróleo en regiones circunvecinas, y d) su gran variedad de clim as y 
m icroclimas presenta la s  siguientes ca ra cte rística s p rin cip ales: dos
estaciones, una llu v io sa  de mayor duración y otra seca; un amplio rango de 
temperaturas entre la s  zonas cálid as de la s  costas y la s  templadas de lo s  
altip lan o s; gran disponibilidad de so l tanto en términos de d ías cano de 
horas durante e l d ía  y , finalmente, vientos que van desde lo s más calmados 
hasta lo s tem ibles huracanes que azotan co i periodicidad y mayor fuerza lo s  
países Tabicados a l norte de la  región.
Se presentan algunos comentarios en tomo a lo s recursos energéticos de 
la  región, sobre la  base de resultados cuantitativos actualizados obtenidos 
mediante evaluaciones de su potencial de uso. No se hace referencia a 
condiciones geológicas y de otra índole propicias a la  existencia de esos 
recursos, la s  cuales se pueden encontrar en varias publicaciones de carácter 
global. Se cubrirán: la  biemasa fo re sta l, cuya producción se fortalece por
la  abundancia de llu v ia  y so l; lo s recursos h id roeléctricos, producto de la  
considerable escorrentía flu v ia l, en conjunción con lo s desniveles 
topográficos y lo s s it io s  de embalse; la  geotermia que se genera por e l 
calentamiento, a muy a lta s temperaturas, de aguas subterráneas entrapadas por 
transferencia de ca lo r del magma terrestre  y , por últim o, lo s hidrocarburos 
que, en términos sim p listas, proceden de transformaciones físico-quím icas de 
materia bicm ásica ocurridas durante largos períodos geológicos. No se 
incluyen recursos cono e l bagazo de caña y otros desechos agropecuarios, 
tampoco la s  energías so la r y eó lica , entre otros, de in d iscu tib le  valor 
energético, en virtu d  de su reducida incidencia en lo s balances energéticos 
nacionales.
lo s recursos considerados se cuantificaron tanto en sus unidades 
tradicionales ceno en términos de unidades e lé ctrica s —con base en 
equivalencias ca ló ricas— para fa c ilita r  su comparación global con la s  c ifra s  
del subsector e lé ctrico .
Con e l propósito de obtener una idea del potencial de lo s recursos 
energéticos autóctonos del Istmo Centroamericano, se compendiaron lo s valores 
de lo s siguientes potenciales considerados más confiables: para e l recurso
leña, la  oferta económicamente aprovechable; en hidro y geo, e l potencial de 
proyectos identificados y en hidrocarburos, la s  reservas comprobadas. Cabe 
subrayar que la s  evaluaciones de lo s diferentes recursos se realizaron con 
d istin to s grados de precisión y cobertura, tanto para e l conjunto de la  
región ccano por p aís. A l respecto, y en términos muy generales, lo s 
potenciales de leña e h idroelectricidad corresponden a l ámbito regional y 
cubren ca si la  totalidad de lo s países. La geotermia y lo s hidrocarburos no 
incluyen todos lo s países y es muy variable su cobertura nacional.
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Pese a la s  lim itaciones anteriores, lo s resultados obtenidos pueden 
considerarse ind icativos de la  importancia global del potencial de lo s 
recursos energéticos en lo s ámbitos nacional y regional, en función de lo s  
datos más confiables disponibles a l presente. Dicha información también se 
considera representativa de lo s recursos más accesib les, tanto desde e l punto 
de v ista  práctico  como financiero y , por ende, de lo s proyectos que se 
desarrollarían  de manera p rio rita ria . Guatemala muestra una considerable 
ventaja sobre e l resto de lo s países con un 54% del to ta l que se reduce a 28% 
s i se excluyen lo s hidrocarburos; le  siguen, Costa R ica (14%), Honduras (11%) 
y Panamá (10%).
la  d istribu ción  por tip o  de energéticos, excluyendo lo s hidrocarburos, 
muestra que la  leña predomina en lo s tres países situados más a l norte, 
mientras que la  hidro es más abundante en lo s otros tre s, lo  que da por 
resultado un balance entre ambos energéticos. Por últim o, e l potencial 
regional alcanza un valor de unos 360 IWh que se distribuye por recurso como 
sigue: leña (31%), hidro (31%), geo (2%), hidrocarburos (36%). (Véase e l
cuadro 1.)
a) Hidrocarburos
Los hidrocarburos derivados del petróleo son lo s energéticos de mayor 
importancia en lo s se is países del Istmo por su uso predominante en lo s 
diversos sectores de la  economía y sus cuantiosas im plicaciones financieras 
en la s economías nacionales. Sin  embargo, sólo se han descubierto pozos 
comercialmente explotables y se han encontrado reservas probadas en 
Guatemala. E llo  debido, entre otras razones sobre todo de índole 
j  urídico-adm inistrativo, a la s  grandes sumas de cap ita l de riesgo que demanda 
toda la  gama de investigaciones y trabajos requeridos antes de lle g a r a 
resultados concretos. Aunque también pudo haber in flu id o  de manera negativa 
la  d isp on ib il idad de grandes recursos en explotación com ercial de países 
circunvecinos ccrno México y  Venezuela, a sí ccano su re la tiv a  abundancia en la  
esfera mundial.
En Guatemala, la s  reservas de petróleo a fin es de 1988 ascendían a 
81 m illones de b a rrile s —c ifra  que duplica la  del año anterior— , 
equivalentes a unos 130 IWh anuales. Sin  embargo, la  producción de crudo en 
Guatemala es incip iente, con rendimientos en lo s últim os años del orden de 
lo s 4,000 b a rrile s d ia rio s.
En v ista  de que lo s hidrocarburos derivados del petróleo se obtienen 
ca si en su totalidad del exterior, y sobre todo en forma de petróleo crudo, 
se cuenta en cada país con re fin e rías para su procesamiento. La 
disponibilidad de derivados para e l consumo nacional está, por lo  tanto, 
condicionada en parte a la s  cara cte rística s de dichas re fin e ría s. En 
términos de b a rrile s por d ía , su capacidad de refinación —en destilación  
atm osférica— alcanza unos 157,000 b is  de lo s cuales 80,000 b is corresponden 
a Panamá, cuya producción está orientada en mayor medida a la  exportación. 
Los cinco países restantes cuentan con re fin e ría s pequeñas (14,000 a
17,000 b ls/d ía ). (Véanse de nuevo e l cuadro 1 y e l cuadro 2.)
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E l recurso prim ario de mayor cobertura es, s in  lugar a dudas, la  leña 
proveniente de lo s bosques naturales y  la s  zonas arbustivas que cubren 45% de 
lo s ca si 500,000 tan2 de la  su p erficie  del Istmo. Su oferta to ta l se desglosó 
en económicamente aprovechable y  en potencial. La primera, u tiliza d a  por 
trad ició n  en e l Istmo, se obtiene sobre todo de la  deforestación y  de podas 
de cu ltivo s agríco las. La segunda provendría del aprovechamiento sistem ático  
y racional de lo s bosques naturales, actividad de d if íc il  rea lizació n  en e l 
presente en la  región. También se relacionaron la s  ofertas anteriores con su 
aprovechamiento en 1986, por ser éste e l año más reciente para e l cual se 
dispuso de información.
En materia de cobertura te rr ito ria l, e l factor predominante en cuanto a 
recursos bicm ásicos, tre s países (Nicaragua, Honduras y  Guatemala) tienen una 
su p erficie  bastante sim ila r que excede en cada uno de 100,000 tan2 y  en 
conjunto abarca ca si e l 70% del Istmo. En e l extremo opuesto, E l Salvador 
sólo cuenta con 21,000 tan2 de su p erficie .
La oferta to ta l de leña en Guatemala y  Panamá, en conjunto, representa 
la  mitad de la  región. Ie s siguen Honduras (21.9%), Nicaragua (17%), Costa 
Rica (9%) y  E l Salvador (2%). En términos generales, la  oferta 
económicamente aprovechable guarda una buena relación con la  oferta to ta l en 
lo  que concierne a su ordenamiento por tamaños, s i  bien se observan 
d iferencias considerables en la  participación re la tiv a . Los ejemplos más 
representativos son Nicaragua y E l Salvador, cuyas ponderaciones en la  oferta 
to ta l y en la  económicamente aprovechable son de 17% y 8.1% y de 2% y 6.2%, 
respectivamente. En c ifra s  absolutas de 1986, la s  ofertas anteriores 
ascendieron para todo e l Istmo a 92.1 m illones de toneladas y  30.6 m illones 
de toneladas, respectivamente, equivalentes a 332 TWh y 110 TWh.
En e l aprovechamiento de la  leña se dan dos situaciones diferentes, una 
p o sitiva , cuando se u t iliz a  e l crecimiento vegetativo o porción renovable, y 
otra negativa, cuando se trata  de productos de la  deforestación. En v ista  de 
que en la  oferta económicamente aprovechable no se diferencian la s dos 
fuentes de leña anteriores, resu lta ca si imposible c a lif ic a r  ccmo beneficioso  
un a lto  grado de aprovechamiento, ccmo se ría  lo  típ ico  por tratarse  de un 
recurso renovable. En función de la s ofertas to tale s, lo s aprovechamientos 
se mantienen por debajo del 30% en todos lo s países, con excepción de 
EL Salvador, donde alcanza 146%. Por otra parte, la  u tiliza c ió n  de la s  
ofertéis económicamente aprovechables es a lta  en la  mayoría de lo s países: 
lle g a  a 70% aproximadamente en Guatemala y Nicaragua, y a 182% en 
E l Salvador. Los valores que exceden de 100% re fle ja n  en buena medida la  
magnitud de la  deforestación que im plica la  destrucción del recurso natural. 
(Véase e l cuadro 3.)
b) Leña
c) H idroelectricidad
Los recursos h idroeléctricos son lo s de mayor interés en este capítulo  
por su mayor beligerancia para e l sector objeto de este documento, y por su 
p articipación destacada en lo s problemas energéticos nacionales y de la  
región en su conjunto. Para considerar e l potencial h idroeléctrico  se 
dispone de valores a dos n iveles: e l más a lto  se denomina "potencial
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identificado" —corresponde a l inventario de proyectos identificados 
individualmente cano ta le s— y e l "potencial de proyectos" que se lim ita  a 
aquéllos en lo s que se han cuantificado, can mayor grado de precisión, la  
capacidad (MW) in stalab le  y la  energía generable en año medio (GWh). Se 
incluyen en ambos casos la s  centrales en operación a s í como la s  consideradas 
en lo s planes de expansión.
Las estimaciones de lo s potenciales antes mencionados se han venido 
actualizando a l correr de lo s años y lo s resultados se consideran de 
precisión aceptable. Para elaborarlas, la s  empresas e lé ctrica s han contado, 
en términos generales, con bastante información básica topográfica e 
hidrológica confiable, a s í como con e l apoyo, en su caso, de expertos 
extranjeros de organismos internacionales, gobiernos cooperantes y firm as 
consultoras. Se cementan brevemente lo s resultados de lo s potenciales 
aludidos, en función de la  energía generable, que corresponde a un año 
hidrológico medio.
Guatemala ocupa e l segundo lugar del Istmo en potencial identificado  
(23 TWh) que coincide con e l potencial de proyectos. Entre estos últim os 
sobresale cono e l de mayor envergadura en la  región e l del río  Usumacinta, en 
un tramo fronterizo con México, cuya capacidad de generación supera lo s
9,000 GWh, y que com partirían ambos países. En otro orden de magnitud, más 
en consonancia con e l tamaño de lo s desarrollos h idroeléctricos del Istmo, 
Guatemala cuenta, entre otros, con cinco proyectos que exceden lo s 1,100 GWh 
y con ocho que oscilan  entre 200 y 700 GWh.
E l Salvador que, conjuntamente con Guatemala, forma e l bloque 
interconectado norte, posee e l potencial más bajo del Istmo, lo  que 
representa un ejemplo típ ico  de posible ccmplementación en e l campo de la  
interconexión e lé ctrica . E l Salvador cuenta con un solo proyecto grande 
capaz de generar más de 1,200 GWh de energía, lo s cuales deberá compartir con 
Honduras por tratarse de un desarrollo fronterizo. También cuenta con cinco  
proyectos, cuya generación promedio estimada es de unos 270 GWh, a s í como de 
otros para alcanzar un to ta l en energía generable de 4.5 TWh.
En e l bloque sur, Honduras tiene 13.1% del potencial identificado en la  
región, incluyendo tres proyectos que excederían lo s 1,200 GWh cada uno y 
siete  de más de 400 GWh, de un to ta l de 16. Nicaragua dispone de un 
potencial identificado de unos 10.4 TWh, con un mínimo de cinco proyectos a 
n ive l de potencial de proyectos, dos de lo s cuales superan lo s 1,100 GWh. 
Costa R ica cuenta con e l mayor potencial identificado (37 TWh) equivalente a 
un te rcio  del regional. Entre sus proyectos potenciales destacan e l Boruca 
(6,000 GWh), e l más grande del Istmo ubicado en un solo p aís, dos con 
energías generables de más de 1,400 GWh y cinco que superan lo s 400 GWh. Por 
últim o, Panamá dispone de un potencial identificado de 21.2 TWh, que 
s ig n ific a  ca si un quinto del to ta l regional. Su potencial de proyectos 
equivale a l 40% del anterior e incluye sólo tre s que superarían lo s 900 GWh. 
(Véanse lo s cuadros 4 a l 9.)
S i se compara la  d istribución  geográfica de lo s potenciales 
hidroeléctricos nacionales con la  correspondiente a lo s dos bloques aludidos 
se advierte, por una parte, que en tres países se concentran dos tercio s de 
la  energía generable (un te rcio  Costa Rica y aproximadamente 20% Guatemala y 
Panamá) ; por la  otra, que más de la  mitad se concentra en e l extremo sur del
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bloque sur y un quinto en e l extremo norte del bloque norte. E llo  permite 
prever que la  energía hidro provendrá en mayor medida de lo s sistemas 
ubicados en lo s extremos, sobre todo del sur, y que Costa R ica mantendría su 
papel de exportador neto a l que podría incorporarse Guatemala.
En e l bloque norte, e l considerable potencial de Guatemala ayudaría a 
compensar e l mínimo disponible en E l Salvador, que s ig n ific a  sólo 4% del 
to ta l de la  región, mientras que su población representa e l 18%. La 
situación de este últim o país mejora un poco, s i bien no lo  su ficien te , con 
e l potencial geotérmico.. E l bloque sur, que incluye dos países con 
potenciales elevados, concentra tres cuartos de la  energía generable, 
mientras que sólo alberga la  mitad de la  población del Istmo.
En virtu d  de la  situación d escrita , resu lta pues propicio integrar le s  
dos bloques en un solo conjunto regional. Como argumentos adicionales, 
aplicables a una interconexión a corto plazo, están la  cercanía de lo s  
sistem as e lé ctrico s por interconectarse y la  existencia de centrales 
generadoras complementarias en bloques altem os.
A manera de resumen, lo s potenciales identificados y de proyectos del 
Istmo ascienden a 25.8 MW y 110.3 IWh e l primero y a 17.4 MW y 71.1 IWh e l 
segundo. Estos valores se compararon con lo s aprovechamientos que lo s países 
han realizado de sus recursos h id roeléctricos, con base en la  información 
disponible sobre capacidad instalada a fin es de 1989 y  sobre energia 
generable en un año hidrológico medio. Se obtuvieron dos valores cuyo rango 
ind ica, en un extremo, e l grado de u tiliza c ió n  del recurso y, en e l otro, e l 
seguimiento efectivo que se le  ha dado a lo s estudios de proyectos 
específicos. También se puede establecer s i e l país cuenta con un catálogo 
su ficien te  de proyectos. De ser a s í, e llo  in d icaría  la  conveniencia de 
concentrar esfuerzos en concretar lo s más atractivo s, en lugar de re a liza r 
nuevas evaluaciones de potencial.
lo s valores obtenidos indican un aprovechamiento promedio mínimo del 
potencial identificado en e l Istmo de sólo 10% de potencia y  energía. La 
única excepción la  constituye E l Salvador por su reducido potencial y su 
importante desarrollo económico, con aprovechamientos de 23% en potencia y 
33% en energía. E l aprovechamiento re la tivo  del potencial de proyectos es 
también reducido para e l conjunto del Istmo, y lle g a  a un 16% en promedio 
para potencia y  energía. Por p aís, la s  c ifra s  más a lta s corresponden a 
Panamá (32%-27%), E l Salvador (23%-33%) y  Costa R ica (19%-21%) de potencia y 
energía, respectivamente.
Aun cuando la s  c ifra s  anteriores sen in d icativas de una magnitud 
considerable de recursos h idroeléctricos por d esarro llar, y de que buena 
parte de e llo s cuenta con estudios básicos, haría fa lta  conocer la s  
in versio n es requeridas para ap reciar mejor sus posibilidades de 
aprovechamiento económico, a l menos en un futuro donde también se puedan 
prever lo s costos de lo s medios altem os para generar e le ctricid ad  en la  
región. Por otra parte, e l grado de aprovechamiento del recurso lo  
restringen e l aspecto económico y lo s requerimientos del mercado. En e l 
Istmo Centroamericano estos últim os equivalen a una fracción pequeña del 
potencial de recursos. A sí lo  confirma e l hecho de que, en 1988, 10% del 
potencial hidro abasteció e l 85% de la s demandas de generación de la  región. 
(Véase e l cuadro 10.)
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d) Geotermtyd cchH  c i  dad
Un re c u rs o  poco ocraún en  e l  ám bito  mund i a l ,  p e ro  d e  g ra n  v a lo r  p a ra  e l  
fyx-rt-or e l é c t r i c o ,  e s  e l  g eo térm ico , p re s e n te  en  mayor o  menor g rad o  en  to d o s  
l o s  p a ís e s  d e l  Is tm o . E n tre  l a s  v e n ta ja s  d e  l a s  p la n ta s  g e o té rm ic as , cabe 
m encionar que generalm en te  pueden o p e ra r  a  p le n a  c a rg a  y  d e  man e ra  c o n tin u a , 
l o  que l a s  asem eja a  l a s  c e n t r a le s  h iciro  d e  pasada  (a  f i l o  d e  a g u a ) , con 
c au d a le s  ad^raiadog perm anentes, l o  que p e r m i t i r í a  una a l t a  g en e rac ió n  de  
e n e rg ía  a  un  c o s to  a d ic io n a l  mínimo. S in  embargo, y  d eb ido  so b re  to d o  a  lo  
o c n p le jo  d e  l a s  te c n o lo g ía s  de  in v e s t ig a c ió n  y  e x p lo ta c ió n  d e l  r e c u rs o , su  
aprovecham iento  apenas s e  i n i c i ó  en  l a  re g ió n  a  m ediados d e l  d ecen io  de  1970, 
con l a  p u e s ta  en  o p e rac ió n  de una p rim era  c e n t r a l  geo té rm ica  en  E l S a lv ad o r.
Por o t r a  p a r te ,  l a  e v a lu a c ió n  de lo s  re c u rso s  g eo té rm ico s , s a lv o  
exaltadas ex cepc iones, y  p o r  razo n es  te c n o ló g ic a s , h a  avanzado poco en  e l  
ám bito  r e g io n a l .  E s ta  d e f ic ie n c ia  s e  puso de  m a n if ie s to  d u ra n te  e l  E s tu d io  
R egional de  In te rc o n e x ió n  E lé c t r ic a  (ERICA) e lab o rad o  p o r  l a  CEPAL en  1980. 
En e sa  o ca s ió n , fu e  p re c is o  r e c u r r i r  a  té c n ic a s  de  p ro b a b ilid a d  e s t a d í s t i c a  
p a ra  c o r r e la c io n a r  l a  poca in fo rm ación  d is p o n ib le  sefore l o s  campos 
in v e s t ig a d o s  en  e l  Istm o con in fo rm ación  s im i la r  de  o t r o s  s i t i o s  d e l  mundo 
donde y a  s e  h ab ían  d e s a r ro l la d o  p ro y e c to s  g eo térm ico s. l o s  re s u l ta d o s  
o b te n id o s , que deben c o n s id e ra rs e  muy p re lim in a re s  y  d e n tro  d e  c i e r t o s  rangos 
d e  p ro b a b ilid a d , in d ic a n  un p o te n c ia l  medio esp erad o  de  6 .5  GW p a ra  c in co  
p a ís e s ,  con v a lo re s  máximos en  N icaragua (2 .9  GW) y  Guatem ala (1 .8  GW).
P o s te rio rm en te  s e  han re a l iz a d o  un sinnúm ero de  t r a b a jo s  de  p ro sp ecc ió n  
y  e x p lo ra c ió n  geo térm ica  en  e l  Istm o , aunque con d iv e rs o s  g rad o s de  c o b e r tu ra  
e  in te n s id a d . En m a te r ia  de avances ta n g ib le s ,  E l S a lv ad o r y  N icaragua 
cu en tan  con c e n t r a le s  g eo térm icas  en  p len o  func ionam ien to , m ie n tra s  que 
Guatemala y  C osta  R ica  t ie n e n  program adas p a ra  l a  próxim a década, a d ic io n e s  
de  v a r ia s  c e n t r a le s  de e s t e  t i p o .  Como re s u l ta d o  de  e s a s  a c t iv id a d e s ,  s e  ha 
o b ten id o  un m ejo r conocim iento  de lo s  re c u rso s  g eo térm ico s  y  de  su s  
p o s ib i l id a d e s  de u t i l i z a c i ó n  p a ra  g e n e ra r  e l e c t r i c id a d .  Al re s p e c to , y  de  
acuerdo  con in fo rm ación  su m in is tra d a  p o r  l a s  em presas e l é c t r i c a s  n a c io n a le s , 
e l  p o te n c ia l  id e n t i f ic a d o  p a ra  lo s  c in co  p a ís e s  e s  de  1.3GW  y  9 .5  TWh, 
co in c id ien d o  lo s  v a lo re s  más a l t o s  en  E l S a lv ad o r y  N icaragua , lo s  más 
ad e la n ta d o s  en  e s t e  t i p o  de a c t iv id a d e s .  E s to s  r e s u l ta d o s  s e  r e f i e r e n  so b re  
to d o  a  a q u e llo s  campos donde l a s  in v e s t ig a c io n e s  han l le g a d o  a  l a  e ta p a  de 
d e f in ic ió n  de  p ro y e c to s . Cabe m encionar que en  Panamá tam bién  s e  han 
re a l iz a d o  a c tiv id a d e s  de p ro sp ecc ió n  geo térm ica  con re s u l ta d o s  p o s i t iv o s ,  s i  
b ie n  no s e  d isp u so  de lo s  r e f e r e n te s  a  p o te n c ia l  c u a n t i f ic a d o . (Véase e l  
cuadro  11 .)
E l aprovecham iento de lo s  re c u rso s  geo térm icos d is p o n ib le s  s e  en cu en tra  
en  e s ta d o  in c ip ie n te ,  corno aco n tece  en e l  campo h id r o e lé c t r i c o . En e fe c to ,  
p a ra  E l S a lv ad o r y  N icaragua en co n ju n to , e l  aprovecham iento , so b re  l a  b ase  
d e l  p o te n c ia l  de  p ro y e c to s , l l e g a  a  13% en p o te n c ia  y  6% en  e n e rg ía , d e l  c u a l 
co rresponden  a  N icaragua lo s  v a lo re s  más a l t o s .  Cabe r e c a lc a r  que to d a  l a  
in fo rm ación  so b re  p o te n c ia l  geo térm ico  y  su  aprovecham iento  e s  de  c a r á c te r  
p a r c ia l  p o r  su  c o b e r tu ra  l im ita d a  y , en consecu en c ia , no e s  d irec tam en te  
com parable con l a  de lo s  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s .
Tomando en cu en ta  e l  p o te n c ia l  p ro b ab le  y  e l  a p o r te  que l a  geo term ia  
puede s i g n i f i c a r  en m a te r ia  de u t i l i z a c i ó n  de re c u rso s  a u tó c to n o s , ta n to  p a ra
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e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  ccmo p a ra  v a r io s  o t r o s  u s o s , s e r í a  muy recom endable 
e v a lu a r  e n  l a  re g ió n  d ic h o s  re c u rs o s . E s to  y a  s e  h a  p re p u e s to  e n  v a r ia s  
o p o rtu n id ad e s , p e ro  no s e  h a  pod ido  c o n c re ta r  deb id o  a  l a s  c u a n tio sa s  
in v e rs io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  c u b r i r  to d o  e l  Is tm o . S in  embargo, l a  ev a lu ac ió n  
s e r i a  más f a c t i b l e  s i  s u  c o b e r tu ra  s e  l im i t a r a ,  e n  una p rim era  f a s e ,  a  l a  
m agnitud d e  p ro y e c to s  que razonab lem ente  s e  p u d ie se n  i n s t a l a r  a  mediano 
p la z o . (Véase e l  cuad ro  12 .)
3 . Los b a lan c e s  e n e rg é tic o s
Los b a la n c e s  e n e rg é tic o s  p ro p o rc io n an  una v is ió n  d e  c o n ju n to  d e  l o s  problem as 
y  l a  e v o lu c ió n  d e l  s e c to r  e n e rg é tic o  en  g e n e ra l ,  y  d e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  en 
p a r t i c u l a r .  En e l l o s  s e  p re s e n ta n  de  m anera s u c in ta  l a s  e ta p a s  y  f l u j o s  de  
e n e rg ía  desde  su  d is p o n ib i l id a d  p r im a ria  h a s ta  l o s  consumos f i n a l e s .
a) El b a lan c e  e n e rg é tic o  re g io n a l
l o s  b a la n c e s  e n e rg é tic o s  r e g io n a le s  p a ra  1980 y  1986 —ú ltim o  año p a ra  
e l  c u a l  s e  d isp u so  d e  in fo rm ación  de  l o s  s e i s  p a ís e s — cu bren  so lam en te  lo s  
e n e rg é tic o s  co n sid e rad o s  en  l a s  e v a lu a c io n es  d e  l o s  p o te n c ia le s  a n te r io r e s .  
P a ra  e la b o r a r lo s  s e  u t i l i z ó  l a  in fo rm ación  d is p o n ib le  so b re : p roducc ión  y
com ercio e x t e r io r  de  p e t ró le o  y  d e riv a d o s ; r e f in a c ió n  d e  d e riv a d o s  de 
p e t r ó le o ,  consumo d e  le ñ a  ( in c lu y e  ca rb ó n  d e  l e ñ a ) ; g e n e rac ió n  de  
e l e c t r i c id a d ,  p o r  t i p o ,  a s í  ccmo lo s  consumos s e c to r i a l e s  d e  cada  uno de  lo s  
e n e rg é tic o s . Se e s tim aro n , además, l a s  o f e r t a s  p r im a r ia s  d e  h id ro e n e rg ía  y  
g e o te r m ia , su p o n ie n d o  e f i c i e n c i a s  d e  co n v e rs ió n  d e  80% y  15%, 
re sp e c tiv a m e n te . Se u t i l i z a r o n  ccmo b a se  u n id ad es  e l é c t r i c a s  (!Wh), 
co n sid eran d o  lo s  e q u iv a le n te s  c a ló r ic o s  c o rre sp o n d ie n te s .
l o s  r e s u l ta d o s  in d ic a n  que l a  o f e r t a  b r u ta  t o t a l  perm aneció  c a s i  e s t á t i c a  
en  l a  p rim era  m itad  d e l  p re s e n te  d ecen io . E l c re c im ie n to  t o t a l  en  e l  p e río d o  
1980-1986 fu e  de  2.5%, consecuenc ia  d i r e c ta  de  l a  c r i s i s  g e n e ra liz a d a  que 
ago b ia  a  l a  re g ió n . En d ic h a  o f e r t a  predom inaron l a  le ñ a  y  l o s  d e riv a d o s  d e l  
p e t r ó le o .  A l a  p rim era  l e  co rre sp o n d ió  más d e  l a  m ita d  y  a l  segundo, un 
t e r c i o  y  a  l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  una p a r t ic ip a c ió n  m in o r i ta r ia ,  i n f e r i o r  a l  
10% d e l  t o t a l .  E s ta  s i tu a c ió n  cam b iaría  ra d ic a lm en te  s i  en  lu g a r  de m ed ir : 
lo s  e n e rg é tic o s  con b a se  en  l a s  e n e rg ía s  d is p o n ib le s  —en su  co n d ic ió n  
n a tu r a l  y /o  g a s ta d a s  en  lo s  p ro ceso s  p a ra  su  aprovecham iento— s e  c a lc u la n  en 
té rm in o s  de  l a s  e n e rg ía  u t i l i z a d a s  a l  memento de  ap ro v ech a r lo s  re c u rso s . 
A sí s e  o b te n d ría n  ren d im ien to s  en  fu n c ió n  de  l a s  e f i c i e n c ia s  de  u t i l i z a c i ó n ;  
en  l a  le ñ a  (10%), en  lo s  h id ro c a rb u ro s  (33%) y  en  l a  e l e c t r i c id a d  (80%), con 
e l  c o n s ig u ie n te  aumento c o n s id e ra b le  en  l a  po n d erac ió n  de  l a  e n e rg ía  
e l é c t r i c a .
Cabe m encionar que l a  in fo rm ación  b á s ic a  u t i l i z a d a  s e  puede c o n s id e ra r  
muy c o n f ia b le  en  e l  caso  de h id ro c a rb u ro s  y  e l e c t r i c id a d ,  p o r  t r a t a r s e  de 
e n e rg ía s  co m erc ia le s  c o n tro la d a s  e s ta d ís tic a m e n te  ; no a s í  en  e l  de  l a  le ñ a , 
que s e  consume so b re  to d o  en  e l  s e c to r  in fo rm a l, p a ra  l a  c u a l no s e  d ispone  
d e  e s t a d í s t i c a s  de c o m erc ia liz a c ió n .
En lo  que co n c ie rn e  a  lo s  h id ro c a rb u ro s , l a  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  
d e riv a d o s  en  l a  o f e r t a  b ru ta  s e  increm entó  no tab lem en te , a lcanzando  17% en
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1986. E s to  c o n tr a s ta  con 1980, año en  e l  que e l  exudo p ro v e n ie n te  en  su  
m ayoría  e x t e r io r  c u b rió  l a  t o t a l i d a d  de  l a  o f e r t a .  E l lo  e s  in d ic a t iv o  de 
l a  in cap ac id ad  d e  l a s  r e f i n e r í a s  n a c io n a le s  p a ra  a b a s te c e r  s u s  m ercados. Por 
o t r a  p a r t e ,  l o s  d e riv a d o s  d e  p e tró le o  u t i l i z a d o s  en  l a  g en e rac ió n  de 
e l e c t r i c id a d  en  p la n ta s  té-rmi r a s  s e  re d u je ro n  a  menos d e  l a  mi t ad  en  e l  
pPT-índo co n sid e rad o , deb ido  a  que s e  generó  más h i d r o e l e c t r i c id ad , te n d e n c ia  
que co n tin u ó  en  lo s  años s ig u ie n te s .
Cabe t e n e r  p re s e n te  que l a s  e n e rg ia s  p r im a r ia s  d isp o nib l e s  p a ra  g e n e ra r  
e l e c t r i c id a d  son u t i l i z a d a s  en  p ro p o rc io n es  muy d is im i le s  según e l  t i p o  de 
c e n t r a l :  h id r o e lé c t r ic a s  80%, té rm ic a s  co n v encionales 30% y  g eo té rm icas  15%,
en  prom edio. En té rm in o s  de e n e rg ía  g en erada , l a  h id r o e le c t r ic id a d  
increm entó  su  p a r t ic ip a c ió n  de  62% en  1980 a  85% en  1986, en  d e tr im e n to  de 
l a s  c e n t r a le s  té rm ic a s  co n v en c io n a les . E l lo , cctno co n secu en c ia  d e l  auge de 
l a s  c e n t r a le s  h id ro , m otivado a  su  vez p o r  l a  c r i s i s  p e t r o le r a  in ic ia d a  en  l a  
década a n t e r io r .  P o r ú ltim o , en  l a  ponderación  de  lo s  consumos p o r  s e c to re s ,  
e l  t r a n s p o r te  perm aneció c a s i  c o n s ta n te , y  l a  p a r t ic ip a c ió n  de  l a  in d u s t r ia  
d e c lin ó  5%, b a ja  que fu e  ab so rb id a  en  mayor p ro p o rc ió n  p o r  l o s  su b se c to re s  
r e s id e n c ia l  y  c o m erc ia l-p ú b lico . (Véanse lo s  cuadros 13 y  14 .)
b) Los b a la n c e s  e le c tro e n e rx ré tlo o s
Los b a la n c e s  e le c tro e n e rg é t ic o s ,  que s e  p re s e n ta n  en  forma g r á f ic a ,  
p e rm iten  o b te n e r  una v is ió n  g lo b a l de  l a  ev o lu c ió n  d e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  en 
e l  p e r ío d o  1980-1988. l a  g en e rac ió n  n e ta  y  lo s  consumos s e c to r i a l e s  s e  
o b tu v ie ra n  de  in form ación  p ropo rc io n ad a  p o r  l a s  em presas e l é c t r i c a s ,  m ie n tra s  
que l a s  e n e rg ía s  b ru ta s  d is p o n ib le s  p a ra  g en erac ió n  y  l a s  p é rd id a s  fu e ra n  
e s tim ad as . P a ra  e l  c á lc u lo  de l a s  e n e rg ía s  b ru ta s  o  p r im a r ia s  s e  u t i l i z a r o n  
l a s  mismas e f i c i e n c ia s  que p a ra  lo s  b a lan c e s  e n e rg é tic o s .
D urante e l  p e río d o  1980-1988, l a  h id r o e le c t r ic id a d  mantuvo un ritm o  
c r e c ie n te  y  conservó  e l  p redom inio . En 1988, su  p a r t ic ip a c ió n  en  l a  
g en e rac ió n  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o  fu e  de 85%, m ie n tra s  que en  té rm in o s  de 
e n e rg ía  p r im a ria  d is p o n ib le  s ó lo  l le g ó  a  61%. La a p a re n te  d is c re p a n c ia  se  
e x p lic a  p o r  l a  mayor e f i c i e n c ia  en  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  re c u rso  h id ro , que 
c o n s ti tu y e  un poderoso  argum ento a  su  fa v o r , so b re  to d o  en  lo  que a  
co n se rv ac ió n  de e n e rg ía  s e  r e f i e r e .  E l lo  fu e  más p a te n te  en  1988, en  e l  caso  
de l a  e n e rg ía  p e rd id a  (42%) en l a  tran sfo rm ac ió n  de  n iv e l  p r im a rio  a  
g en e rac ió n  n e ta ,  en  com paración con l a  c o rre sp o n d ien te  a  1980 (52%), debido  
básicam ente  a  una menor p a r t ic ip a c ió n  de l a s  c e n t r a le s  h id ro .
En té rm in o s  g lo b a le s , l a  e n e rg ía  p r im a ria  s e  increm entó  de  17.7  TWh a  
21 .6  IVJh en  e l  p e río d o  1980-1988, m ie n tra s  que l a  g en erac ió n  n e ta  a scen d ió  de 
8 .5  IWh a  12 .5  TWh. E l mayor increm ento  r e l a t i v o  de g en e rac ió n  e s  congruen te  
con l a  d ism inución  de l a s  p é rd id a s , l o  que confirm a l a  bondad de lo s  
d e s a r r o l lo s  h id r o e lé c t r ic o s  en  fu n c ió n , una vez más, d e l  uso  ra c io n a l  de l a  
e n e rg ía . Cabe a c la r a r ,  s i n  embargo, que s e  r e q u ie re  t a r a r  en  c u en ta  l a s  
in v e rs io n e s  y  o t r o s  c o s to s  de  lo s  d i s t i n t o s  t ip o s  de c e n t r a le s  e l é c t r i c a s  
a n te s  de  l l e g a r  a  co n c lu s io n es  d e f in i t iv a s .
En l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  de  to d o  e l  Istm o , l a  
p a r t ic ip a c ió n  de lo s  consumos en 1988 fu e  l a  s ig u ie n te :  r e s id e n c ia l  37%,
in d u s t r i a l  27%, com ercia l 21%, y  o t ro s  u so s , e l  r e s to .  E l mayor cambio, y
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tam bién  e l  de  más tra s c e n d e n c ia  en e l  p e rio d o  1980-1988, l o  c o n s ti tu y ó  e l  
r e t ro c e s o  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  que p e rd ió  c a s i  s i e t e  p u n to s  p o rc e n tu a le s  en 
su  po n d erac ió n . La d i f e r e n c ia  l a  a b so rb ió  e l  consumo r e s id e n c ia l ,  s i tu a c ió n  
que c o in c id e  con l o  o c u rr id o  en  e l  s e c to r  e n e rg é tic o  g lo b a l ya  comentado y  
que obedec ió , p r in c ip a lm e n te , a  una red u cc ió n  d e  l a s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s  
p o r  e f e c to  de l a  c r i s i s  r e g io n a l .  (Véanse l o s  g r á f ic o s  3 y  4 .)
A co n tin u a c ió n  s e  h a rá  r e f e re n c ia  a  lo s  b a la n c e s  e le c tro e n e rg é t ic o s  
n a c io n a le s , co n siderando  lo s  p a ís e s  en  e l  o rden  g e o g rá fic o  de  n o r te  a  s u r .  
Los co m en tario s, a l  ig u a l  que p a ra  lo s  co n ju n to s  re g io n a le s  a n te r io r e s ,  ponen 
de r e l i e v e  lo s  cam bios o c u rr id o s  e n t r e  1980 y  1988, r e p re s e n ta t iv o s  (te l a  
ev o lu c ió n  d e l  p re s e n te  d ecen io . En G uatem ala, l a  e n e rg ía  generada  c re c ió  
43%, m ie n tra s  que l a  o f e r t a  b r u ta  p a ra  d ic h a  g en e rac ió n  d e c lin ó  29%, deb ido  
a l  enorm e d e s p la z a m ie n to  d e  e n e r g ía  t é r m ic a  c o n v e n c io n a l  p o r  
h id r o e le c t r ic id a d ,  cuya p a r t ic ip a c ió n  en  e l  t o t a l  s e  s e x tu p l ic ó  en  e l  p e río d o  
a n a liz a d o . E s to  c o n s ti tu y ó  tam bién un  c la r o  e jem plo  de  l a s  v e n ta ja s  de  l a  
g en e rac ió n  h id r o e lé c t r ic a  p a ra  e l  u so  e f i c i e n t e  d e  l a  e n e rg ía .  A d i f e r e n c ia  
de  l o  a n te r io r ,  en  l a  t r a n s ic ió n  de  g en erac ió n  n e ta  a  consumo, l a s  p é rd id a s  
p o r  concep to  de  tra n sm is ió n  y  d is t r ib u c ió n  s e  in c rem en taran , en  p a r te ,  a  
cau sa  de  l a  u b ic a c ió n  de  l a  nueva c e n t r a l  h id ro  (O iix o y ), más d i s t a n t e  d e  lo s  
c e n tro s  de c a rg a  p r in c ip a le s .  l o s  consumos s e c to r i a l e s ,  qae  sen  un 
term óm etro de  l a  a c t iv id a d  económ ica, d escen d ie ro n  10% en  l a  in d u s t r ia ,  c a íd a  
compensada p o r  p a r te s  ig u a le s  p o r  e l  consumo r e s id e n c ia l  y  e l  co m erc ia l. 
(Véanse lo s  g r á f ic o s  5 y  6 .)
En E l S a lv ad o r, l a  o f e r t a  b ru ta  y  l a  g en e rac ió n  de  e l e c t r i c id a d  s ig u ie ro n  
te n d e n c ia s  muy s im ila r e s  a l  m antenerse  tam bién  c a s i  sem ejan tes  l a s  
p a r t ic ip a c io n e s  r e l a t i v a s  de l a s  e n e rg ía s  h id ro , geo y  té rm ic a  co n v en c io n a l. 
P o r su  p a r te ,  l a  e f i c i e n c ia  de  tra n sfo rm a c ió n  en  c e n t r a le s  r e s u l tó  b a ja  (38%) 
p a ra  e l  co n ju n to , deb ido  a  l a  in f lu e n c ia  de  l a  g e o te rm o e le c tr ic id a d  en  l a  que
s ó lo  s e  re c u p e ra  un 15% de  l a  o f e r t a  b ru ta  o  e n e rg ía  p r im a r ia . Al ig u a l  que
p a ra  G uatem ala, e l  consumo de e l e c t r i c id a d  en  l a  in d u s t r ia  experim entó  una 
merma im p o rtan te  (9%) que s e  compensó con increm en tos, so b re  to d o  en  lo s  
su b se c to re s  r e s id e n c ia l  y  p ú b lic o . (Véanse lo s  g r á f ic o s  7 y  8 .)
Honduras c o n s t i tu y e  o t r o  buen ejem plo de m ejora  en  e l  u so  e f i c i e n t e  de 
lo s  re c u rso s  e n e rg é tic o s  p r im a rio s  p o r  un aumento c o n s id e ra b le  de  l a
g en e rac ió n  h id r o e l é c t r i c a . La e f i c i e n c ia  de  lo s  c e n tro s  de  tran sfo rm ac ió n  
c r e c ió  de 64% a  80% —v a lo r  máximo p o s ib le  estim ado  en  e s t a  p re s e n ta c ió n — , 
en  v i r t u d  de  que en  1988 l a  g en erac ió n  fu e  c a s i  100% h id ro . P o r o t r o  lad o , 
s e  increm en taron  l a s  p é rd id a s  en  tra n s m is ió n -d is tr ib u c ió n  d eb ido , en  buena 
m edida, a  que s e  in s ta la r a n  más l ín e a s  de  tra n sm is ió n  ( c e n tr a l  h id ro  
E l Cajón) y  a  d e f ic ie n c ia s  de c o n tro l  de  -consumo a  n iv e l  de  consum idores. 
P o r s e c to re s  económ icos, e l  consumo de  l a  in d u s t r ia  d e c lin ó  en  grado
a p re c ia b le  (13%) p o r  l a s  mismas razo n es  de lo s  dos p a ís e s  a n te r io r e s  ; e s ta  
b a ja  fu e  compensada con increm entos r e l a t iv o s  en lo s  o t r o s  t r e s  s e c to re s  de 
consumo c o n sid e rad o s . (Véanse lo s  g rá f ic o s  9 y  10 .)
N icaragua in i c ió  l a  u t i l i z a c i ó n  de su s  re c u rso s  g eo térm ico s. Conforme a  
l a  b a jís im a  e f i c i e n c ia  de  tran sfo rm ac ió n  de l a s  c e n t r a le s  g eo té rm icas , l a s  
p é rd id a s  de co n v ersió n  aum entaron de 55% a  68% en  e l  p e río d o  1980-1988. Por 
o t r a  p a r te ,  l a s  p é rd id a s  en t r a n s m is ió n -d is tr ib u c ió n  s e  increm entaron  só lo  
2.4%. P or ú ltim o , lo s  consumos s e c to r i a l e s  experim en taron  menos cam bios que
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en  lo s  o t r o s  p a ís e s  y  e l  consumo d e  l a  I n d u s t r ia  s ó lo  dism inuyó 4.1%. 
(Véanse lo s  g r á f ic o s  11 y  12 .)
C osta  R ica  c o n s t i tu y e  e l  m ejo r ejem plo d e  u so  e f i c i e n t e  d e  l a  e n e rg ia  en  
e l  s e c to r  e l é c t r i c o .  l a  e f i c i e n c i a  en  lo s  c e n tro s  d e  tra n s fo rm a c ió n  co n tin u ó  
s ien d o  a l t a  (75%), y a  que l a  p ro p o rc ió n  d e  g en e rac ió n  h id ro  ex ced ió  d e l  92%. 
P o r o t r o  la d o , l a s  p é rd id a s  en  g e n e ra c ió n -d is tr ib u c ió n  tam bién  s e  m antuvieron  
en  e l  o rd en  d e  un  11%, l a s  más b a ja s  de  l a  re g ió n . En m a te r ia  d e  consumos 
p o r  s e c to r e s ,  l a  te n d e n c ia  fu e  muy s im i la r  a  l a  de  l a  m ayoría  d e  l o s  o t r o s  
p a ís e s ,  a l  d e c re c e r  7% e l  d e  l a  in d u s t r ia .  Ocmo d a to  in te r e s a n te  cabe  a n o ta r  
que l a  p ro p o rc ió n  de lo s  consumos r e s id e n c ia le s  en  C osta  R ica  e s  
co n sid erab lem en te  s u p e r io r  que en  e l  r e s to  de l a  re g ió n , deb id o  a  l a  mayor 
c o b e r tu ra  g e o g rá f ic a  d e l  s e r v ic io  e l é c t r i c o  y  a  t a r i f a s  r e s id e n c ia le s  más 
b a ja s .  (Véanse lo s  g rá f ic o s  13 y  14.)
F in a lm en te , en  Panamá, l a  e n e rg ia  té rm ic a  convencional fu e  d esp lazad a  
p a rc ia lm e n te  p o r  l a  h id ro , con un increm ento  de  20% en  l a  e f i c i e n c ia  g lo b a l 
d e  tra n s fo rm a c ió n  que l le g ó  a  65% en  1988. P e r o t r a  p a r t e ,  l a s  p é rd id a s  
e n t r e  g en e rac ió n  n e ta  y  consumo fu e ro n  l a s  más a l t a s  d e  l a  re g ió n ; l le g a ro n  a  
s u p e ra r  e l  20%. E l lo  s e  d e b ió , en  p a r te ,  a  l o  ad e jad o  que s e  en cu e n tra  e l  
p r in c ip a l  c e n tro  de  g en e rac ió n  ( F o r tu n a - E s tr e l la - Io s  V a lle s )  d e l  mercado 
p r in c ip a l ,  a s í  como a  d e f ic ie n c ia s  en  e l  c o n tro l  de  lo s  consumos f i n a l e s ,  
l o s  consumos s e c to r i a l e s  r e l a t i v o s  no experim en taran  cam bios d eb id o , so b re  
to d o , a  que l a  c r i s i s  cen tro am erican a  s e  i n i c ió  en  Panamá c a s i  a l  f i n a l  d e l  
p e r ío d o , a  d i f e r e n c ia  de  l o  a co n te c id o  en  e l  r e s to  de  l a  re g ió n . Sobre e l l o ,  
cabe m encionar que su  e s t r u c tu r a  r e l a t i v a  d i f i e r e  de  l a  d e l  r e s to  d e l  Istm o, 
deb ido  a  que l a  economía d e  e s t e  p a is  pone mayor é n f a s i s  en  e l  s e c to r  
t e r c i a r i o .  (Véanse lo s  g r á f ic o s  15 y  16.)
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1. C a r a c te r í s t i c a s  de  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s
En té r m in o s  g e n e ra le s , lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e l  Istm o  C entroam ericano 
e s t á n  c o n s t i t u i d o s  b á s ic a m e n te  p o r  g ru p o s  d e  c e n t r a l e s  g e n e r a d o ra s  
h id r o té c n ic a s , que a b as te ce n  un  c e n tro  de ca rg a  p r in c ip a l ,  y  p o r  una v a rie d ad  
de  c e n tro s  menores in te g ra d o s  en  un s o lo  co n ju n to  n a c io n a l. También e x is te n  
pequeños s is te m a s  a is la d o s  que s e  han v en id o  in te g ra n d o  p au la tin am en te  a l  
co n ju n to  p r in c ip a l .
Los s i s te m a s  in te r c o n e c ta d o s  n a c io n a le s  e s t á n  u n id o s  p o r  l í n e a s  
t r o n c a le s  de  tra n sm is ió n , con te n s io n e s  a  115 kV, 138 kV y  230 kV, m ediante 
c o n f ig u r a c io n e s  d e  t i p o  r a d i a l  deb ido , so b re  to d o , a  que l a s  c e n tr a le s  
h id r o e lé c t r ic a s  s e  en cu en tran  d i s ta n te s  de lo s  c e n tro s  de  c a rg a  y  a  que en  un 
mismo p a ís  l a s  c e n t r a le s  e s tá n  muy d is p e r s a s .  E s to s  s is te m a s  s e  en cu en tran , 
a  su  v e z , in te rc o n e c ta d o s  in te rn a c io n a lm e n te  en de» b lo q u es  p r in c ip a le s  de 
dos y  c u a tro  p a ís e s ,  m edian te  in te rc o n e c to re s  a  te n s io n e s  de 230 kV. E l 
tram o e n tr e  Honduras y  N icaragua se  opera  a  138 kV, s i  b ie n  l a s  in s ta la c io n e s  
e s tá n  d iseñ ad as  p a ra  e l  v o l t a j e  mayor in d icad o .
A n iv e l  de  b lo q u es , a s í  como d e l  fu tu ro  s is te m a  re g io n a l  in te rc o n e c ta d o , 
e l  c a r á c te r  r a d ia l  y  lo n g i tu d in a l  de  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  s e  acen tú a . 
E l lo  a  cau sa  de l a  g e o g ra f ía  a la rg a d a  d e l  Istm o C entroam ericano y  de l a s  
r e l a t i v a m e n te  l a r g a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  lo s  p r in c ip a le s  c e n tro s  de  carga  
n a c io n a le s  y  d e  l a s  c e n t r a l e s  g e n e r a d o ra s  d e  m ayor d im e n s ió n . E s ta  
c o n fig u ra c ió n  co rresponde  a  lo s  denominados s is te m a s  e l é c t r i c o s  d é b i le s ,  que 
re q u ie re n  de mayores com pensaciones y  c o n tro le s ,  en  com paración con lo s  de 
o t ro s  p a ís e s  y  re g io n e s , que se  conocen corno m allados y  ro b u s to s . (Véase e l  
g r á f ic o  17 .)
2 . R equerim ientos v  su m in is tro  de p o te n c ia  v  e n e rg ía
La o f e r t a  y  demanda s e  p re s e n ta  en forma de b a lan c e s  a n u a le s  de  p o te n c ia  y  
e n e rg ía . Se p a r te  d e l  to d o , e s  d e c i r ,  d e l  co n ju n to  re g io n a l  —h ip o té t ic o  a l  
p re s e n te — , s e  s ig u e  con lo s  grupos sü b re g io n a le s  e x is t e n te s  y , p o r  ú ltim o , 
con cada uno de  lo s  p a ís e s  d e l  Istm o.
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e n  e l  p e r ío d o  1980-1988  s e  in c re m e n tó  
co n sid erab lem en te  en  l a  re g ió n  e l  uso  de re c u rso s  au tó c to n o s  (h id ro  y  geo) 
p a r a  l a  g en erac ió n  de e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  que ya s e  v e n ía  ac recen tan d o  a  
p a r t i r  de l a  segunda m itad  d e l  d ecen io  a n te r io r .  En e l  la p so  a lu d id o , l a  
c a p a c id a d  in s ta la d a  h id ro  aumentó a  una t a s a  an u al m edia de c a s i  10% y  
a lcan zó  un t o t a l  de  2 ,620 MW; l a  c o rre sp o n d ien te  a  geo s e  increm entó  40%, s i  
b ie n  su  p a r t ic ip a c ió n  s e  mantuvo re la tiv a m e n te  b a ja  en e l  t o t a l  r e g io n a l ,  que 
en 1988 fu e  de 4 ,010 MW. La capacidad  d isp o n ib le  excede a  l a  demanda en c a s i  
70% en  fu n c ió n  de l a  p o te n c ia  in s ta la d a ,  lo  que se  reduce  a  46% s i  se  
c o n s id e ra  l a  cap ac id ad  e f e c t iv a  de l a s  c e n t r a le s  g en erad o ras , co n d ic ió n  que 
r e s u l t a  más c r í t i c a  en  e l  caso  de  l a s  p la n ta s  té rm ic a s  más a n tig u a s . La 
c o n ce n tra c ió n  de c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s  en lo s  program as de a d ic io n e s  se  
j u s t i f i c ó ,  en  su  o p o rtu n id ad , p o r s e r  mayor su  c o m p e titiv id a d  f r e n te  a  l a s
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té rm ic a s  co n v en c io n a les , en  fu n c ió n  de  lo s  cil t o s  p re c io s  p r e v is to s  en  e se  
en to n ces  p a ra  lo s  co m b u stib les  d e riv a d o s  d e l  p e t r ó le o  que é s t a s  re q u ie re n .
La p a r t ic ip a c ió n  de  l a s  p la n ta s  h id ro  en  l a  g en e rac ió n  d e  e l e c t r i c id a d  
aumentó d e  65% a  84%, desp lazando  e n e rg ía  d e  a l t o  c o s to  m arg in a l p ro v e n ie n te  
d e  l a s  c e n t r a l e s  t é r m ic a s  c o n v e n c io n a le s .  Se c u b r i e r o n ,  a s í ,  l o s  
req u e rim ie n to s  d e l  mercado re g io n a l  que a scen d ie ro n  d e  8 ,470  GWh en  1980 a  
1 2 ,5 3 0  GWh e n  1988 . Los f a c t o r e s  d e  c a rg a  c o rre sp o n d ie n te s  o s c i la ro n  
a l r e d e d o r  d e l  60% y  s e  p u e d en  c o n s id e r a r  a d e c u a d o s  p a r a  e l  g rado  de 
d e s a r r o l lo  d e  l a  re g ió n . P o r o t r a  p a r te ,  l o s  f l u j o s  t o t a l e s  d e  e n e rg ía  
u n id ir e c c io n a le s  e n t r e  p a ís e s  r e g is t r a r o n  v a r ia c io n e s  a n u a le s  im p o rtan te s  a  
l o  l a r g o  d e l  p e r ío d o  b a jo  e s t u d i o  ; a lc a n z a ro n  un  v a lo r  t o t a l  de  unos
3 ,7 1 0  GWh, e q u iv a le n te  a  4% de  l a  e n e rg ía  generada  en  e l  la p so  a lu d id o . 
E s ta s  t ra n s fe re n c ie is  de  e n e rg ía  ad q u ie ren  mayor r e le v a n c ia  s i  s e  l e s  ev a lú a  
en  fu n c ió n  de l a s  in v e rs io n e s  re la tiv a m e n te  pequeñas que s e  r e q u ir ie ro n  p a ra  
c o n s t r u i r  lo s  s is te m a s  in te rc o n e c to re s  e n t r e  p a ís e s .  P o r ú ltim o , l a  demanda 
re g io n a l de  p o te n c ia  y  de e n e rg ía  c r e c ió  en  ambos caso s  poco más de  5%, t a s a s  
m o d erad as  s i  s e  l e s  com para con l a s  de l a  década a n te r io r ,  que fueron  
lig e ra m e n te  in f e r io r e s  a  8%.
R esu lta n  p o s i t iv o s ,  l a  c o n s id e ra b le  g en erac ió n  h id ro  y  geo , cuyo c o s to  
m arg in a l e s  c a s i  n u lo ; e l  re la tiv a m e n te  a l t o  f a c to r  de c a rg a , que p e rm ite  una 
u t i l i z a c i ó n  m ayor d e  l a  c a p a c id a d  in s ta la d a ,  y  l a  v a lo r iz a c ió n  de lo s  
ex ced en tes  de  e n e rg ía  m edian te  l a s  t r a n s f e r e n c ia s  e n t r e  p a ís e s .  S in  embargo, 
e s to s  f a c to r e s  han s id o  in s u f ic ie n te s  p a ra  compensar en  forma adecuada lo s  
c o s to s  i n f l a c i o n a r i o s  y  lo s  ca rg o s  f in a n c ie ro s  d e riv a d o s  de l a s  g randes 
i n v e r s io n e s  r e a l iz a d a s  en e l  d e s a r r o l lo  de  lo s  re c u rso s  h id r o e lé c t r ic o s . 
E s ta  s i tu a c ió n  s e  ag rava  con l a  d e p re s ió n  de lo s  m ercados e l é c t r i c o s  y  l a  
poca f l e x ib i l i d a d  en  m a te r ia  de a lz a s  t a r i f a r i a s .  (Véase e l  cuadro  15 .)
a) Los s is te m a s  in te rc o n e c ta d o s
En 1982 s e  in te rc o n e c ta ro n  lo s  s is tem as  e lé c t r i c o s  N icaragua-C osta  R ica 
y , en  1986, lo s  de  C osta Rica-Panamá y  G uatem ala-El S a lv ad o r. Operan, a s í ,  
dos b lo q u es  : uno a l  n o r te ,  in te g ra d o  p o r lo s  dos ú ltim o s  p a ís e s  mencionados
y  e l  o t r o ,  a l  s u r ,  p o r  H onduras-N icaragua-C osta R ica  y  Panamá, dado que lo s  
d o s  p r im e ro s  p a í s e s  ya  s e  h a b ía n  in te g r a d o  en  1976 . F a l t a  s ó lo  l a  
in te rc o n e x ió n  e n tr e  E l Salvador-H onduras, de  t r a y e c to  re la tiv a m e n te  c o r to , 
p a ra  co m p le tar l a  in te g ra c ió n  e l é c t r i c a  de América C e n tra l que b e n e f ic ia r ía ,  
de  hecho, a  lo s  s e i s  p a ís e s .
E l c o n ju n to  de lo s  c u a tro  p a ís e s  d e l  s u r  re p re s e n ta  un mercado de 
g ra n d e s  p r o p o r c io n e s  cu y o s  r e q u e r im ie n to s  e v o lu c io n a ro n  en  e l  p e río d o  
1980-1988 con un dinamismo lig e ram en te  s u p e r io r  a l  d e l  co n ju n to  re g io n a l ,  y  
a l  f i n a l  de  e se  la p so  demandó 1,600 MW de p o te n c ia  máxima y  8 ,610 GWh de 
e n e rg ía . E l f a c to r  de c a rg a  d u ra n te  e l  mismo p e río d o  o s c i ló  a lre d e d o r  d e l  
62%, m a g n itu d  q u e , p o r  r e g l a  g e n e r a l ,  obedece a  c a rg a s  in d u s t r i a l e s  y  
c o m e r c ia le s  s i g n i f i c a t i v a s .  P o r s u  p a r t e ,  l a  c a p a c id a d  in s ta la d a  se  
increm entó  a  t a s a s  su p e r io re s  a  l a s  c o rre sp o n d ien te s  a  l a  demanda, y  más en 
consonancia  con lo  aco n tec id o  en  l a  década a n te r io r .  Las in te rc o n ex io n es  
e n tr e  p a ís e s ,  r e a l iz a d a s  p o r  e ta p a s , s e  aprovecharon  de manera adecuada y 
a lcan za ro n  un t o t a l  de  unos 3,550 GWh en f lu jo s  de e n e rg ía  co n sid e rad o s  en un 
s o lo  s e n tid o . (Véase e l  cuadro  16.)
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En c a m b io ,  e l  b lo q u e  n o r t e ,  c o n s t i t u i d o  s ó l o  p o r  G u a tem ala  y  
E l S a lv a d o r ,  d e  r e c i e n t e  c r e a c ió n ,  p r e s e n tó  e n  1988 req u e rim ie n to s  de 
p o t e n c i a  y  e n e r g i a  d e  s ó lo  805 MW y  3 ,920 GWh, re sp ec tiv a m en te . E l lo  
re p re s e n tó  tam bién  una t a s a  m edia an u a l d e  s ó lo  4.6%, co n sid e ran d o  un  v a lo r  
in te rm ed io  e n t r e  p a te n c ia  y  e n e rg ia .  P o r o t r o  la d o , s u  cap ac id ad  in s ta la d a  
c r e c ió  a  una t a s a  mayor que l a  d e l  b loque  s u r .  P o r o t r o  la d o , e l  f a c to r  de 
c a rg a  d escen d ió  c e rc a  de  un  3% en  e l  p e r io d o , a  cau sa  de  l a  re c e s ió n  d e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l .  L os f l u j o s  n e to s  d e  e n e r g í a  e n  u n  s o lo  s e n t i d o  
a s c e n d ie r o n  e n  t r e s  a ñ o s  a  s ó lo  160 GWh. S i  b i e n  re d u c id o s , pueden 
c o n s i d e r a r s e  s i g n i f i c a t i v o s  en  v i r t u d  d e  l a  c o r t a  v ig e n c i a  d e  l a  
in te rc o n e x ió n  en  d ich o  b lo q u e . (Véase e l  cuadro  17 .)
b) Los s is te m a s  n a c io n a le s
Según lo s  b a la n c e s  a n u a le s  de  p o te n c ia  y  e n e rg ia  e l é c t r i c a  d e l  p e río d o  
1980-1988, e n t r e  lo s  p a ís e s  d e l  b loque s u r  s e  pueden e s ta b le c e r  dos grupos en 
fu n c ió n  d e l  tamaño de  su s  m ercados: p o r  un  la d o , Honduras y  N icaragua, con
demandas n a c io n a le s  d e  p o te n c ia  máxima in f e r io r e s  a  300 MW, y  de  e n e rg ía  de  
1 ,5 7 0  GWh (H o n d u ra s ) ; p o r  e l  o t r o ,  C osta  R ica  y  Panamá cuyas demandas 
su p e ra ro n  a  l a s  de  lo s  o t r o s  dos p a ís e s  en  p ro p o rc io n es  s ig n i f i c a t i v a s  ta n to  
de p o te n c ia  como de e n e rg ía .
L as t a s a s  a n u a le s  m e d ia s  d e  l o s  r e q u e r im ie n to s  de  e l e c t r i c id a d  se  
u b ic a ro n  en  t r e s  n iv e le s  muy d i s t i n t o s .  Las más a l t a s  c o rre sp o n d ie ro n  a  
Honduras, cuya demanda de  p o te n c ia  s e  increm entó  7.9% y  l a  de  e n e rg ía  6.5%; 
l e  s ig u ie ro n  C osta R ica  y  Panamá, donde l a s  demandas de  p o te n c ia  y  e n e rg ía  
aum entaron 5.5% en  prom edio; f in a lm e n te , en  N icaragua , l a  demanda de e n e rg ía  
s ó lo  c r e c ió  2.7% y  l a  de  p o te n c ia , 3.4%.
A f in a le s  de 1988, lo s  p a ís e s  de  menor mercado r e s u l ta r o n  Honduras y  
N icaragua, p e ro  e l  p rim ero  exced ió  a l  segundo en  38% y  25% en  re q u e rim ien to s  
de  e n e rg ía  y  p o te n c ia , re sp ec tiv am en te . Por su  p a r te ,  C osta  R ica  superó  a  
Panamá en demanda p o r  unos 660 GWh de e n e rg ía  y  140 MW de p o te n c ia  máxima 
a n u a l. Cabe m encionar, s i n  embargo, que l a s  c i f r a s  a n te r io r e s  no in c lu y en  l a  
denom inada A rea  d e l  C anal en  Panamá, cuyos req u e rim ie n to s  de e n e rg ía  y  
p o te n c ia  e l é c t r i c a  son  d e l  mismo orden  que l a s  d i f e r e n c ia s  m encionadas, de 
a c u e rd o  con l a  in fo rm ación  p a r c ia l  d is p o n ib le . A sí, l a  m agnitud de lo s  
m ercad o s  e l é c t r i c o s ,  a  f i n a l e s  d e  1988, e r a  l a  s i g u i e n t e :  Honduras
286 MW-1,571 GWh; N icaragua 228 MW-1,135 GWh; C osta  R ica  613 MW-3,324 GWh y  
Panamá 471 MW-2,664 GWh. En l o  que c o n c ie rn e  a  lo s  f a c to r e s  de carga  
—r e p re s e n ta t iv o s  de l a  e f i c i e n c ia  e n e rg é tic a  d e l  mercado e l é c t r i c o  y  que 
c r e c e n  g en e ra lm en te  en  fu n c ió n  d e l  g rado  de d e s a r r o l lo  a lcanzado  p o r  un 
p a í s — , en  1988 lo s  dos extrem os co rre sp o n d ie ro n  a  Panamá (64.6%) y  N icaragua 
(56.8% ).
P ara  a b a s te c e r  lo s  increm entos de su s  m ercados e l é c t r i c o s ,  lo s  p a ís e s  d e l  
b loque  s u r ,  con excepción  de N icaragua, am pliaron  de manera c o n s id e ra b le  l a  
cap ac id ad  de g en erac ió n  a  b a se  de g randes c e n t r a le s  h id ro : E l Cajón 300 MW
(H onduras), A ren a l-C o ro b ic í 330 MW (C osta R ica) y  F o rtuna  300 MW (Panamá). 
L as e n e r g í a s  g e n e ra b le s  p o r  e s t a s  c e n t r a le s  en  un año h id ro ló g ic o  medio 
sup eran  lo s  4 ,110 GWh, c a s i  un t e r c i o  más que e l  aumento de l a  demanda de 
e n e rg ía  en e l  b loque  s u r  d u ra n te  e l  p e río d o  1980-1988.
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Un f a c to r  de  im pacto s ig n i f i c a t i v o  en  lo s  re q u e rim ie n to s  de  g en erac ió n  
son  l a s  p é rd id a s  en  t r a n s m is ió n -d is tr ib u c ió n . En 1988 é s t a s  v a r ia ro n , en  lo s  
c u a tro  s is te m a s  e l é c t r i c o s  c o n sid e rad o s , e n t r e  un mínimo d e  10.7% en C osta 
R ica  y  un máxirro de  20.7% en  Panamá. E n tre  l a s  c au sa s  p r in c ip a le s  de  e s ta s  
p é r d id a s  s e  en cu en tra  e l  hecho de  que l a s  c e n t r a le s  g en erad o ras  e s tá n  a  
c o n s id e ra b le  d i s ta n c ia  de  lo s  c e n tro s  de  c a rg a , lo  que o c u rre  so b re  to d o  en 
l a s  c e n t r a le s  h id ro . E l caso  más c r í t i c o  e s  e l  d e l  p ro y e c to  F o rtu n a  ub icado  
a  unos 400 km de  l a  c iu d ad  de  Panamá. También ju eg a  un  p a p e l s ig n i f i c a t iv o  
l a  e f i c i e n c ia  en  e l  d ise ñ o , o p e rac ió n  y  m antenim iento  de  lo s  s is te m a s  de 
tra n sm is ió n  y  d is t r ib u c ió n .  Q uizás una de l a s  p é rd id a s  más c r i t i c a s  son lo s  
consumos de e n e rg ía s  no r e g is t r a d o s  ya  sea  p o r  a u se n c ia  de  m edidores o p o r 
c o n e x io n e s  i l e g a l e s ,  s i t u a c i ó n  q u e , e n  g e n e r a l ,  pued e  m e jo ra rse . En 
co n secu en c ia , lo s  consumos e l é c t r i c o s  que no g en eraro n  in g re so s  su p era ro n , en 
1988, lo s  1 ,400 GWh p a ra  e l  co n ju n to  de lo s  c u a tro  p a ís e s .  E s ta  c i f r a ,  de 
a c u e rd o  co n  norm as comúnmente acep tad as  p a ra  s is te m a s  s im ila r e s ,  p o d ría  
re d u c ir s e  en  un t e r c io .  (Véanse lo s  cuadros 18 a l  2 1 .)
Los req u e rim ien to s  de  e n e rg ía  y  p o te n c ia  de  lo s  dos p a ís e s  d e l  b loque 
n o r t e  fu e ro n  b a s t a n t e  s im i la r e s  en  1980. Las d i f e r e n c ia s  fa v o re c ía n  a  
Guatemala en  p o te n c ia  y  a  E l S a lvado r en e n e rg ía . S in  embargo, en  1988, 
deb ido  a l  mayor dinamismo d e l  mercado gu a tem alteco , é s t e  su p eró  en  un 12% a l  
de E l S a lv ad o r en demanda de  p o te n c ia , m ie n tra s  que lo s  req u e rim ie n to s  de 
e n e r g ía  d e  ambos p a í s e s  fu e ro n  c a s i  i g u a l e s .  Los f a c to r e s  de carg a  
r e s u l ta r a n  más a l t o s  p a ra  E l S a lvado r (59.2%) que p a ra  Guatem ala (52.5%). 
Eso e s  in d ic a t iv o  de una mayor in d u s t r ia l iz a c ió n  en  e l  p rim ero . En e se  mismo 
año, lo s  re q u e rim ie n to s  de  p o te n c ia  y  e n e rg ía  fu e ro n  de 426 MW y  1,993 GWh en 
G u a tem ala  y  d e  379 MW y  1 ,9 3 0  GWh en  E l S a lv a d o r .  Las p é rd id a s  en 
tra n s m is ió n -d is tr ib u c ió n  r e s u l ta r o n ,  en  ambos p a ís e s ,  de  11.4% a  p r in c ip io s  
de  l a  década ; luego  s e  increm en taron  en  Guatemala h a s ta  19.4%, m ie n tra s  que 
en  E l S a lv ad o r, é s t a s  l le g a ro n  a  15.4%. (Véanse lo s  cuadros 22 y  23 .)
c) Las t r a n s f e r e n c ia s  e n t r e  p a ís e s
Los f lu jo s  de e n e rg ía  e l é c t r i c a  e n t r e  lo s  p a ís e s  a n te s  mencionados se  
r e f i e r e n  a  l a s  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s  t o t a l e s  d e  e l e c t r i c id a d  
r e g i s t r a d a s ;  s e  denom inan t r a n s f e r e n c i a s  b ru ta s  y  p e rm iten  e s tim a r  lo s  
re q u e rim ie n to s  de  lo s  m ercados n a c io n a le s  a  p a r t i r  de  l a s  e s t a d í s t i c a s  de 
g en erac ió n  de cada p a ís .  E sas t r a n s f e r e n c ia s  o cu rren  p o r  d iv e r s a s  razo n es . 
Las p r in c ip a le s  son: i )  e l  su m in is tro  de exced en tes  de  e n e rg ía  económica
p a ra  d e sp la z a r  g en erac ió n  té rm ic a  convencional, con e l  c o n s ig u ie n te  ah o rro  en 
co m b u stib les ; i i )  e l  en v ío  de e so s  mismos ex ced en tes  p a ra  s e r  alm acenados 
h ip o té tic a m e n te , y  con c a r á c te r  tem pora l, en  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s  de 
o t r o s  p a ís e s  con a u p lia  cap ac id ad  de re g u la c ió n , y  i i i )  e l  p aso , p o r un p a ís  
in te rm ed io , de  l a  e n e rg ía  que s e  t r a n s f i e r e  e n t r e  s is te m a s  e lé c t r i c o s  no 
l im í t r o f e s .  En e l  segundo caso , l a  e n e rg ía  "em balsada" generalm ente  re g re sa  
a l  p a ís  de o r ig e n  donde d e sp la z a  g en erac ió n  té rm ic a  en  p e río d o s  de e s t i a j e  o 
de  b a ja  p ro d u c tiv id a d  en l a s  c e n t r a le s  de c o s to  m arg in a l c a s i  n u lo . Aun 
cuando lo s  carg o s  c o rre sp o n d ie n te s  pueden v a r i a r  de  manera c o n s id e ra b le  e n tr e  
l a s  t r e s  s i t u a c i o n e s  s e ñ a la d a s ,  l a  v a lo r iz a c ió n  com pleta de  l a  e n e rg ía  
t r a n s f e r id a  s e  lo g ra  con l a s  dos p rim era s , m ediante e l  ah o rro  de com bustib le  
en l a s  c e n t r a le s  té rm ic a s  cuya g en erac ió n  se  d e sp la z a .
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P ara  o b te n e r  una v is ió n  más d esg lo sad a  de l a s  e n e rg ía s  que han f lu id o  
e n t r e  lo s  p a ís e s  de  l a  re g ió n , s e  r e a l i z ó  un a n á l i s i s  com parativo  de l a  
in fo rm a c ió n  b á s i c a  d i s p o n ib le  p a ra  cada uno de lo s  s is te m a s  e lé c t r i c o s  
n a c io n a le s  d e l  Is tm o . M ediante pequeños a ju s t e s  (5% a l  10%), cuando e l l o  
r e s u l t ó  n e c e s a r i o ,  s e  l o g r ó  c o n g r u e n c i a  en  l a s  c i f r a s  d e  f l u j o s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a s  f r o n t e r a s  com unes. A l re s p e c to , s e  co n sid e ran  
p e r t in e n te s  lo s  s ig u ie n te s  cem en ta rio s : a) cuando s e  d e sp la z a  g en erac ió n
té r m ic a  con exced en tes  de  e n e rg ía  económica, l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b ru ta s  y  
n e ta s  son c o in c id e n te s  y  eq u iv a len  a  l a  e n e rg ía  v a lo r iz a d a ;  b) cuando se  
alm acenan tem poralm ente ex ceden tes de e n e rg ía  económica en  un segundo p a ís  y  
s e  re c u p e ra n  en  e l  mismo año, l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b ru ta s  u n id ire c c io n a le s  
e q u iv a le n  a l  d o b le  de  l a  e n e rg ía  v a lo r iz a d a , m ie n tra s  que l a s  n e ta s  son 
ig u a le s  a  c e ro , y  c) cuando s e  t r a n s i t a  e n e rg ía  p o r  un t e r c e r  p a ís  in te rm ed io  
no se  produce v a lo r iz a c ió n  propiam ente  en  d ich o  p a í s ;  s i n  embargo, l a s  c i f r a s  
b ru ta s  u n id ir e c c io n a le s  eq u iv a len  a  l a  e n e rg ía  de paso  y  l a s  n e ta s  s e r ía n  
c e r o .  En re su m en , l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b ru ta s  son r e p r e s e n ta t iv a s  de l a  
e n e rg ía  v a lo r iz a d a , en  e l  p rim er c aso , y  e l  d o b le  de l a  v a lo r iz a d a  en e l  
segundo y  t e r c e r o .  En consecu en c ia , con l a  in fo rm ación  d is p o n ib le  cem entada, 
s ó lo  s e  p o d r í a  l l e g a r  a  c o n c lu s io n e s  d e f i n i t i v a s  cu an d o  s e  p u d ie ra n  
d e te rm in a r lo s  t i p o s  de t r a n s f e r e n c ia s  com prendidos en  cada  caso .
S in  d e ja r  de tom ar en  cu en ta  l a s  c o n s id e ra c io n es  a n te r io r e s ,  y  con base  
en e l  conocim iento  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o p e ra c io n a le s  e s p e c íf ic a s  de lo s  
s is te m a s  e l é c t r i c o s  que in te r v in ie r o n  en lo s  in te rcam b io s , s e  e la b o ró  una 
p rim era  e s tim ac ió n  de l a s  e n e rg ía s  v a lo r iz a d a s  y  de t r á n s i t o .  P a ra  e l l o  se  
c a lc u la ro n , en  una p rim era  in s ta n c ia ,  l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b r u ta s  y  n e ta s  de 
e n e rg ía  e l é c t r i c a  e n tr e  p a ís e s ,  a s í  cano en lo s  b lo q u es  ya  in te g ra d o s  y  p a ra  
e l  co n ju n to  re g io n a l .  Los r e s u lta d o s  in d ic a n  que l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b ru ta s  
u n i d i r e c c i o n a l e s  d e l  Istm o a lcan za ro n  un t o t a l  de  unos 3 ,710 GWh en  e l  
p e río d o  en  c o n s id e ra c ió n , de  lo s  c u a le s  l a s  t r a n s f e r e n c ia s  n e ta s  re p re se n ta n  
un 60% aproxim adam ente. Por su  p a r te ,  l a s  e n e rg ía s  v a lo r iz a d a s , que son  l a s  
que producen ah o rro s  s ig n i f i c a t iv o s ,  fu e ro n  de 2 ,560 GWh y  l a s  de p aso , o en 
t r á n s i t o ,  de  1,110 GWh. Cabe m encionar que l a  v a lo r iz a c ió n  a n te r io r ,  a  razón  
de  4 .5  cen tav o s  de d ó la r  p o r  KWh —a b ase  de un  p re c io  de  r e f e r e n c ia  de 20 
d ó l a r e s  p o r  b a r r i l  d e  c o m b u s tib le — e q u iv a ld r ía  a  unos 115 m illo n e s  de 
d ó la re s .
E l b loque  s u r  p re s e n ta  l a s  t r e s  p o s ib i l id a d e s  a n te s  com entadas, s iendo  
l o s  c a s o s  más t í p i c o s  l o s  s ig u ie n te s :  a) su m in is tro  de  e n e rg ía  h id ro
exceden te  de Honduras p a ra  d e sp la z a r  g en erac ió n  té rm ic a , en mayor g rado  en 
N icaragua y , en menor en C osta R ica y  Panamá; e l l o  o c u r r ió  en  buena medida a  
p a r t i r  de 1985, con l a  e n tra d a  en o p erac io n es  de l a  c e n t r a l  h id r o e lé c t r ic a  
E l C ajón; b) su m in is tro  de  e n e rg ía  h id ro  exceden te  de  C osta  R ica  p a ra  r e d u c ir  
l a  g en e rac ió n  en  c e n t r a le s  té rm ic a s  de N icaragua y  Honduras, lo  que suced ió  
so b re  to d o  en  e l  p e río d o  1982-1985 con l a  e n tra d a  en  fu n c io n es  de l a  segunda 
e t a p a  d e l  c o m p le jo  A re n a l-C o r ib ic í ;  c) t r á n s i t o  de e n e rg ía  p o r  un p a ís  
in te rm ed io  que fu e  mayor en N icaragua (1983-1984) y  (1986-1988) y  menor en 
C o s ta  R ic a  (1 9 8 6 -1 9 8 8 ), y  d) alm acenam iento h ip o té t ic o  de  ex ced en tes  de 
e n e rg ía  h id ro  en lo s  em balses de C osta R ica (A renal) y  Honduras (El C ajó n ), 
e n e rg ía  que p o d r ía  p ro v e n ir  en mayor medida de Panamá, en meses de a l t a  
p lu v io s id a d . La s i tu a c ió n  e s  más s e n c i l l a  cuando s e  t r a t a  de  s ó lo  dos p a ís e s  
donde no se  d ispone  de em balses con g ran  cap ac id ad  de  re g u la c ió n , como sucede 
en e l  b loque n o r te .  Se puede c o n c lu i r ,  en to n ces , que l a  e n e rg ía  v a lo r iz a d a
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en  e l  p e r íodo  1980-1988 s e r í a  ig u a l  a  l a s  t r a n s f e r e n c ia s  b r u ta s  r e g is t r a d a s ,  
e q u iv a le n te s  a  unos 160 GWh.
P o r  ú l t im o ,  e n  té r m in o s  g e n e r a l e s  y  s i n  c o n s i d e r a r  s i t u a c i o n e s  
c o y u n tu ra le s  no perm anentes, lo s  p a ís e s  típ ic a m e n te  ex p o rta d o re s  d e  e n e rg ia  
era-aTómira han  s id o  C osta R ica  y  Honduras, en  v i r t u d  d e  su s  am plios ex ceden tes 
de  e n e rg ia  h id ro ,  en  e s p e c ia l  con l a  e n tra d a  en  o p e rac ió n  de  lo s  p ro y e c to s  de  
m ayor d im e n s ió n . P o r  o t r a  p a r t e ,  N ic a ra g u a  y  Panamá han  s id o  p a ís e s  
t íp i c a m e n t e  im p o rtad o res , dada l a  e lev ad a  p a r t ic ip a c ió n  de  su s  c e n t r a le s  
té rm ic a s  co n v enciona les  en  su s  program as de  g en e rac ió n . (Véanse lo s  cu ad res  
24 y  25 .)
3 . D isp o n ib ilid a d  de p o te n c ia  y  e n e rg ía  a  1988
La cap ac id ad  que e fec tiv am en te  pueden s u m in is tra r  l a s  c e n t r a le s  g enerado ras 
s e  c o n s id e ra  cono l a  in fo rm ación  b á s ic a  a i  m a te r ia  de  o f e r t a  de  p o te n c ia . En 
e l  c aso  de l a s  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s ,  s e  d e b e r ía  c o n s id e ra r  l a  denominada 
"capacidad  f irm e" , d e f in id a  ceno l a  p o te n c ia  máxima que una c e n t r a l  h id ro  
puede c o lo c a r  en  una cu rv a  d e  c a rg a  dada, en  fu n c ió n  de  su  e n e rg ía  g en e rab le  
en  p e río d o s  c r í t i c o s .  A fec ta  so b re  to d o  a  l a s  que no d isponen  d e  em balses 
adecuados p a ra  g a r a n t iz a r  l a  to ta l id a d  de su  cap ac id ad  en  épocas de  cau d a les  
de  e s t i a j e .  Su v a lo r  v a r í a  con l a  c o n fig u ra c ió n  de  l a  cu rv a  de  c a rg a  y , 
so b re  to d o , con l a  u b ic ac ió n  de l a  c e n t r a l  de  d ic h a  c u rv a . S in  embargo, dado 
que e sa  co n d ic ió n  a f e c ta  s ó lo  a  unas pocas c e n t r a le s  de  tamaño pequeño o 
in te rm e d io , l a s  d i f e r e n c ia s  r e s u l ta n t e s  no s e r ía n  de mayor s ig n i f ic a c ió n  p a ra  
lo s  p ro p ó s ito s  de  e s t e  documento.
En l o  que  c o n c ie r n e  a  l a  e n e r g ía  s e  c o n s id e ra ro n :  l a s  e n e rg ía s
g e n e r a b le s  en  a ñ o s  h i d r o l ó g i c o s  m ed io s  p a r a  p r o p ó s i t o  d e  e s t a b l e c e r  
ex ced en tes  o  f  a l  t a n te s  de  e n e rg ía  económica, a s í  como l a  e n e rg ía  t o t a l  que s e  
g e n e r a r í a  en  l o s  a ñ o s  c r í t i c o s ,  cano b a se  p a ra  d e te rm in a r  l a s  re s e rv a s  
d is p o n ib le s  en  d ic h a s  co n d ic io n es .
P a ra  l a  g en erac ió n  de  l a s  c e n t r a le s  geo térm icas  s e  temó l a  re p o r ta d a  p o r 
l a s  em presas e l é c t r i c a s ,  l a  c u a l e q u iv a le  a  un f a c to r  de  p la n ta  de  80%. A 
l a s  té rm ic a s  conven c io n a les  s e  l e s  a s ig n a ro n  f a c to r e s  de  p la n ta  de  70% a  l a s  
de  v ap o r y  de 50% a  l a s  r e s t a n te s  de  com bustión in te r n a ;  e s to s  v a lo re s  s e  
c o n s id e ra n  r e p re s e n ta t iv o s  de lo  que p o d rían  g e n e ra r  d ic h a s  c e n t r a le s  en 
co n d ic io n es  norm ales.
P a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  d e  A m érica  C e n t r a l ,  l a  
d is p o n ib i l id a d  de p o te n c ia  en 1988 fu e  de unos 3 ,510 MW, en  té rm in o s  de 
c a p a c id a d  e f e c t iv a ,  s i  b ie n  s e  re p o r ta ro n  nominalmente a lre d e d o r  de unos 
4 ,070 MW de  p o te n c ia  in s ta la d a .  Es d e c i r ,  p o r razo n es  d iv e r s a s ,  l a  p o te n c ia  
s e  re d u jo  14%, e q u iv a le n te  a  unos 560 MW, de lo s  c u a le s  aproximadam ente t r e s  
c u a r ta s  p a r te s  co rre sp o n d ie ro n  a  l a s  c e n t r a le s  té rm ic a s  co n v en c io n a les .
En lo  que co n c ie rn e  a  l a  e n e rg ía , l a  g en erac ió n  p o s ib le  estim ada  p a ra  
to d o  e l  Istm o excede de 17,060 GWh en  co n d ic io n es  h id ro ló g ic a s  prom edio y  se  
re d u c e  a  u n o s  1 4 ,4 4 0  GWh e n  un año  c r í t i c o .  Los f a c to r e s  de  p la n ta  
co rre sp o n d ie n te s  v a r ia r ía n  de 56% a  47%, en fun c ió n  de l a  cap ac id ad  e f e c t iv a .  
E l f a c to r  de  c a rg a , o sea  e l  c o rre sp o n d ien te  a  l a s  n eces id ad es  d e l  mercado de 
lo s  s e i s  s is te m a s  e l é c t r i c o s ,  fu e  de 60% en 1988. E l lo  in d ic a  que l a  e n e rg ía
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d is p o n ib le  no s e r í a  s u f i c i e n t e  p a ra  c o lo c a r  to d a  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  en  una 
cu rv a  de  c a rg a  s im i la r  (60%) a  l a  d e l  mercado a lu d id o . E s ta  s i tu a c ió n  s e  
a c e n tu a r ía  en  u n  año c r í t i c o  cuando s ó lo  s e  d isp o n d r ía  e n e rg ía  p a ra  c o lo c a r  
unos 2 ,750 MW en  l a  cu rv a  d e  c a rg a . Dicha p o te n c ia  que s i g n i f i c a r í a  una 
red u cc ió n  de  22% s u p e ra r ía  aún a  l a  demanda máxima de  1988 (2 ,400 MW). E l lo  
s i g n i f i c a  que l a  s i tu a c ió n  p o d r ía  s e r  c r i t i c a  en  unos pocos años, de  no 
in t r o d u c ir s e  nuevas a d ic io n e s  de  g en e rac ió n , y  en  e s p e c ia l  d e  c e n t r a le s  de 
b a se . (Véanse lo s  cuad ros 26 a  2 8 .)
a) Los s is te m a s  in te rc o n e c ta d o s
E l b lo q u e  s u r  d isp u so  en  1988 de 70% de l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  r e g io n a l ,  
p ro p o rc ió n  que s e  mantuvo p a ra  l a  e n e rg ía  g e n e rab le  en  años medio y  c r í t i c o .  
E s to ,  a  s u  v e z ,  d io  p o r  r e s u l t a d o  f a c t o r e s  d e  p l a n t a  d e  58% y  49%, 
re sp e c tiv a m e n te . S i  s e  c o n s id e ra  que e l  f a c to r  de  ca rg a  d e l  mercado fu e  de 
62%, no s e  d isp o n ía  de e n e rg ía  s u f ic ie n t e  p a ra  a f irm a r  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  
(2 ,410 MW) d is p o n ib le  en  l a s  c e n t r a le s  g en erad o ras , t a l  como o c u r r ió  p a ra  e l  
Istm o en su  co n ju n to . Con un  margen de re s e rv a  de 10% s e  pudo a f irm a r  l a  
p o te n c ia  r e s u l t a n t e  can  l a  e n e rg ía  d e l  año m edio, s i  b ie n  perm anecería  e l  
d é f i c i t  de e n e rg ía  en  e l  año c r í t i c o .  S in  embargo, l a  re s e rv a  de p o te n c ia  
e f e c t iv a  e ra  s u p e r io r  a l  30%.
Las c e n t r a le s  h id ro  más geo , que re p re se n ta ro n  en  1988 t r e s  c u a r ta s  
p a r te s  de l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  d e l  b loque  s u r ,  d isponen  de  e n e rg ía  g en e rab le  
p o r  unos 8 ,970 GWh en  un año medio y  7 ,170 GWh en año c r í t i c o .  La re la c ió n  
de  e n e rg ía  g e n e rab le  a n te r io r  obedece, en  buena m edida, a l  e f e c to  compensador 
d e l  em balse de A renal en  C osta R ica  que p e rm ite  una mayor g en erac ió n  en 
p e río d o s  h id ro ló g ic o s  b a jo s .  A dicionalm ente , l a s  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s  
d isp o n en  de  5 ,140 GWh de  e n e rg ía  em balsab le , que s e  c o n cen tra  en  Honduras 
(El Cajón) y  en C osta R ica  (A ren al-C orob ic í) y  e q u iv a le  a  un  55% d e l  t o t a l  de 
e n e rg ía  h id ro g e n e ra b le  en  año c r í t i c o  en  l a  re g ió n ; p o d r ía  ju g a r  un p a p e l muy 
im p o rtan te  en  l a  ccm plem entación de d é f i c i t  de  e n e rg ía  y  en  e l  alm acenam iento 
de  ex ced en tes  de  e n e rg ía  económ ica.
Las c e n t r a le s  té rm ic a s  comprenden l a s  de v ap o r, que u t i l i z a n  com bustib le  
r e s id u a l  (Búnker C) ; l a s  de  com bustión in te r n a ,  en  l a s  que s e  agrupan l a s  de 
t i p o  d i e s e l ,  y  l a s  tu rb in a s  a  g as  que generalm ente  consumen d i e s e l .  También 
s e  in c lu y en  l a s  g e o te rm o e lé c tr ic a s , que s ó lo  operan  en dos p a ís e s ,  más b ie n  
p o r  co n v en ien c ia  de p re s e n ta c ió n . En resumen, en e l  b lo q u e  s u r ,  l a  p o te n c ia  
e f e c t i v a  a l c a n z a  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l a  p o t e n c i a  n o m in a l;  l a  
c o rre sp o n d ie n te  a  l a s  c e n t r a le s  de com bustión in te rn a  su p era  lig e ram en te  a  
l a s  de  v ap o r, y  l a s  geo térm icas  re p re se n ta n  un 10% d e l  t o t a l .
En e l  b loque n o r te ,  l a  s i tu a c ió n  e s  aún más c r í t i c a .  Los f a c to re s  de 
p l a n t a  p a ra  años medios y  c r í t i c o s  s e r ía n  de 52% y  43%, re sp ec tiv am en te  
f r e n t e  a l  56% d e l  f a c t o r  d e  c a rg a  d e l  mercado. Es d e c i r ,  l a  e n e rg ía  
g e n e rab le  en años medios y  c r í t i c o s  r e s u l t a  in s u f ic ie n te  p a ra  a f irm a r  l a  
p o te n c i a  e f e c t i v a  de  l a s  c e n t r a l e s .  E s to  p o d r ía  h a c e r  c r i s i s  en su 
o p o rtu n id ad , en  fu n c ió n  d e l  c re c im ien to  de l a s  n eces id ad es  d e l  mercado que en 
1988 s ó lo  a s c e n d ie r o n  a  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l a  p o te n c i a  e f e c t iv a  
d is p o n ib le .
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La e n e r g í a  eco n ó m ica  ( h id r o  m ás geo) re p re s e n ta  un  75% d e l  t o t a l  
g e n e ra b le  en  año m edio; s e  red u ce  a  70% en  año c r í t i c o .  A l ig u a l que p a ra  e l  
b lo q u e  s u r ,  l a  r e la c ió n  e n t r e  e n e rg ía s  g e n e ra b le s  m edia y  c r í t i c a  e s  de 
1 .3  a  1 , que obedece a  l a  v a r ia c ió n  en  lo s  c au d a le s  f l u v i a l e s .  l a  e n e rg ía  
em balsab le  en  l a s  c e n t r a le s  h id ro  su p era  lig e ram en te  l o s  1 ,300 GWh; p o r  su  
tamaño re la tiv a m e n te  red u c id o  r e s u l t a  in s u f ic ie n te  en  l o s  ám bitos n a c io n a le s  
c o rre sp o n d ie n te s .
En l a s  c e n t r a le s  té rm ic a s , que in c lu y en  l a s  g eo té rm icas , l a  p o te n c ia  
e f e c t iv a  s ó lo  l l e g a  a  57% de  l a  nom inal. P o r o t r a  p a r t e ,  predom inan l a s  de 
com bustión in te r n a  (65%), cuya p r o l i f e r a c ió n  obedece seguram ente a  program as 
d e  a d ic io n e s  de em ergencia. (Véanse de nuevo lo s  cuad ros 26 a  28 .)
b) Los s is te m a s  n a c io n a le s
E n e l  b l o q u e  s u r  s o b r e s a l e n ,  e n  m a t e r i a  d e  i n s t a l a c i o n e s  
h i d r o e l é c t r i c a s ,  C osta R ica  y  Honduras con un  65% d e l  t o t a l  como v a lo r  
p ro m e d io , e n t r e  p o te n c i a  e f e c t i v a  y  e n e r g ía  g e n e r a b le  e n  añ o  m edio . 
D isponen, además, de  em balses con l a  mayor cap ac id ad  de  re g u la c ió n  de to d o  e l  
Istm o que p o d ría n  ap ro v ech arse  a  n iv e l  re g io n a l .  En 1988 d is p u s ie ro n  de 
1,130 MW de p o te n c ia  y  de  5 ,850 GWh y  4 ,820 GWh de  h id ro  en  año medio y  
c r í t i c o ,  re sp ec tiv a m en te . Las c e n t r a le s  té rm ic a s  desem peñaron, en  ambos 
p a ís e s ,  un  p ap e l secu n d ario  y  s ig n if ic a r o n  una p ro p o rc ió n  mínima (15%), como 
c i f r a  ponderada e n t r e  p o te n c ia  e f e c t iv a  y  nom inal. S in  embargo, e l  s is tem a  
e l é c t r i c o  h o n d u re ñ o , en  fu n c ió n  d e  l a s  c i f r a s  c o n ju n ta s  m encionadas, 
re p re s e n ta  aproximadamente 60% d e l  s is tem a  c o s ta r r ic e n s e .
E l s is te m a  e lé c t r i c o  de Panamá p o d ría  g e n e ra r  e l  d o b le  de  e n e rg ía  que e l  
de  N icaragua. En Panamá predom inan l a s  c e n t r a le s  h id ro  so b re  l a s  té rm ic a s  
c o n v e n c io n a le s ,  co n  u n a  r e l a c i ó n  d e  70/30 en  p o te n c ia  e f e c t iv a  que se  
c o n v i e r t e  a  6 0 /4 0  en  p o te n c i a  n o m in a l; p u ed en  g e n e r a r  2 ,4 1 0  GWh en  
c o n d ic io n e s  h id ro ló g ic a s  m edias que s e  reducen  25% en  año c r í t i c o .  Las 
c e n t r a le s  té rm ic a s  convencionales comprenden l a s  de v ap o r y  l a s  de  com bustión 
in te r n a ,  con un s ig n i f i c a t iv o  predom inio de l a s  ú lt im a s , ta n to  en  p o te n c ia  
e f e c t iv a  como nom inal. En N icaragua, l a  m ayoría son té rm ic a s  co n v en c io n a les , 
c o n s t i t u id a s  c a s i  en  su  to ta l id a d  p o r  c e n t r a le s  a  v a p o r; ad ic io n a lm en te , 
cu en tan  con l a  ú n ic a  c e n t r a l  g eo térm ica  d e l  b loque s u r .  Las d is p o n ib i l idades 
t o t a l e s  en  1988 a scen d ie ro n  a  310 MW en p o te n c ia  e f e c t iv a  y  1,792 GWh y  
1,642 GWh en  años h id ro ló g ic o s  medio y  c r í t i c o ,  re sp ec tiv am en te .
En e l  b loque n o r te ,  Guatemala y  E l S a lvado r re p re se n ta n  a lre d e d o r  d e l 
30% de l a s  d is p o n ib il id a d e s  de p o te n c ia  y  e n e rg ía  re g io n a l ,  con predom inio de 
l a  g en erac ió n  económica. En 1988, l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  re p re se n tó  78% de l a  
nom inal en  E l S a lvado r y  75% en Guatem ala. E l p rim ero , con aproximadamente 
85% d e  p o te n c i a  y  e n e r g ía  h id ro  más geo, a v e n ta ja  a l  segundo donde l a  
p ro p o rc ió n  e q u iv a le n te  e s  de dos t e r c io s .  Las d is p o n ib il id a d e s  t o t a l e s  de 
e n e rg ía  económica son c a s i  ig u a le s  e n t r e  lo s  dos p a ís e s ,  dado que l a  mayor 
e n e rg ía  g e n e rab le  h id ro , en Guatem ala, e s  compensada p o r  l a  a l t a  gen erac ió n  
geo térm ica  de E l S a lvado r. Guatemala d ispone de unos 2 ,700 GWh y  2 ,330 GWh 
en años medio y  c r í t i c o ,  re sp ec tiv am en te . E s to s  v a lo re s  s e  reducen  16% y  
22%, re sp ec tiv am en te  p a ra  e l  caso  de E l S a lv ad o r. Las c e n t r a le s  h id ro  de 
ambos p a ís e s  se  en cu en tran  e n t r e  l a s  menores y  l a s  m edianas, con predom inio 
de l a s  segundas. La m ayoría d ispone  de em balses m edianos que l a  p roveen  de
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re g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  a n u a l. I a  e n e rg ia  em balsab le  en  E l S a lv ad o r su p era  
en  44% a  l a  d e  G uatem ala, y  l a  de  ambos p a ís e s  r e p re s e n ta  40% d e  l a  e n e rg ía  
h id ro  g e n e rab le  en  un  año h id ro ló g ic o  m edio. P o r o t r a  p a r t e ,  e n t r e  l a s  
c e n t r a l e s  t é r m ic a s  c o n v e n c io n a le s  d e  ambos p a í s e s  p re d o m in a n  l a s  d e  
com bustión in te r n a  so b re  l a s  d e  v ap o r. (Véanse l o s  cu ad ro s  29 a  4 0 .)
4 . Consumo y  consum idores
En to d o  e l  Is tm o , l a s  v e n ta s  o  consumo c re c ie r a n  a  una t a s a  m edia an u a l de 
4.5%, f r e n te  a  7.5% en  e l  d ecen io  a n te r io r .  También aum entaran a lg o  menos 
que l a  demanda in te r n a  de  g en e rac ió n , deb ido  a l  f u e r t e  increm ento  (33%) de 
l a s  p é rd id a s  de  tra n sm is ió n  y  d is t r ib u c ió n  en  e l  ám bito  r e g io n a l .  En 1988, 
l o s  c o n su m o s . t o t a l e s  s u p e r a r o n  l o s  1 0 ,5 2 0  GWh, d e  l o s  c u a le s  e l  uso  
r e s id e n c ia l  s ig n i f i c ó  37%, lo s  consume® in d u s t r i a l e s  s e  s i tu a r a n  en  segundo 
l u g a r  (27%) y  a  l o s  c o m e r c ia le s  l e s  c o r r e s p o n d ió  u n a  q u in t a  p a r t e  
aproxim adam ente. Mención e s p e c ia l  m erece e l  consumo de  l a s  i n d u s t r i a s ,  que 
s ó lo  s e  increm entó  14% en  e l  p e río d o  a n a liz a d o  y  cuya t a s a  an u al media de 
c re c im ie n to  s ig n i f i c ó  una q u in ta  p a r te  de  l a  c o rre sp o n d ie n te  a  l a  de  lo s  años 
s e te n ta .  E s to  r e f l e j a  una s i tu a c ió n  de extrem a gravedad p a ra  l a  re g ió n , cuyo 
o r ig e n  r e s i d e  en  l a  c r i s i s  económica y a  com entada. Por su  p a r t e ,  le® 
c o n su m id o re s , que  en  1988 a s c e n d ie r o n  a  2 .5 2  m illo n e s , experim entaron  
c r e c im ie n to s  d i f e r e n te s  en  r e la c ió n  con lo s  v a r io s  t i p o s  de consumo, en 
té rm in o s  de  t a s a s  an u a le s  m edias de  increm ento : a) en  e l  s e c to r  r e s id e n c ia l ,
lo s  consumos t o t a l e s  ex ced ie ro n  a  lo s  consum idores; e l l o  in d ic a  que e l  m ejor 
aprovecham iento e l é c t r i c o ,  a  n iv e l  f a m il ia r ,  superó  l a  d ism inución  normal 
d e r iv a d a  de una mayor c o b e r tu ra  g e o g rá f ic a  y  b) en  e l  s e c to r  in d u s t r i a l  lo s  
consum idores su p eraro n  a  lo s  consumos en una r e la c ió n  de t r e s  a  uno, como 
consecuenc ia  so b re  to d o  de  l a  p r o l i f e r a c ió n  de  in d u s t r ia s  de  menor tamaño. 
(Véase e l  cuadro  41 .)
a) Los s is te m a s  in te rc o n e c ta d o s
En e l  b loque s u r ,  en  to d o s  lo s  grupos s e c to r i a l e s  co n sid e rad o s , l a s  
v e n ta s  ev o lu c io n aro n  con mayor dinamismo que p a ra  l a  to t a l id a d  d e l  Istm o . En 
l a s  v e n ta s  t o t a l e s  a  1988 s e  mantuvo l a  e s t r u c tu r a  re g io n a l  e n t r e  lo s  
s e c t o r e s  r e s i d e n c i a l ,  com ercia l e  i n d u s t r i a l .  Las t a s a s  de  c rec im ien to  
c o rre sp o n d ie n te s  a  l a  in d u s t r ia  fu e ro n  de 2.5% en com paración con l a s  de  l a  
re g ió n  de s ó lo  1.6%. Por su  p a r te ,  e¡n e l  s e c to r  r e s id e n c ia l ,  e l  número de 
consum idores c re c ió  menos que lo s  constamos, m ie n tra s  que en  lo s  s e c to re s  
co m ercia l e  i n d u s t r i a l  su ced ió  lo  c o n tr a r io .  Por c o n s ig u ie n te , lo s  consumos 
u n i t a r i o s  en  e l  p e río d o  1980-1988 se  increm entaron  un poco en e l  s e c to r  
r e s i d e n c i a l ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  s e c t o r e s  c o m e r c ia l  e  i n d u s t r i a l  
d ism inuyeron , y  de manera más d r á s t i c a ,  en  e l  ú ltim o . En 1988, l a s  v e n ta s  
t o t a l e s  su p eraro n  lo s  7 ,280 GWh, y  lo s  consum idores ex ced ie ro n  de 1 .4  m illó n .
En e l  b loque  n o r te ,  l a s  v e n ta s  t o t a l e s  ev o lu c io n aro n  de manera le n ta  a  
caiosa d e l  estan cam ien to  de lo s  consumos in d u s t r i a l e s ,  cuyo c re c im ien to  t o t a l  
en e l  p e río d o  1980-1988 fu e  i n f e r i o r  a  3%. En consecuenc ia , su  p a r t ic ip a c ió n  
r e l a t i v a ,  que en e l  i n i c io  d e l  p e río d o  fu e  m a y o r ita r ia  (41%), s e  re d u jo  a  un 
t e r c i o  d e l  t o t a l ,  quedando a  l a  p a r  con e l  s e c to r  r e s id e n c ia l .  E l aumento de 
lo s  consum idores, en  té rm in o s  de ta s a s  a n u a le s  m edias, fu e  lig e ra m e n te  mayor 
en r e la c ió n  con e l  de  lo s  consumos t o t a l e s ,  y  más de ocho v eces  en  e l  s e c to r
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i n d u s t r i a l . l o s  cansam os u n i t a r io s  s u f r ie r o n  s ó lo  pequeños cam bios en  lo s
s e c to re s  r e s id e n c ia l  y  co m erc ia l; y  una red u cc ió n  d e  16% en  e l  s e c to r  
i n d u s t r i a l .  En 1988 s e  v e n d ie ren  unos 3 ,240  GWh y  l o s  consum idores su p era ro n  
lig e ra m e n te  e l  m illó n . (Véanse l o s  cuad ros 42 y  4 3 .)
b) Los s is te m a s  n a c io n a le s
E l consumo e l é c t r i c o  de  Honduras, p a í s  id e n t i f ic a d o  p o r  su s  
req u e rim ie n to s  d e  mercado e n t r e  lo s  de  menor tamaño, tu v o  e l  mayor d in amismo 
en  e l  d ecen io  de  1980; r e g i s t r ó  t a s a s  a n u a le s  m edias de  c re c im ie n to  de  9%, 
como v a lo r  m edio, p a ra  lo s  s e c to re s  r e s id e n c ia l  y  co m erc ia l y  s u p e r io re s  a  
13% en  l a  c l a s i f i c a c i ó n  " o t ro s " .  En e l  campo in d u s t r i a l ,  l a  t a s a  s e  l im i tó  a  
2.7%, lig e ra m e n te  s u p e r io r  a  l a  d e l  b loque  s u r .  E s to  m otivó  que su  
p a r t ic ip a c ió n  r e l a t i v a ,  que e r a  de  l a  m itad  a l  i n i c io  d e  lo s  años o ch en ta , 
d e sc e n d ie ra  37% en  1988. l a  ev o lu c ió n  de  lo s  consum idores fu e  b a s ta n te
d is ím i l  con r e la c ió n  a  lo s  consumos t o t a l e s ;  r e s u l tó  lig e ra m e n te  mayor en  e l  
s e c to r  r e s id e n c ia l ,  deb ido  a  una mayor c o b e r tu ra  g e o g rá f ic a , un  t e r c i o  más 
b a ja  en  e l  s e c to r  co m ercia l y  a lta m en te  n e g a tiv a  en  l a  in d u s t r i a ,  p o r  l a s
razo n es  y a  cem entadas. P a ra  1988, l a  e s t r u c tu r a  de  l a s  v e n ta s  t o t a l e s
(1 ,260 GWh) e q u iv a l ió  a  c a s i  un t e r c i o  p a ra  cada  uno de  lo s  s e c to re s
r e s id e n c ia l  y  co m erc ia l, y  a  un q u in to  p a ra  e l  i n d u s t r i a l .
E l mercado e l é c t r i c o  n ica rag ü en se  evo lucionó  en  l a  forma más le n ta  d e l  
Istm o en  e l  p e río d o  1980-1988. Las v e n ta s  t o t a l e s  s ó lo  c r e c ie ro n  a  un ritm o  
medio a n u a l de  2.5%. E l lo  fu e  consecuencia  de  una t a s a  d e  6.1% en  e l  s e c to r  
r e s id e n c ia l ,  una de  2.6% en  e l  co m erc ia l, y  de  menos de  1% p a ra  e l  r e s to  de 
lo s  s e c to r e s .  l a  e s t r u c tu r a  d e l  consumo en  1988 fu e  muy p a r t i c u l a r ;  e l  90% 
c o rre sp o n d ió  a l  co n ju n to  de lo s  s e c to re s  r e s id e n c ia l , i n d u s t r i a l  y  o t r o s ,  en 
p ro p o rc io n es  b a s ta n te  s im i la r e s .  En m a te r ia  d e  consum idores s e  observó  un 
f u e r te  c re c im ie n to  en  e l  s u b se c to r  co m erc ia l, a  una t a s a  m edia a n u a l de  22%, 
que m otivó l a  red u cc ió n  a  una c u a r ta  p a r te  d e l  consumo p o r  consum idor. S in  
embargo, e l  v a lo r  r e s u l ta n t e  de  unos 12,870 KWh p o r  consum idor com ercia l 
ocupó e l  segundo lu g a r  en  e l  Istm o , después de  Panamá, seguram ente p o r  e l  
empleo de c lim a  a r t i f i c i a l  en  ambos p a ís e s .
lo s  consumos t o t a l e s  de e n e rg ía  e l é c t r i c a  en  C osta  R ica , e l  mayor 
mercado d e l  Istm o, m antuv ieran  un ritm o  de c re c im ien to  de  5.8% muy s u p e r io r  
a l  prom edio re g io n a l .  A e l l o  co n trib u y e ro n , en  mayor m edida, lo s  s e c to re s  
co m ercia l (8.4%) y  e l  r e s id e n c ia l  (6.6% ), que compensaron e l  com portam iento 
le n to  de l a  in d u s t r ia  (2.7% ), v a lo re s  to d o s  en  té rm in o s  de  t a s a s  m edias 
an u a le s  de  c re c im ien to  p a ra  e l  p e río d o  1980-1988. En l a  e s t r u c tu r a  de 
consumo p a ra  1988 r e s a l t a ,  corno caso  ú n ico  en e l  Istm o , l a  a l t í s im a  
p a r t ic ip a c ió n  de l a s  v e n ta s  r e s id e n c ia le s  (47%). Los s e c to re s  co m ercia l e  
in d u s t r i a l  ab so rb ie ro n  cada uno aproximadamente una c u a r ta  p a r t e  d e l  t o t a l .  
Los consum idores s e c to r i a l e s ,  a  su  v ez , aum entaron a  r itm o s  a l t o s ,  
so b re sa lie n d o  e l  s e c to r  in d u s t r i a l  con c a s i  9%. E s to  ú ltim o , aunado a l  
b a jís im o  increm ento  d e l  consumo i n d u s t r i a l , m otivó una red u cc ió n  d r á s t i c a  d e l  
consumo u n i t a r io  c o rre sp o n d ien te  (-37%). F ina lm en te , en  e se  mismo año 
C osta R ica  mantuvo e l  p rim er lu g a r  en consumo u n i t a r io  r e s id e n c ia l ,  con
2,710 KWh.
Las v e n ta s  t o t a l e s  de e le c t r i c id a d  de Panamá, e l  segundo mercado 
e l é c t r i c o  d e l  Istm o, ev o lu c io n aro n  de manera s im i la r  a l  prom edio re g io n a l
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(4.6% ). E s to  s e  lo g ró  m ed ian te  un  c re c im ie n to  moderado d e l  s e c to r  
r e s id e n c ia l  (46%), y  uno mayor d e l  re n g ló n  o t r o s  (7%), que ocnpensó lo s  
m enores increm entos d e  l o s  s e c to re s  co m erc ia l e  i n d u s t r i a l .  La e s t r u c tu r a  
d e l  consumo en  e s t e  p a í s  s e  d i f e r e n c ia  d e l  r e s t o  d e l  Istm o  C entroam ericano; 
en  1988, l a  in d u s t r ia  tu v o  una p a r t ic ip a c ió n  m in o r i ta r ia  (12%) y  l o s  t r e s  
r e s t a n t e s ,  una c a s i  e q u i l ib ra d a .  P o r o t r a  p a r t e ,  l a  in d u s t r i a  p re s e n tó  l a  
t a s a  media a n u a l d e  c re c im ie n to  más a l t a  d e l  Istm o (3.7%) e n  v e n ta s  t o t a l e s ,  
s i  b ie n  e l  increm ento  d e  consum idores r e s u l tó  b a jo .  En e l  la p so  a n a liz a d o , 
e l  t o t a l  d e  consum idores aumentó menos que l a s  v e n ta s , y  en  mayor medida en 
lo s  s e c to re s  r e s id e n c ia l  y  co m erc ia l. En v i r t u d  d e l  c a r á c te r  t e r c i a r i o  de  su  
econom ia, Panamá p re s e n ta  en  e s t e  ú ltim o  re n g ló n  lo s  m ayores consumes 
u n i t a r io s  d e l  Is tm o , con una r e la c ió n  d e  2 .4  a  1 , con re s p e c to  a l  prom edio 
re g io n a l .
En e l  b lo q u e  n o r te ,  l a s  v e n ta s  t o t a l e s  de  Guatem ala s e  increm en taron  a  
una t a s a  m edia an u al 30% más b a ja  que l a s  d e l  Istm o en  su  c o n ju n to . La 
red u cc ió n  a lu d id a  s e  d eb ió  a l  estan cam ien to  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  y  d e l  ru b ro  
o t r o s .  S in  embargo, en  m a te r ia  de  consum idores, to d o s  lo s  s e c to re s  
r e g is t r a r o n  c re c im ie n to s  a l t o s .  La e s t r u c tu r a  d e l  consumo s e  d is t r ib u y e ,  en  
té rm in o s  g e n e ra le s , a  ra zó n  d e  un  t e r c i o  p a ra  cada  uno d e  lo s  s e c to re s  
r e s id e n c ia l  e  i n d u s t r i a l  y  un q u in to  p a ra  e l  co m erc ia l.
P o r ú ltim o , e l  s is tem a  e l é c t r i c o  d e  E l S a lv ad o r s ig u ió  una te n d e n c ia  
b a s ta n te  s im i la r  a  l a  d e l  gu a tem alteco , con t a s a s  d e  c re c im ie n to  p o r  deb a jo  
d e l  prom edio re g io n a l  y  con un  estan cam ien to  en  e l  s e c to r  i n d u s t r i a l .  l a  
d i f e r e n c ia  más s ig n i f i c a t i v a  s e  observó  en  e l  ren g ló n  o t r o s ,  que c r e c ió  a  una 
t a s a  m edia a n u a l a l t a  (6.4% ). En número de consum idores, l a  ev o lu c ió n  
s e c t o r i a l  s e  mantuvo p a r a le la  a  l a  d e  lo s  consumos t o t a l e s ,  con excepción  d e l 
c o rre sp o n d ie n te  a  l a  in d u s t r ia ,  que fu e  de  4.4%. En 1988, l o s  consumos de 
l o s  s e c to re s  r e s id e n c ia l  e  i n d u s t r i a l  re p re se n ta ro n  en  cada  caso  c a s i  un 
t e r c i o  d e l  t o t a l ;  l a  d i f e r e n c ia  s e  r e p a r t ió  e n t r e  lo s  consumos co m erc ia le s  y  
e l  ru b ro  " o tro s "  con una l i g e r a  v e n ta ja  p a ra  e s t e  ú ltim o . En l o  que 
c o n c ie rn e  a  lo s  consumos u n i t a r io s ,  lo s  d e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  son  lo s  más 
b a jo s  d e l  Istm o ya que s e  s i tú a n  35% p o r  a b a jo  d e l  prom edio r e g io n a l . 
(Véanse lo s  cuadros 44 a  48 .)
c) C ob ertu ra  d e l  s e r v ic io  e l é c t r i c o
P ara  d e te rm in a r l a  c o b e r tu ra  p o b la c io n a l d e l  s e r v ic io  e l é c t r i c o ,  s e  
comparó e l  número de  fa m il ia s  estim ad as  en  lo s  cen so s  de  p o b la c ió n  con lo s  
consum idores e l é c t r i c o s  r e s id e n c ia le s  r e g i s t r a d o s . La p ro p o rc ió n  p o rc e n tu a l 
de  h a b i ta n te s ,  que cuen tan  con e le c t r i c id a d  en su s  v iv ie n d a s , s e  increm entó 
en  un 50% d u ra n te  lo s  ú ltim o s  10 años. S in  embargo, e l  d é f i c i t  p o r  c u b r i r  en 
1988 e s  to d a v ía  de un 54% de l a  p o b lac ió n  t o t a l ,  estim ada  en  27 .4  m illo n e s  de 
h a b i ta n te s .
Los p a ís e s  con mayor c o b e r tu ra , denominada tam bién  ín d ic e  de 
e l e c t r i f i c a c ió n ,  en  1988 fu e ro n  C osta R ica  (87%) —que puede c o n s id e ra rs e  muy 
c e rc a  d e l  l ím i t e  p rá c t ic o —  y  Panamá (60%). En un segundo grupo s e  s i tu a ro n  
E l S a lv ad o r (48%) y  N icaragua (44%) y , f in a lm e n te , lo s  dos r e s ta n te s  s e  
a ce rca ro n  a  un t e r c i o  de su s  p o b lac io n es  t o t a l e s .  En g e n e ra l ,  lo s  p a ís e s  con 
mayor p o b lac ió n  t ie n e n  lo s  ín d ic e s  más b a jo s  de e l e c t r i f i c a c ió n ;  e l  menor
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(31%) co rresp o n d e  a  Guatem ala donde h a b i ta  un  t e r c i o  d e  l a  p o b la c ió n  d e l  
Istm o .
En s í n t e s i s ,  en  1988, p e se  a  l o s  avances r e a l iz a d o s ,  14 .8  m illo n e s  de 
p e rso n as  no  con taban  con s e r v ic io  e l é c t r i c o .  A l r e s p e c to  cab e  m encionar que 
e l  a c c e s o  a  l a  e l e c t r i c i d a d  e n  l a  v iv ie n d a  f a m i l i a r  s e  c o n s id e r a  
i n d i s p e n s a b le  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o c i o c u l t u r a l  d e  l a s  p e rso n as  y , en  
co n secu en c ia , s e  deberán  r e a l i z a r  mayores e s fu e rz a s  p a ra  c u b r i r  e s e  rezag o . 
(Véase e l  cuadro  5 0 ).
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1 . P royecciones de  l a  demanda
La p ro y ecc ió n  d e l  mercado e l é c t r i c o  p a r t e  d e  l a s  d is p o n ib il id a d e s  d e  p a te n c ia  
y  e n e r g ía  a l  i n i c i o  d e  1988, año en  e l  que l a  demanda re g io n a l  fu e  de 
2 ,400  MW de  p o te n c ia  máxima y  d e  12,640 GWh d e  e n e rg ía  a n u a l. (Véase e l  
cuad ro  51 .)
Se e s tim a  que lo s  re q u e rim ie n to s  fu tu ro s  d e  p a te n c ia  y  e n e rg ía  a  n iv e l  
r e g i o n a l  c r e c e r á n  a  u n a  t a s a  p ro m ed io  a n u a l  d e  6%. E s ta  t a s a  puede 
c o n s id e ra rs e  moderada s i  s e  l e  compara can l a  d e l  d ecen io  de  1970 (8%), p e ro  
o p tim is ta  en  r e la c ió n  con l a  de  lo s  años o ch en ta  (5%). E s ta s  p ro y ecc io n es  
im p l ic a n  u n a  g e n e r a c ió n  a d ic io n a l  de unos 2 ,300  MW de p o te n c ia  y  unos 
1 2 ,2 2 0  GWh d e  e n e r g ía  e n  e l  p e rio d o  1989-2000, l o  que s i g n i f i c a r í a  una 
d u p lic a c ió n  de l a  demanda e l é c t r i c a  en 1988.
L as d i f e r e n c i a s  p o r  b lo q u e s  so n  s i g n i f i c a t i v a s .  Las n eces id ad es  
p ro m ed io  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  d e l  b loque  n o r te  s e  p re v é  que h ab rán  de 
in c rem en ta rse  a  un ritm o  an u a l de  6.9%, en  com paración con 5.6% en  e l  b loque 
s u r .  E s to s  c á lc u lo s  c o n tra s ta n  con l a  ev o lu c ió n  d e l  d ecen io  de  1980, d u ra n te  
e l  c u a l lo s  re q u e rim ie n to s  de  e s t e  ú ltim o  c re c ie ro n  a lg o  más que lo s  d e l  
b lo q u e  n o r t e .  Por c o n s ig u ie n te , l a  demanda de p o te n c ia  a l  año 2000 se  
d u p l ic a r ía  con c re c e s  en  lo s  dos p a ís e s  d e l  n o r te  y  aum en taría  80% en  lo s  
c u a tro  r e s t a n te s .
En e l  á m b ito  n a c io n a l ,  e l  m ayor in c rem en to  an u a l prom edio de lo s  
re q u e rim ie n to s  de  p o te n c ia  y  e n e rg ía  co rresp o n d e  a  E l S a lv ad o r (7.3% ), y  e l  
menor a  N icaragua (4%). En o rden  descenden te  s e  u b ican : Guatemala (6.6% ),
C osta R ica  (6.1% ), Honduras (5.9%) y  Panamá (5.5% ). En lo s  años o ch en ta  e l  
m ercado  d e  m ayor c re c im ie n to  co rre sp o n d ió  a  Honduras (7.8%) y  e l  menos 
dinám ico a  N icaragua (3.1% ). (Véase e l  cuadro  52 .)
2 . Programa de a d ic io n e s  v  r e t i r o s
P a ra  a b a s t e c e r  l a s  n eces id ad es  p r e v is ta s ,  l a  re g ió n  r e q u ie re  c o n ta r  con 
n u e v a s  u n id a d e s  g e n e r a d o r a s .  De acu e rd o  con lo  program ado, s e  h a r ía n  
a d ic io n e s  n e ta s  p o r  unos 2 ,750 MW de p o te n c ia  en  e l  p e río d o  1989-2000, que 
g e n e ra r ía n  15,920 GWh en  años h id ro ló g ic o s  m edios y  14,300 GWh en c r í t i c o s .  
E l f a c to r  de p la n ta  p a ra  l a  to t a l id a d  de l a s  a d ic io n e s  s e r í a  de 66% en  año 
h id ro ló g ic o  m edio, con lo  c u a l s e  c u b r i r í a  e l  f  a l  t a n te  de e n e rg ía  de 1988 y  
s e  e q u ip a ra r ía  e l  f a c to r  de p la n ta  de l a  o f e r t a  con e l  f a c to r  de c a rg a  de l a  
demanda a l  año 2000. La r e l a t i v a  abundancia de e n e rg ía  en  e l  program a de 
a d ic i o n e s  s e  a p o y a r ía  en  n u m ero sas  c e n t r a l e s  g e o té r m ic a s  y  t é r m ic a s  
c o n v e n c io n a le s  a  v a p o r ,  qu e  norm alm ente fu n c io n a ría n  en  l a  b a se . l a s  
c e n t r a le s  h id ro  y  geo te n d r ía n  una p a r t ic ip a c ió n  m a y o r ita r ia  de  p o te n c ia  en 
l o s  p ro g ram a s  d e  a d ic io n e s  (64%) a  n i v e l  r e g i o n a l ,  p e ro  p o r  b loques 
c o rre sp o n d e ría  73% a l  d e l  n o r te  y  58% a l  d e l  s u r .
En lo s  program as de a d ic ió n  se  in c lu y en  r e t i r o s  de un id ad es  generad o ras  
r e p o r ta d o s  p o r  l a s  e m p re sa s  n a c io n a le s , a s í  como de c e n t r a le s  té rm ic a s  
co n v en c io n a les  que sob repasen  p e río d o s  de v id a  ú t i l  de  35 años p a ra  e l  caso
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de l a s  de t i p o  vap o r y  25 años p a ra  l a s  de com bustión in te r n a .  También se  
co n sid e ró  l a  re in c o rp o ra c ió n  oportuna  de l a  cap ac id ad  nom inal y  l a  e n e rg ia  
g e n e rab le  de l a s  c e n t r a le s  con p o te n c ia  e f e c t iv a  re d u c id a , de  acuerdo  con l a s  
e x ig e n c ia s  d e l  m ercad o . En l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  p la n ta s  té rm ic a s  
conven c io n a les  s e  co n s id e ra ro n  s ó lo  dos t i p o s :  l a s  t r a d ic io n a le s  a  v ap o r y
l a s  de  com bustión in te rn a ,  que queman co m bustib les  y  conprenden l a s  d e  t ip o  
d i e se l norm ales y  le n ta s ,  a s í  como to d a s  l a s  tu rb in a s  que u t i l i z a n  d ie s e l  o 
búnker y  l a s  de  c i c l o  combinado. (Véase e l  cuadro  53 .)
a) Los s is te m a s  in te rc o n e c ta d o s
En e l  b loque  s u r ,  l a s  a d ic io n e s  n e ta s  de g en e rac ió n  m uestran  un f a c to r  
de p la n ta  de co n ju n to  de 70%, con b a se  en e l  año h id ro ló g ic o  medio en  e l  c u a l 
l a s  c e n t r a le s  geo térm icas  ju eg an  un  p ap e l d e te rm in a n te . E l lo  s e  debe a  l a  
p r o l i f e r a c ió n  de  c e n t r a le s  geo térm icas  y  de v ap o r con am plia  d is p o n ib il id a d  
d e  e n e r g i a .  Se c o n t a r í a ,  a s í ,  co n  e n e r g ía  g e n e r a b le  q u e  p e r m i t i r í a  
g a r a n t iz a r ,  s in  so b ra n te s , to d a  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  en e l  año 2000, en un 
año h id ro ló g ic o  medio, y  un 90% de é s t a ,  en un año c r í t i c o .  E s te  p o rc e n ta je  
s e  c o n s id e ra  a c e p ta b le , en v i s t a  de que im p lica  una re s e rv a  razo n ab le  de 10%.
Tas a d ic io n e s  de p o te n c ia  y  e n e rg ía  n e ta s  en e l  b loque  n o r te  en  e l  año 
h id ro ló g ic o  medio m uestran  un f a c to r  de p la n ta  ig u a l  a l  de  lo s  req u e rim ien to s  
de  su  mercado a l  año 2000, que e s  de 60%. No s e  lo g r a r ía  en to n ces  e q u ip a ra r  
lo s  req u e rim ie n to s  p o te n c ia /e n e rg ía  p a ra  f in e s  de s ig lo  en  v i s t a  d e l  b a jo  
f a c to r  de  p la n ta  (52%) de 1988. E s ta  s i tu a c ió n  se  to m a  mucho más sev e ra  en 
e l  año h id ro ló g ic o  c r í t i c o ,  en e l  que s e  o b serva  una red u cc ió n  de 18% en 
té rm in o s  de l a  p o te n c ia  que s e  puede g a r a n t iz a r  con l a  e n e rg ía  d is p o n ib le  
p a ra  e l  año 2000. Las d e f ic ie n c ia s  m encionadas s e  p o d ría n  compensar con lo s  
ex ced en tes  de  e n e rg ía  en e l  año h id ro ló g ic o  medio en  e l  b loque  s u r .  E sto  
só lo  s e r í a  p o s ib le  de  co m p le ta rse  l a  in te rc o n ex ió n  e n t r e  ambos b lo q u es  en 
a d i c i ó n  a l  e f e c t o  s e g u ra m e n te  p o s i t i v o  de l a  d iv e rs id a d  en  m a te r ia  de 
c o in c id e n c ia  de  p e río d o s  c r í t i c o s ,  ta n to  de p a r t e  de  l a  o f e r t a  corno de l a  
demanda, en un mismo b loque y  e n t r e  ambos. (Véanse nuevamente l o s  cuadros 52 
Y 53 .)
b) Los s is te m a s  n a c io n a le s
En e l  b loque s u r ,  e l  program a de a d ic io n e s  de c e n t r a le s  gen erad o ras  en 
H onduras s e  h a r í a  a  b a s e  d e  t u r b i n a s  (d ie s e l  y  b ú n k e r) , con l a  ú n ica  
excepción  de una c e n t r a l  h id ro  (Remolino) que i n i c i a r í a  o p e rac io n es  en e l  año 
2000. Ese program a com pensaría , a l  menos p a rc ia lm e n te , e l  b a jo  f a c to r  de 
p la n ta  en 1988 —39% en año h id ro ló g ic o  c r í t i c o — , en  com paración con lo s  
re q u e rim ie n to s  d e l  mercado n a c io n a l, cuyo f a c to r  de c a rg a  r e s u l tó  de  63%. 
E s ta  s i tu a c ió n  obedece, en p a r te ,  a l  hecho de que a  l a s  c e n t r a le s  nuevas de 
c o m b u s tió n  i n t e r n a  s e  l e s  a s ig n ó  un  f a c t o r  d e  p l a n t a  d e  50%, l ím i te  
s u s c e p t ib le  de aum entarse en  co n d ic io n es  c r í t i c a s  no perm anentes.
En N ic a ra g u a  e l  p ro g ram a d e  a d ic io n e s  s e  c o n c e n t r a  en  c e n tr a le s  
g e o té r m ic a s  q u e , d ad a  s u  a l t a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a ,  in c r e m e n ta r í a n  
co n siderab lem en te  l a  p ro p o rc ió n  de e n e rg ía  económica de que s e  d isp o n d ría  
p a ra  a b a s te c e r  e l  mercado in te rn o . Además, c o n ta r ía  con e n e rg ía  té rm ica
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e x c e d e n te  p a ra  a f irm a r  cap ac id ad  h id r á u l ic a  en  l a s  c e n t r a le s  d e  te r c e r o s  
p a ís e s  que l o  r e q u ir ie s e n  en  p e rio d o s  c r í t i c o s .
En C osta  R ica , dos t e r c i o s  de  l a s  a d ic io n e s  a l  p a rq u e  de  g en erac ió n  
in c lu y e n  c e n t r a le s  h id ro  y  geo , y  e l  r e s to ,  té rm ic a s  a  com bustión in te r n a .  
E l f a c to r  d e  p la n ta  d e l  nuevo p aq u e te  su p e ra  en  forma im p o rtan te  a l  d e  f in e s  
d e  1988, a s í  cano a l  re q u e rid o  p o r  e l  mercado n a c io n a l. De e s t a  manera 
m e jo ra r la  l a  d is p o n ib i l id a d  de  e n e rg ía , cuyo v a lo r  s e  a c r e c ie n ta  p o r  s e r  é s t a  
so b re  to d o  económ ica. En c a n tid a d e s  g lo b a le s , s e  a d ic io n a r ía n  en  e l  p e rio d o  
1989-2000, unos 740 MW, c o i  unos 4 ,340 GWh, en  un  año h id ro ló g ic o  m edio, que 
re p re se n ta n  un  f a c to r  de  p la n ta  de 67%,
En Panamá, l a s  a d ic io n e s  fu tu r a s  en  g en e rac ió n  s e r ía n  h id ro té rm ic a s , 
como en  C osta  R ica , p e ro  con l a  d i f e r e n c ia  de  que l a  m ayoría  c o rre sp o n d e ría n  
a  c e n t r a le s  té rm ic a s . I n c lu i r í a n  una c e n t r a l  a  v ap o r de  150 MW, a  b a se  de 
carbón  y  o t r a  de  c i c l o  combinado (80 MW), anibas poco comunes en  l a  re g ió n . 
E l p aq u e te  p a ra  e l  p e río d o  1989-2000 te n d r ía  e l  f a c to r  de  p la n ta  más a l t o  de 
l e s  d e  l e s  c u a tro  p a ís e s  d e l  b lo q u e  s u r ,  con v a lo re s  de  90% en  año medio y  
77% en  año c r í t i c o .  E l lo  c o n t r ib u i r ía  a  c u b r i r  e l  f u e r t e  f a l t a n t e  d e  e n e rg ía  
en  e l  p a rque  de  g en e rac ió n  panameño. E s te , a  f in e s  de  1988, s e  c a ra c te r iz a b a  
p o r  f a c to r e s  de p la n ta  de  53% en  año medio y  44% en  c r i t i c o ,  f r e n te  a  un 
mercado con e l  mayor f a c to r  de  c a rg a  d e l  Istm o , que e se  año fu e  de  65%.
En s í n t e s i s ,  hay  p o s ib i l id a d e s  de com plem entación e n t r e  lo s  d iv e rs o s  
p a ís e s  d e l  b lo q u e  s u r  que en  su  c aso , e s t a r í a n  con d ic io n ad as  a  lo s  re s u l ta d o s  
d e  lo s  b a la n c e s  in te rn o s  de o f e r t a  y  demanda.
En e l  b lo q u e  n o r te ,  e l  program a de a d ic io n e s  de Guatemala in c lu y e  v a r ia s  
c e n t r a le s  h id ro , con b a jo s  f a c to re s  de  p la n ta ,  complementadas con c e n t r a le s  
d e  b a s e  g e o té r m ic a s  y  a  v a p o r .  Se o b t e n d r í a  a s í ,  en  l o s  once años 
p ro y ec tad o s , un f a c to r  de  p la n ta  s im i la r  a l  f a c to r  de  c a rg a  de su  mercado 
in te rn o . En números g lo b a le s ,  s e  a d ic io n a r ía  en  e se  p e río d o  un t o t a l  de 
430 MW, con e n e rg ía  g e n e rab le  de 2 ,050 GWh en  año h id ro ló g ic o  medio.
E l S a lv ad o r co n cen tró  su  p aq u ete  de a d ic io n e s  de g en e rac ió n  en  c e n t r a le s  
geo térm icas  de tamaños pequeño y  mediano, un p a r  de  c e n t r a le s  a  vap o r de 
tamaño más b ie n  pequeño p a ra  e s t e  t i p o  de c e n t r a le s  y  una h id r o e lé c t r ic a  
(E l T ig r e ) , de  c a r á c te r  in te rn a c io n a l ,  en  e l  año 2000. Con e l l o  h ab rá  una 
d is p o n ib i l id a d  de e n e rg ía  a d ic io n a l  adecuada, con un f a c to r  de p la n ta  d e l  
co n ju n to  de 64%. E s te  s e  compara favorab lem ente  con lo s  f a c to r e s  de p la n ta  
d e l  parque g e n e ra c io n a l, y  e l  f a c to r  de  ca rg a  d e l  mercado a  f in e s  de 1988.
En c o n c lu s ió n , lo s  p a ís e s  d e l  b loque n o r te  p re se n ta n  una d is p o n ib il id a d  
b a lan cead a  de  e n e rg ía  p a ra  a f irm a r  su  p o te n c ia  d is p o n ib le  en co n d ic io n es  de 
añ o  m edio h id ro ló g ic o . En co n d ic io n es  de año c r í t i c o ,  h a b r ía ,  en  ambos 
p a í s e s ,  f a l t a n t e s  d e  e n e r g ía ;  p a ra  c u b r i r lo s ,  s e  p o d r ía  r e c u r r i r  a  lo s  
ex ced en tes  de lo s  p a ís e s  d e l  b loque s u r ,  una vez com pletada l a  in te rc o n ex ió n  
de lo s  dos b lo q u es . (Véanse lo s  cuadros 54 a  59.)
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I e s  b a la n c e s  de  o f e r t a  y  demanda de  e n e rg ía  e l é c t r i c a  p re se n ta d o s  d e sg lo san  
l a  e n e rg ía  económica (h id ro  y  geo) pea: su  in p o r ta n c ia  en  l a  re g ió n . También 
s e  a n a liz a n  com parativam ente lo s  f a c to r e s  de  p la n ta  de  l a  o f e r t a  y  lo s  de 
c a rg a  de  l a  demanda. Con b a se  en  d ich o s  f a c to r e s ,  s e  cem enta l a  r e la c ió n  
re q u e r im ie n to s -d is p o n ib il id a d e s  de  e n e rg ía  p a ra  p o d er c o lo c a r  en  l a s  cu rv as  
de ca rg a  c o rre sp o n d ie n te s  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  d is p o n ib le . Al re s p e c to  cabe 
a c l a r a r  que lo s  p o s ib le s  d é f i c i t  de  e n e rg ía  no son n ecesa riam en te  n e g a tiv o s  
desde  un pun to  de v i s t a  económ ico- f  in a n c ie ro . S ó lo  s e r ía n  c r í t i c o s  cuando 
e s té n  p o r  a g o ta rs e  l a s  re s e rv a s  de  p o te n c ia  e f e c t iv a  t o t a l .
Los ex ced en tes  de e n e rg ía  económica r e s u l ta n t e s  —estim ados so b re  una 
b a se  an u a l p o r  s im ple  d i f e r e n c ia  e n tr e  o f e r t a  y  demanda— , p re s e n ta n  s ó lo  una 
aproxim ación de  l a  r e a l id a d .  En lo  que c o n c ie rn e  a  lo s  ex ced en tes , e x is te n  
d o s  p o s ib i l id a d e s  que t ie n e n  ccmo b ase  ccraún l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
o p e ra c io n a le s  de l a s  c e n t r a le s  p e r t in e n te s ,  inc luyendo , en  l a s  c e n t r a le s  
h id ro , l a  p o te n c ia  que s e  deba p ro d u c ir  p a ra  e v i t a r  derram es. En l a  p rim era , 
l a  to ta l id a d  de l a  e n e rg ía  económica g en e rab le  s e  p o d r ía  c o lo c a r  en  l a  cu rva  
d e  c a rg a  d i a r i a ,  en  cuyo caso  l a  e s tim ac ió n  an u a l de  r e f e r e n c ia  s e r í a  
c o r r e c ta .  En l a  segunda, p o r  l a  re d u c id a  demanda de p o te n c ia  en  l a s  h o ra s  de  
b a ja  c a rg a , no s e  p o d r ía  c o lo c a r  to d a  l a  e n e rg ía  económica d is p o n ib le  en  l a  
cu rv a  de c a rg a  m encionada. E s to  o c u r r i r í a  en  l a  época de  a l t o s  cau d a le s  en 
c e n t r a le s  h id ro , con poca cap ac id ad  de r e g u la r  em balses, y  r e s u l t a r í a  en 
m ayores ex ced en tes  o f a l t a n t e s  que lo s  p re se n ta d o s . Cuando lo s  s is te m a s  
e s té n  in te rc o n e c ta d o s , lo s  ex ced en tes  p o d ría n , en  co n d ic io n es  a p ro p iad as , 
e n v ia r s e  a  o t ro s  p a ís e s  p a ra  d e s p la z a r  g en erac ió n  té rm ic a  convenciona l o p a ra  
su  "alm acenam iento tem poral"  en  em balses de  g ran  cap ac id ad  de re g u la c ió n .
Los b a la n c e s  p e rm iten  conocer con mayor d e t a l l e  lo s  m árgenes o p e ra tiv o s  
con que c a n ta rá n  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  n a c io n a le s , a s í  ccmo lo s  b loques 
in te rc o n e c ta d o s  en  co n d ic io n es  norm ales y  c r í t i c a s .  E s to  s i n  c o n s id e ra r  
s i tu a c io n e s  im p re v is ta s , ccmo s e r ía n :  r e t r a s o  en  l a  e n tra d a  en  o p e rac ió n  de
l a  cap ac id ad  g enerado ra  a d ic io n a l  ; increm ento  mayor a l  estim ado  de  lo s  
req u e rim ie n to s  d e l  m ercado; s a l i d a  fo rzad a  de  una c e n t r a l  de  g en e rac ió n  o 
l ín e a  t r o n c a l  de  tra n sm is ió n  p o r  daño o  a c c id e n te , o una se q u ía  de  una 
d u rac ió n  más a l l á  de lo  co n sid erad o  norm al.
A n iv e l  r e g io n a l ,  de  e s t a r  in te g ra d o s  lo s  s e i s  s is te m a s  e lé c t r i c o s  
n a c io n a le s  d e l  Istm o, s e  d isp o n d ría  de  una am plia  re s e rv a  de p o te n c ia  
e f e c t iv a ,  con un v a lo r  mínimo de 24% de l a  demanda máxima no c o in c id e n te  en 
1998, ig u a l  a  unos 1,020 MW, e q u iv a le n te s  a  su  vez a l  co n ju n to  de  v a r ia s  de 
l a s  mayores c e n t r a le s  en e l  Istm o. Por su  p a r te ,  l a  cap ac id ad  d isp o n ib le  
h id ro  y  geo , en  ningún año s e r í a  i n f e r i o r  a  84% de l a  demanda máxima a n u a l. 
Asimismo, s e  d isp o n d ría  de e n e rg ía  económica s u f ic ie n t e  p a ra  c u b r i r  cuando 
menos 82% (1989) de lo s  req u e rim ien to s  t o t a l e s  a  lo  la rg o  d e l  p e río d o
co n sid e rad o , con l a  c o n s ig u ie n te  red u cc ió n  de l a  g en e rac ió n  té rm ic a  
co n v en c io n a l. S in  embargo, l a s  re s e rv a s  de e n e rg ía  t o t a l  en e l  año c r í t i c o  
e s t a r í a n  p o r  d eb a jo  d e l  10%, l ím i te  i n f e r i o r  a c e p ta b le , d u ra n te  e l  p e río d o  
1996-1998. En años seco s , h a b r ía  que r e c u r r i r ,  p o r  lo  ta n to ,  a  un mayor uso  
de l a s  p la n ta s  té rm ic a s  conven c io n a les  o a l  rac io n am ien to  de  e n e rg ía  ya  que, 
p o r  t r a t a r s e  d e l  co n ju n to  re g io n a l autónomo no s e  te n d r ía  acceso  a  
t r a n s f e r e n c ia s  de  te r c e r o s  p a ís e s .  Por o tro  la d o , l a s  e n e rg ía s  g en e rab le s  
s e r ía n  in s u f ic ie n te s  p a ra  c o lo c a r  en l a  cu rva  de  c a rg a  d e l  mercado l a
3 . B a la n c e  d e  o f e r t a  v  d e m a n d a
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t o t a l i d a d  d e  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  d u ra n te  l a  mayor p a r t e  d e l  p e río d o  
1989-2000. La s i tu a c ió n  s e r i a  aún más g rav e  en  un  año c r í t i c o .  (Véase e l  
cuadro  60 .)
a) l o s  s is te m a s  in te rc o n e c ta d o s
E l b loque  s u r  m u estra  co n d ic io n es  lig e ram en te  más fa v o ra b le s  que p a ra  l a  
t o t a l i d a d  d e l  Istm o  y  a lg o  m ejo res en l o  c o n c e rn ie n te  a  l a  e n e rg ía . La 
p o s ib le  p a r t ic ip a c ió n  d e  l a  e n e rg ía  económica en  l a  g en e rac ió n  t o t a l  s e r í a ,  
cono mínimo, de  85%,* e l l o  en  e l  su p u esto  de que l a  t o t a l i d a d  de  e sa  e n e rg ía  
s e  pueda c o lo c a r  en  l a s  cu rv as  de c a rg a  d i a r i a s  c o rre sp o n d ie n te s . En caso  
n e g a tiv o , siem pre q u e d a ría  e l  re c u rso  de "alm acenar” tem poralm ente ex ced en tes  
h o ra r io s  en lo s  g ran d es  em balses de  C osta  R ica  (A renal) y  Honduras 
(E l C a jó n ). A lte rn a tiv a m en te , una vez in te g ra d o  e l  co n ju n to  re g io n a l ,  e s to s  
ex ced en tes  p o d ría n  a b a s te c e r  lo s  m ercados d e l  b lo q u e  n o r te ,  con l a  
r e s t r i c c i ó n  de que s e  producen generalm en te  en  l a  e s ta c ió n  d e  l l u v i a s ,  época 
en  l a  que to d o s  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e l  Istm o e s tá n  sob recarg ad o s —so b re  
to d o  lo s  de  Guatemala y  E l S a lvador— p o r  f a l t a  de  em balses con g ran  
cap ac id ad  de  re g u la c ió n . En e l  año 2000, e l  b lo q u e  s u r  t e n d r í a  unos 2 ,750 MW 
y  14,820 GWh (año h id ro ló g ic o  medio) en  c e n t r a le s  h id ro  y  geo , montos que 
re p re se n ta n  90% de lo s  re q u e rim ie n to s  de  mercado de  d ich o  b lo q u e .
l a s  d is p o n ib il id a d e s  de e n e rg ía  en  e l  b loque  s u r ,  s i  b ie n  b a s ta n  p a ra  
c u b r i r  lo s  req u e rim ie n to s  de  su  mercado en  un  año de h id ro lo g ía  c r í t i c o ,  
in c lu s o  con un margen de re s e rv a  a c e p ta b le , no a lc a n z a r ía n  p a ra  g a r a n t iz a r  e l  
90% de  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  re q u e rid o  en  d ich o  año, con excepc ión  de  lo s  
años 1998, 1999 y  2000. E s ta  l im ita c ió n  s ó lo  r e s u l t a r í a  c r í t i c a  cuando l a  
cap ac id ad  d is p o n ib le  s e  a c e rc a ra  a  l a  demanda de p o te n c ia , s i tu a c ió n  que no 
s e  v is lu m b ra  en  e l  p e río d o  1989-2000 ya que s e  d isp o n d ría  de am plias  re s e rv a s  
de p o te n c ia .
E l b loque  n o r te ,  a l  ig u a l que p a ra  l a  t o t a l i d a d  d e l  Istm o y  p a ra  e l  
b loque  s u r ,  te n d r ía  una am plia  d is p o n ib i l id a d  de  p o te n c ia  e f e c t iv a  en  lo s  
11 años d e l  p e río d o  co n sid e rad o . En m a te r ia  de  e n e rg ía  g e n e ra b le , l a  
d is p o n ib i l id a d  de e n e rg ía  económica s e r í a  re la tiv a m e n te  a l t a ,  s i  b ie n  a lg o  
menor que l a s  cem entadas, y  l l e g a r í a  a  su  n iv e l  más b a jo  en  1994 (71%). l a s  
r e s e rv a s  de  e n e rg ía  t o t a l  s e  m antendrían  p o r  d eb a jo  d e l  10%, c a s i  d u ra n te  
to d o  e l  p e río d o  1989-2000.
S i  b ie n  l a s  e n e rg ía s  g e n e rab le s  s e r ía n  re la tiv a m e n te  m enores que en  e l  
b lo q u e  s u r ,  a lc a n z a r ía n  p a ra  a f irm a r  como mínimo un 90% de  l a  p o te n c ia  
e f e c t iv a ,  s ó lo  en  años h id ro ló g ic o s  m edios. S e r ía  co n v en ien te , p o r  lo  ta n to ,  
c o n ta r  con e l  apoyo e n e rg é tic o  d e l  b loque s u r  y  vina vez que lo s  s is te m a s  de 
ambos b lo q u es  e s té n  in te rc o n e c ta d o s .
La d is p o n ib i l id a d  de p o te n c ia  e f e c t iv a  en  h id ro  y  geo —mayor que l a s  
demandas h o r a r ia s  fu e ra  de p ic o — , y  l a  in s u f ic ie n c ia  de  re g u la c ió n  en 
a lgunos de lo s  em balses en lo s  dos p a ís e s  d e l  b loque en  co n s id e ra c ió n , 
p e r m i t i r í a  c o n ta r  con ex ced en tes  que no ap arecen  en  e l  c á lc u lo  an u al 
s im p l is ta  u t i l i z a d o .  P ara  d e te rm in a rlo s  s e r í a  p re c is o  l l e v a r  a  cabo a n á l i s i s  
mucho más d e ta l la d o s  y  com plejos. E s to s  i n c lu i r í a n  co n sid e ra c io n es  
a d ic io n a le s  so b re  o c u rre n c ia  de  c a u d a le s , c a r a c t e r í s t i c a s  de  lo s  em balses y  
v a r ia c io n e s  de l a s  cu rv as  de ca rg a  h o ra r ia  en e l  año —en e l  ám bito  de un
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p laneam ien to  o p e ra tiv o  in t e g r a l— , l a s  c u a le s  e s tá n  fu e ra  d e l  a lc a n c e  d e l  
p re s e n te  documento. l a  j u s t i f i c a c i ó n  de  l a  in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  e n t r e  
Honrhrrac: y  E l S a lv ad o r s e  basa, en  l a  e x is te n c ia  d e  l o s  ex ced en tes  m encionados 
y  en  s u  alm acenam iento te n p o ra l  en  Honduras. E l fin a n c iam ien to  d e  e sa  
in te rc o n e x ió n  s e  e s t á  g estio n an d o  con e l  Banco C entroamer ic an o  d e  In te g ra c ió n  
Económica (BCIE), so b re  l a  b a se  de  fondos que o to r g a r la  e l  G obierno d e  México 
y  que p ro v en d rían  d e l  Convenio de  San J o s é . (Véanse l o s  cu ad ro s  61 y  6 2 ).
b) l o s  s is te m a s  n a c io n a le s
En e l  b lo q u e  s u r ,  e l  b a lan c e  de  oferta-dem anda d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  de  
Honduras in d ic a  m árgenes d e  r e s e rv a  c o n s id e ra b le s  con re s p e c to  a  l a  p o te n c ia  
e f e c t iv a .  P o r o t r o  la d o , l a  e n e rg ía  g e n e rab le  en  año c r í t i c o  p re s e n ta  
r e s e rv a s  in f e r io r e s  a  10% d u ra n te  to d o  e l  p e río d o  e  in c lu s o  f a l l a n t e s  en  e l  
la p so  1993-1996. S in  embargo, en  años h id ro ló g ic o s  m edios h a b r ía  exced en tes  
d e  e n e rg ia  h id ro  (E l Cajón) que o s c i l a r í a n  e n t r e  540 GWh en  1989 y  90 GWh en  
1992, s ien d o  é s t e  uno d e  lo s  dos p a ís e s  donde s e  p ro d u c ir ía n  d ich o s  
ex ced en tes . D ichos ex ced en tes  s ó lo  s e  pueden v a lo r i z a r  p lenam ente  m ediante 
s u  e x p o rta c ió n  p a ra  d e sp la z a r  g en erac ió n  té rm ic a  co n v en c io n a l, como ya  s e  ha  
v en id o  haciendo  desde  e l  i n i c i o  de  o p e rac io n es  d e l  p ro y e c to  m encionado. l a s  
e n e rg ia s  g e n e ra b le s  en  año medio p o d ría n  a f irm a r  más de  un  90% d e  l a  p o te n c ia  
e f e c t iv a ,  m ie n tra s  que en  año c r í t i c o  s e  r e d u c i r ía ,  lle g a n d o  a  v a lo re s  
mínimos de  65% a  70% en  l a  p rim era  m itad  d e l  p e río d o  1989-2000. (Véase e l  
cuadro  63 .)
E l b a lan c e  de N icaragua m uestra  g randes re s e rv a s ,  t a n to  en  p o te n c ia  ccmo 
en  e n e rg ía  g e n e rab le  en  año c r í t i c o ,  con v a lo re s  p o rc e n tu a le s  s u p e r io re s  a l  
32%. l a  c o n s id e ra b le  m agnitud de  e n e rg ía  obedece a  l a  u t i l i z a c i ó n  m asiva de 
c e n t r a le s  g eo té rm icas  y  té rm ic a s  co n v enciona les a  v ap o r que o p e ra r ía n  
norm alm ente en  l a  b a se  de l a  cu rv a  de c a rg a . Como co n secuenc ia  de  e l l o ,  y  a  
d i f e r e n c ia  d e l  r e s to  d e l  Is tm o , lo s  f a c to r e s  de  p la n ta  de  l a  o f e r t a ,  en  años 
medio y  c r í t i c o ,  r e s u l t a r í a n  c a s i  ig u a le s  o mayores que lo s  f a c to r e s  de ca rg a  
d e l  m ercado, lo s  c u a le s  s e r ía n  a  su  vez lo s  segundos más a l t o s  d e l  Istm o. 
E l lo  im p lic a r ía  l a  e x is te n c ia  de  ex ced en tes  p o r  encim a d e  l a  e n e rg ia
re q u e r id a  p a ra  a f irm a r  l a  p a te n c ia  e f e c t iv a  d is p o n ib le , que p o d ría n  s e r v i r  de  
apoyo a  l o s  p a ís e s  d e f i c i t a r i o s  en  e n e rg ía , que son  l a  m ayoría . (Véase e l  
cuadro  64 .)
E l b a lan c e  de  re q u e rim ien to s  y  d is p o n ib il id a d e s  de  C osta  R ica  e s
p o s i t iv o  en  té rm in o s  g e n e ra le s , con márgenes s u p e r io re s  a l  12% en  capac idad
e f e c t iv a  de g en erac ió n . En e n e rg ía  t o t a l  en  año c r í t i c o  sucede ig u a l ,  
ex cep to  p o r  urnas re s e rv a s  más b a ja s  en  lo s  años 1989-1990. E l p a ís  
d isp o n d r ía  de ex ced en tes  de  e n e rg ía  económica e x p o r ta b le s  en  años 
h id ro ló g ic o s  m edios, cuya m agnitud e x ce d e ría  de 1 ,620 GWh en  e l  p e río d o  
1989-2000. E s to s , a l  ig u a l  que lo s  d e l  s is tem a  e l é c t r i c o  hondureño, p o d rían  
t e n e r  un a l t o  v a lo r  p o te n c ia l ,  p u e s to  que con e l l o s  s e r í a  p o s ib le  c u b r i r  
req u e rim ie n to s  de p u n ta  de o t r o s  s is te m a s  e l é c t r i c o s .  E s to  en  v i r t u d  de  que 
ambos p a ís e s  d isponen  de  g ra n  cap ac id ad  de  re g u la c ió n  en  c e n t r a le s  
h id r o e lé c t r ic a s ,  so b re  to d o  en  e l  caso  d e l  em balse de A ren a l, en  Ctosta R ica . 
De acuerdo  con su  g ran  mercado e l é c t r i c o ,  e s t e  p a í s  te n d r ía  mayores
d is p o n ib il id a d e s  de p o te n c ia  y  e n e rg ía  h id ro  y  geo, que en  e l  año 2000 
a sc e n d e ría n  a  unos 1,250 MW en p o te n c ia  e f e c t iv a  y  unos 6 ,950 GWh de e n e rg ía  
g e n e rab le  en  años h id ro ló g ic o s  m edios. Las d is p o n ib il id a d e s  de e n e rg ía  en e l
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año c r í t i c o  en  e l  s is te m a  c o s ta r r ic e n s e  p e r m it i r ía n  a f irm a r , cano  mínimo, un 
90% d e  l a  p o t e n c i a  e f e c t i v a  d i s p o n i b l e  d u r a n te  to d o  e l  p e r ío d o  en  
c o n s id e ra c ió n , y  en  años h id ro ló g ic o s  m edios s e  te n d r ía  más e n e rg ía  de l a  
re q u e r id a  p a ra  c o lo c a r  to d a  l a  p o te n c ia  en  l a  c u rv a  d e  c a rg a . (Véase e l  
cuad ro  65 .)
Panamá cu en ta  con e l  segundo s is te m a  e l é c t r i c o  d e l  Istm o  en tam año. Su 
b a la n c e  oferta-dem anda e s  am pliam ente p o s i t iv o  en  p a te n c ia  y  n e g a tiv o  en 
e n e rg ía . Los m árgenes d e  re s e rv a  de  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en  año c r í t i c o  s e  
u b ican  p o r  d eb a jo  d e l  10% e n t r e  1994 y  1998, y  nuevamente en  e l  año 2000. La 
e n e rg ía  g e n e rab le  económica en  año medio cu b re  en  to d o  memento más de dos 
t e r c i o s  d e l  mercado n a c io n a l . Debido a  su  a l t í s im o  f a c to r  de c a rg a , muy 
c e rc a n o  a l  66%, l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  e n e rg ía  g e n e ra b le  r e s u l ta n  en 
té rm in o s  g e n e ra le s  d e f ic ie n te s  p a ra  a f irm a r  l a  p o te n c ia  e f e c t iv a .  De hecho, 
en  años h id ro ló g ic o s  m edies, e l l o  s e  lo g r a r ía  en  más d e l  90% s ó lo  d u ra n te  l a  
seg u n d a  m itad  d e l  p e río d o  1989-2000? en  año c r í t i c o ,  e l  rango  d e l  v a lo r  
p o rc e n tu a l de  p o te n c ia  a f irm a b le  s e r í a  de  67% a  82% en  d ic h o  p e r ío d o . (Véase 
e l  cuadro  66 .)
En e l  b a lan c e  dem anda/o ferta  de e l e c t r i c id a d  de lo s  p a ís e s  d e l  b loque 
n o r t e ,  G u a tem ala  m a n tie n e  p o rc e n ta je s  muy a l t o s  de re s e rv a  de  p o te n c ia  
e f e c t iv a  a  lo  la rg o  d e l  p e rio d o  1989-2000; é s to s  s e  in ic ia n  en  56% y  te rm in an  
en  19%. L as d is p o n ib i l id a d e s  de  e n e rg ía  en  e l  año h id ro ló g ic o  c r í t i c o  
m uestra  tam bién  una te n d e n c ia  d e c re c ie n te , in c lu s o  con d é f i c i t  en  lo s  ú ltim o s  
años d e l  d ecen io  de  1990, in c lu id o  un f a l t a n t e  máximo d e  unos 360 GWh en  e l  
año 2000, e q u iv a le n te  a  8% de lo s  re q u e rim ien to s  d e l  m ercado. S e r ía  é s t a  una 
s i tu a c ió n  g rav e  deb ido  a  que lo s  m árgenes de  re s e rv a  de  e n e rg ía  in f e r io r e s  a  
10%, y  lo s  d é f i c i t  m encionados, p e r s i s t i r í a n  d u ra n te  to d o  e l  p e río d o  1992- 
2000, l o  que aum en taría  muchísimo e l  r ie s g o  de que d ic h o s  años c o in c id an  con 
a ñ o s  d e  c a u d a le s  m ín im o s. Como apoyo  p u n tu a l ,  s e  p o d r ía  c o n ta r  con 
e x c e d e n te s  e x p o r t a b l e s  d e  p a í s e s  c irc u n v e c in o s  que, p a ra  e s t e  t i p o  de 
s i t u a c i o n e s ,  p o d r ía n  p ro v e n ir  de  c e n t r a le s  té rm ic a s  cono a l t e r n a t iv a  a l  
ra c io n a m ie n to  d e l  s e r v i c i o  e l é c t r i c o  a  n i v e l  n a c io n a l .  Las e n e rg ía s  
g e n e r a b le s  e n  G uatem ala en  años h id ro ló g ic o s  m edios p o d ría n  a se g u ra r  un 
mínimo de 90% de l a s  p o te n c ia s  e f e c t iv a s  en  l a  mayor p a r t e  de lo s  11 años 
co n sid e rad o s . En cambio, en  año c r í t i c o  lo s  v a lo re s  v a r i a r í a n  e n t r e  74% y  
87%, y  lo s  más a l t o s  c o rre sp o n d e ría n  a  lo s  años in te rm e d io s . (Véase e l  
cuadro  67 .)
E l s is tem a  e l é c t r i c o  salv ad o reñ o  p re s e n ta  re s e rv a s  adecuadas en p o te n c ia  
e f e c t i v a  t o t a l .  S in  em bargo , l o s  m árg en es  de re s e rv a  s e r ía n  b a jo s  y  
n e g a t iv o s  en  l a s  d is p o n ib i l id a d e s  de e n e rg ía  g e n e rab le  t o t a l  en  un año 
h id ro ló g ic o  c r í t i c o .  l a  e n e rg ía  h id ro  y  geo g e n e rab le  a lc a n z a r ía  a  c u b r i r  en 
u n  a l t o  p o r c e n t a j e  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  m ercado  n a c io n a l ,  co n  una  
p a r t ic ip a c ió n  ig u a l  o mayor a  79%. También c a b r ía  c o n s id e ra r  lo s  exceden tes 
no c u a n t i f i c a d o s  que  s e  p r o d u c i r í a n  p o r  in s u f ic ie n c ia  de cap ac id ad  de 
r e g u la c ió n  en  l o s  em b alses  d e l  R ío  Lempa. Una vez más, é s to s  p o d rían  
c o in c id i r  en e l  tiem po con lo s  de G uatem ala, en  cuyo caso  l a  a l t e r n a t iv a  
s e r í a  " a lm a c e n a r lo s "  e n  H o n d u ra s-C o s ta  R ic a ,  u n a  v e z  que  e s tu v i e s e n  
in te g ra d o s  lo s  b loques n o r te  y  s u r .  La r e la c ió n  o f e r t a  de e n e rg ía -p o te n c ia  
e f e c t iv a  r e s u l t a r í a  más fa v o ra b le  que l a  de  G uatem ala. En años h id ro ló g ic o s  
medios se  p o d r ía  a f irm a r  un 90% de d ic h a  p o te n c ia  en  l a  p rim era  m itad  d e l 
p e río d o  1989-2000 y  c a s i  l a  t o ta l id a d  de é s t a  en  l a  segunda m itad . En año 
c r í t i c o  s e  l i m i t a r í a  a  90% de l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  en e l  ú ltim o  quinquenio
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d e l  p e río d o  mencionado. E s ta  s i tu a c ió n  p o d r ía  f a c i l i t a r  e l  apoyo, en  su  
o p o rtu n id ad , a l  s is tem a  de Guatemala que, ccmo s e  e x p lic ó  a n te r io rm e n te , 
t e n d r ía  m ayores f  a l t a n t e s  e n e rg é tic o s  en r e la c ió n  can su  p o te n c ia  d is p o n ib le . 
(Véase e l  cuadro  68 .)
4 . T ra n s fe re n c ia s  de  enercfia e l é c t r i c a  e n t r e  p a ís e s
Uno de lo s  tem as de mayor im p o rtan c ia  re g io n a l en  e l  fu tu ro  p r e v is ib le  de lo s  
s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e l  Istm o C entroam ericano e s , s i n  lu g a r  a  dudas, e l  
com portam iento de l a s  t r a n s f e r e n c ia s  de e n e rg ía  e l é c t r i c a  e n t r e  p a ís e s ,  ta n to  
a  n iv e l  b in a c io n a l ccmo de lo s  b loques n o r te  y  s u r  y  tam bién  d e l  co n ju n to  
re g io n a l  una vez com pletada l a  in te g ra c ió n  de amibos b lo q u es . E l lo  cobra  
c i e r t o  g rado  de u rg e n c ia  s i  s e  c o n s id e ra  l a  p ro p u e s ta  d e l  G obierno de España 
p a ra  c o n s t r u i r ,  en  e l  c o r to  p la z o , una l ín e a  t r o n c a l  a  una te n s ió n  de 500 kV 
a  l o  la rg o  de  to d o  e l  Istm o. E l lo  en  v i s t a  de  que l a  e n tra d a  en  o p e rac ió n  de 
e s t a  ú lt im a  dependerá , en  buena m edida, de lo s  p e r ío d o s  en  que lo s  f lu j o s  de 
p o te n c ia  y  e n e rg ía  ju s t i f iq u e n  l a s  c o n s id e ra b le s  in v e rs io n e s  re q u e r id a s  p a ra  
e l  nuevo in te rc o n e c b o r p ro p u e s to .
En l a  re g ió n , s ó lo  dos p a ís e s  te n d r ía n  ex ced en tes  d u ra n te  p a r t e  d e l  
p e río d o  1989-2000. Honduras c o n ta r ía  con un t o t a l  de  unos 1 ,310 GWh en 
1989-1992, que i r í a n  de más a  menos en  e l  tiem po. En C osta  R ica , l a  
d is p o n ib i l id a d  de ex ceden tes  s e r í a  mucho más fa v o ra b le , dado que se  
r e p a r t i r í a  a  lo  la rg o  de to d o  e l  p e río d o  y  a lc a n z a r ía  un t o t a l  de  1,620 GWh.
E x i s t i r í a n  además en e l  Istm o o tr o  t i p o  de ex ced en tes  de  e n e rg ía  h id ro  
que s e  p ro d u c ir ía n  cuando l a  p o te n c ia  d is p o n ib le  en  p e río d o s  de a l t o s  
cau d a le s  fu e se  s u p e r io r  a  lo s  req u e rim ien to s  de  l a  cu rv a  de  c a rg a  en  h o ra s  
fu e ra  de  p ic o . E s to s  p o d ría n  o c u r r i r  en a lg u n as  c e n t r a le s  con em balses 
re la tiv a m e n te  pequeños de Panamá, C osta R ica , E l S a lv ad o r y  Guatem ala, p a ís e s  
en  lo s  que l a  p o te n c ia  e f e c t iv a  en  c e n t r a le s  de  g en e rac ió n  económica 
re p re s e n ta  además un a l t o  p o rc e n ta je  de l a s  demandas de  p o te n c ia  de  su s  
re s p e c tiv o s  m ercados. Sobre d ich o  t i p o  de ex ced en tes , l a  ú n ic a  in form ación  
c u a n t i t a t i v a  d is p o n ib le  son l a s  e s tim ac io n es  e lab o rad a s  p o r  l a  CEL en  1 9 8 8 ,^ / 
como p a r t e  d e  un  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  de  l a  In te rc o n e x ió n  
H onduras-E l S a lv ad o r. E s te  in d ic a  que h a b r ía  ex ced en tes  de  e n e rg ía  
tu rb in a b le  que no s e  p o d ría n  c o lo c a r  en l a  cu rva  de c a rg a  d e l  s is tem a  
n a c io n a l;  i n i c i a r í a n  con 520 GWh en  1991 y  d ism in u ir ía n  a  250 GWh en e l  año 
2000. S in  embargo, é s to s  te n d r ía n  que r e d u c ir s e  dado que fu e ro n  estim ados 
con b a se  en p ro y ecc io n es  de demanda s ig n if ic a t iv a m e n te  m enores que l a s  
a c tu a le s .
Una p rim era  e s tim ac ió n  de to d o s  lo s  ex ced en tes  a n te s  m encionados se  
o b te n d r ía  complementándolos con lo s  p r e v is to s  p a ra  o t r o s  p a ís e s ,  con b a se  en 
l a s  e s t a d í s t i c a s  de  t r a n s f e r e n c ia s  in te rn a c io n a le s .  La e s tim ac ió n  a b a rc a r ía  
e l  p e río d o  1992-2000, la p so  en e l  que se  p o d r ía  c o n ta r ,  b a jo  un su p u esto  
o p tim is ta ,  con una in te rc o n ex ió n  re g io n a l re fo rz a d a  y  am pliada. Se o b te n d ría  
a s í  uina c i f r a  g lo b a l de 3,000 a  5 ,000 GWh e q u iv a le n te  a  unos 500 GWh p o r  año,
2 /  I n te r c o n e x ió n  e l é c t r i c a  Honduras-El S a lv a d o r. In g e n ie r ía ,  
in v e rs io n e s  y  ev a lu ac ió n  económ ica, S u p e rin ten d en c ia  de Programas y  
P ro y ec to s , D iv is ió n  de INVERCEL, marzo de 1988.
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en  prom edio. Sobre l a  b a se  de un c o s to  de 4 .5  cen tav o s  d e  d ó la r  p o r  KWh 
(tom ando como r e f e r e n c ia  com bustib le  p a ra  g e n e rac ió n  té rm ic a  a  ra zó n  de  
20 d ó la re s  p o r  b a r r i l ) ,  s e  o b te n d ría  un b e n e f ic io  an u a l de  2 2 .5  m illo n e s  de 
d ó la re s .  E s ta  suma d a r í a  l a  p a u ta  d e  l a  m agnitud d e  l a s  in v e rs io n e s  que s e  
j u s t i f i c a r í a  r e a l i z a r  en  nuevas in te rc o n e x io n e s  de a lc a n c e  r e g io n a l .  (Véanse 
d e  nuevo lo s  cuad ros 63 a  6 8 ).
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V . IA  COOPERACION EXTERNA
1. P ro y ec to s  en p ro ceso
En l a s  p á g in a s  s ig u ie n te s  s e  p re se n ta n  lo s  p ro y e c to s  e s p e c íf ic o s  que se  
e n c u e n tr a n  e n  p ro c e s o ,  s ig u ie n d o  e l  o rden  c ro n o ló g ic o  de  su s  g e s tio n e s  
i n i c i a l e s .
a) Programa de A c tiv id ad es  R eg ionales  en  e l  S u b sec to r E lé c t r ic o  d e l  Istm o
C entroam ericano (PARSEICA)
E l PARSEICA e s  un p ro y e c to  de a s i s t e n c i a  té c n ic a  d i r i g id o  a  l a s  s e i s  
em presas n a c io n a le s  de e l e c t r i f i c a c ió n  de América C e n tra l y  f in a n c ia d o  con 
fondos no reem bo lsab les d e l  Banco In te ram erican o  de D e sa rro llo  (BID). C ubria  
o r ig in a lm e n te  to d a  una gama de t r a b a jo s  ta n to  de p la n i f ic a c ió n ,  como de 
o p e ra c ió n  de s is te m a s  e l é c t r i c o s ,  cuyas a c t iv id a d e s  p r in c ip a le s  in c lu ia n :  
i )  t r a n s f e r e n c i a  a  l a s  e m p re sa s  m e n c io n a d a s , d e  l a  m e to d o lo g ia  de  
p la n i f ic a c ió n  u t i l i z a d a  en  e l  E s tu d io  R egional de In te rc o n e x ió n  E lé c t r ic a  
(ERICA) ; i i )  m e jo ra m ie n to  d e  l a  o p e ra c ió n  de lo s  s is te m a s  e lé c t r i c o s  
n a c io n a le s  y  su b re g io n a le s ; i i i )  a c tu a l iz a c ió n  de l a s  normas e l é c t r i c a s  
cen tro am erican as ; iv ) e v a lu a c ió n  de  l a  co n v en ien c ia  de  r e a l i z a r  p ruebas de 
equ ipos y  m a te r ia le s  e l é c t r i c o s  a  n iv e l  re g io n a l ,  y  v) in te g ra c ió n  de l a  
p la n i f ic a c ió n  e l é c t r i c a  con l a  co rre sp o n d ien te  d e l  s e c to r  e n e rg é tic o .
En una segunda e ta p a , e l  p ro y ec to  s e  co n cen tra  c a s i  a  l a  fa s e  o p e ra tiv a  
d e  l o s  s is te m a s  e l é c t r i c o s ,  p e ro  s e  am plió su  c o b e r tu ra  en  p laneam ien to  
o p e r a t i v o .  Las p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s  a  r e a l i z a r  in c lu y en : c u rso s  de
a n á l i s i s  d e  s i s t e m a s  d e  p o t e n c i a  y  e n  p l a n e a m i e n t o  d e  s i s te m a s  
in t e r c o n e c t a d o s  h id r o té r m ic o s  con  m u lt ie m b a ls e s ;  e s tu d io s  de seg u rid ad  
o p e ra tiv a  incluyendo  ad ap tac ió n  y  m ontaje  en  lo s  p a is e s  p a r t i c ip a n te s  de  un 
modelo Sim ulador de S istem as de l a  Comisión F ed e ra l de  E le c t r ic id a d  (C .F .E .) 
d e  M éx ico ; e s t u d i o s  d e  p la n e a m ie n to  o p e r a t iv o  co n  b a s e  e n  p ro g ram as 
in te r a c t iv o s  esp ec ia lm en te  adap tados a  l a s  co n d ic io n es  de lo s  p a is e s  de  l a  
r e g ió n ,  in c lu y e n d o  e l  m o n ta je  r e s p e c t i v o  y ,  f in a lm e n te , e v a lu ac ió n  de 
a s p e c to s  re g la m e n ta r io -a d m in is tra tiv o s  en m a te r ia  de  o p e ra c ió n , c o n tro l  y  
m antenim iento  de lo s  s is te m a s  e lé c t r i c o s  de l a s  em presas in v o lu c ra d as .
E l PARSEICA s u f r ió  tam bién m o d ificac io n es  im p o rtan te s  en  su  e s t r u c tu r a  
a d m in is tr a t iv a  que a fe c ta ro n  fundam entalm ente l a  p a r t ic ip a c ió n  in s t i tu c io n a l  
en  l a  f a s e  e je c u t iv a  f i n a l .  In ic ia lm e n te  s e  p re v io  que su  e je c u c ió n  e s t a r i a  
a  cargo  de l a  Subsede en México de l a  Comisión Económica p a ra  América L a tin a  
y  e l  C aribe  (CEPAL), en su  c a l id a d  de organism o p io n e ro  d e l  p ro y ec to , en 
a s o c ia c ió n  e s tr e c h a  con e l  C onsejo de E le c t r i f i c a c ió n  de América C en tra l 
(CEAC). P o s te rio rm en te , s e  d e c id ió  que e s t a  fu n c ió n  l a  e j e r c i e r a  una de l a s  
e m p re sa s  n a c io n a le s  de  e l e c t r i f i c a c i ó n  b e n e f i c i a r i a s  d e l  p ro y e c to ; l a  
d e sig n ac ió n  recay ó  en e l  I n s t i t u t o  C o s ta rr ic e n se  de E le c t r ic id a d  (ICE). Los 
cambios a n te r io r e s ,  en con junción  con o t r a s  m o d ificac io n es  y  con lo s  p ro ceso s  
b u ro c rá t ic o s  de g e s t ió n  y  ap robación  a  v a r io s  n iv e le s ,  t a n to  de l a s  em presas 
p a r t i c ip a n te s  como d e l  BID, tu v ie ro n  un la rg o  p e rio d o  de m aduración. E s te  
duró  unos c in co  años desde su s  in ic io s  a  f in a le s  de  1983, h a s ta  p r in c ip io s  de
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1989 a ian d o  e l  ICE y  e l  BID firm aron  e l  Convenio so b re  C ooperación T écn ica no 
R eem bolsadle, co n ten id o  en  e l  documento ATN SF-3184-RE.
E l p r e s u p u e s to  t o t a l  d e l  p r o y e c to ,  p a r a  u n a  d u r a c ió n  e stim ad a  de  
30 m eses, e s  de  3 .3  m illo n e s  de  d ó la re s .  De e sa  suma, e l  BID c o n t r ib u i r á  
2 .2 5  m i l lo n e s  d e  d ó l a r e s ,  e l  ICE, en  su  c a l id a d  de  ag en c ia  e je c u to ra ,
720,000 d ó la re s  y  e l  r e s to  de  l a s  em presas p a r t i c ip a n te s ,  630,000 d ó la re s .
P a ra  e l  d e s a r r o l lo  norm al y  ordenado d e l  PARSEICA s e  han  re q u e r id o  v a r io s  
acu erd o s o  convenios com plem entarios. Por una p a r t e ,  acu erd o s e n t r e  e l  ICE y  
cada una de l a s  o t r a s  c in co  em presas e l é c t r i c a s  p a r t i c ip a n te s ,  cuya f in a l id a d  
b á s i c a  e s  f o r m a l i z a r  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  r e l a t i v a s  de lo s  c o n tr a ta n te s  
— p e r s o n a l ,  apoyo  lo g í s t i c o ,  acuerdos con te r c e r o s — , a s í  ccmo e l  monto 
f in a n c ie ro  de  d ic h a s  p a r t ic ip a c io n e s .  Por l a  o t r a ,  v a r io s  conven ios p a ra  
c o n c re ta r  l a  im p o rtan te  co lab o rac ió n  que l a  C .F .E . de  México p ro p o rc io n a rá  a  
l a s  e m p re sa s  d e  e l e c t r i f i c a c i ó n  b e n e f i c i a r i a s  d e l  p ro y e c to  ccmo s ig u e : 
i )  s e i s  c o n v e n io s , uno  con cada empresa n a c io n a l cu b rien d o  a p o rta c io n e s  
té cn ico -m e to d o ló g ica s , de p e rso n a l y  l o g í s t i c a s ,  y  i i )  un convenio  e s p e c íf ic o  
e n t r e  e l  ICE, en  su  c a l id a d  de ag en c ia  e je c u to ra  y  l a  C .F .E . como empresa 
s u m in i s t r a d o r a  d e  s e r v i c i o s  t é c n i c o s  e s p e c ia l i z a d o s , d e ta l la n d o  d ich o s 
s e r v ic io s  y  lo s  compromisos f in a n c ie ro s  c o rre sp o n d ie n te s .
Al p re s e n te ,  e l  PARSEICA d ispone  ya de una un idad  e je c u to ra  in te g ra d a  p o r  
un  d i r e c to r  té c n ic o  y  p e rso n a l de apoyo en fu n c io n e s , l a  c u a l cu en ta  con 
o f ic in a s  in d ep en d ien te s  debidam ente in s ta la d a s . En lo  que c o n c ie rn e  a  l a s  
a c t i v i d a d e s  t é c n i c a s , s e  han  lo g rad o  lo s  s ig u ie n te s  avances : La CEPAL
t r a n s f i r i ó  a  l a  sede  d e l  p ro y ec to  documentos b á s ic o s  d e l  mismo so b re  té rm in o s 
de r e f e r e n c ia ,  p la n  de  t r a b a jo  y  b ase  de d a to s ;  s e  com pletó l a  p re s e le c c ió n  
de  f irm as  c o n su lto ra s  p a ra  e l  componente so b re  p laneam ien to  o p e ra tiv o ; s e  
acordó  en  p r in c ip io  e l  modus o p eran d i de  l a  am plia  p a r t ic ip a c ió n  de l a  C .F .E . 
d e  M éxico en  e l  p ro y e c to , y  s e  se le c c io n a ro n  lo s  co o rd in ad o res  p a ra  lo s  
c u rso s  de seg u rid ad  o p e ra t iv a . Las a c t iv id a d e s  en l a s  que c o la b o ra rá  l a  
C .F .E . son: m ejo ras a l  S im ulador I n te r a c t iv o  de S istem as de P o te n c ia  (SISP)
qu e  s e r á  t r a n s f e r i d o  a  l a s  e m p re sa s  p a r t i c i p a n t e s ;  d e te r m in a c ió n  d e  
parám etros de  re g u la d o re s  de  v o l t a j e  y  v e lo c id a d  en  l a s  p r in c ip a le s  un idades 
g en erad o ras  de  cada p a í s ,  y  apoyo p a ra  lo s  c u rso s  so b re  seg u rid ad  o p e ra t iv a  a  
r e a l i z a r s e  en in s ta la c io n e s  e sp e c ia l iz a d a s  de l a  p ro p ia  Comisión.
Cabe m encionar que e l  apoyo de l a  CEPAL a l  PARSEICA s e  ha  m antenido en 
forma in in te rru m p id a  desde  su  concepción  o r ig in a l  h a s ta  e l  p re s e n te . Luego 
d e  l o s  t r a b a j o s  d e  e l a b o r a c ió n ,  m o d if ic a c io n e s  y  p e rfecc io n am ien to  d e l  
p ro y e c to  o r ig i n a l ,  l a  CEPAL ha  p a r t ic ip a d o  en l a  e la b o ra c ió n  de té rm in o s  de 
r e f e r e n c ia ,  c o o rd in ac ió n  con l a  C .F .E ., s e le c c ió n  de  c an d id a to s  p a ra  t r a b a jo s  
c la v e  d e l  p ro y e c to  y  a s e s o r ía  g e n e ra l a  to d a s  l a s  p a r te s  in te r e s a d a s . Con 
m ir a s  a  fo r m a l iz a r  y  a se g u ra r  l a  c o n tin u id a d  de e se  apoyo, e l  ICE, p o r 
in te rm ed io  d e l  co o rd in ad o r g e n e ra l designado  p o r  d ic h a  i n s t i tu c ió n  p a ra  e l  
p ro y e c to , s o l i c i t ó  en fech a  r e c ie n te  que l a  CEPAL c o n tin u a ra  b rindando  su  
a c o s tu m b ra d a  c o la b o r a c ió n  a l  s u b s e c to r  e l é c t r i c o  re g io n a l ,  apoyando l a  
e je c u c ió n  d e l  PARSEICA, en  e s p e c ia l  en: a s e s o r ía  a  l a  D irecc ió n  T écn ica ;
r e f o r z a m ie n to  y  p a r t i c i p a c i ó n  en  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c ió n  y  
co o rd in ac ió n -seg u im ien to  de l a  p a r t ic ip a c ió n  de l a  C .F .E . a n te s  m encionada.
E l PARSEICA re p re s e n ta ,  s in  duda a lg u n a , uno de lo s  p ro y e c to s  de mayor 
im p o rtan c ia  p a ra  l a s  em presas e l é c t r i c a s  de l a  re g ió n  cen tro am erican a , so b re
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t-nrio en  l a s  c irc u n s ta n c ie is  a c tu a le s  de e sca sez  d e  fondos. Se c o n ce n tra  en  l a  
c a p a c i t a c ió n  d e  a l t o  n i v e l  d e l  r e c u r s o  más v a l io s o  con que c u en ta  e l  
s u b se c to r  e l é c t r i c o ,  que e s  e l  humano, in c lu s o , s e  l e  d o ta rá  d e  h e rra m ie n ta s  
m etodo lóg icas modernas debidam ente ad ap tad as  a  l a s  co n d ic io n es  e s p e c ia le s  de  
lo s  s is te m a s  e lé c t r i c o s  d e l  Is tm o . E l lo  redu n d ará  en  é l  u so  más e f i c i e n t e  
t a n to  de  l a s  in s ta la c io n e s  cesto de  lo s  insumos u t i l i z a d o s  p a ra  l a  g en erac ió n  
d e  l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  con e l  c o n s ig u ie n te  increm ento  en  lo s  ren d im ien to s  
u n i t a r io s  y  en  l a  r e n ta b i l id a d  de l a s  in v e rs io n e s  ya r e a l iz a d a s .
Además, a l  e le v a r  e l  n iv e l  de  lo s  p ro fe s io n a le s  lo c a le s ,  s e  lo g ra rá n  
m ejo res  so lu c io n e s  a  lo s  problem as té c n ic o s  que s e  p re s e n te n , ya  que podrán 
s e r  ev a lu ad as  p o r  p ro fe s io n a le s  lo c a le s ,  debidam ente c a p a c ita d o s  y  que 1c® 
conocen a  fondo, p o r  m an ejarlo s  a  d ia r io .  E s to  redundará  tam bién  en  a h o rro s  
s i g n i f i c a t i v o s  en  d i v i s a s  a l  e v i t a r  a l t o s  c o s to s  en  l a  c o n tra ta c ió n  de 
p e rso n a l fo rán eo  e sp e c ia liz a d o  p a ra  r e a l i z a r  e sa s  t a r e a s .  Al r e s p e c to , s e r í a  
muy recom endable que e l  p ro y ec to  s e  am p lia ra  en  l a  f a s e  de  p la n i f ic a c ió n ,  con 
e l  f i n  de que in c lu y a  l a  expansión  de  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s ,  como e s ta b a  
p r e v is to  en  su  v e rs ió n  o r i g i n a l .
b) S istem a de In te rc o n e x ió n  de lo s  P a ís e s  de América C e n tra l (SIPAC)
E l p ro y ec to  SIPAC s e  o r ig in ó  en  una p re p u e s ta  d e l  G obierno de España 
f o r m u la d a  e n  1987 e n  a p o y o  a  l a  i n t e g r a c i ó n  e l é c t r i c a  d e l  Is tm o  
C entroam ericano y  como p a r te  de  l a s  a c t iv id a d e s  p a ra  conmemorar en  1992 e l  
q u in to  c e n te n a r io  d e l  d escu b rim ien to  de América. Se fundam enta en  una l ín e a  
de  tra n sm is ió n  de a l t a  te n s ió n  a  500 kV, de  unos 1 ,700 km de lo n g itu d , con 
s u s  c o r r e s p o n d ie n te s  s u b e s ta c io n e s  y  dem ás o b ra s  com plem entarias, que 
i n t e g r a r í a n  l o s  s i s te m a s  e l é c t r i c o s  p r in c ip a le s  d e l  Is tm o , a  un c o s to  
e s tim a d o  d e  u n o s  500 m illo n e s  de d ó la re s .  La p ro p u e s ta  fu e  p re sen ta d a  
in i c i a l m e n t e  a  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  d ip lo m á tic a s  de  lo s  s e i s  p a ís e s  de 
A m érica  C e n tra l  en España. Las g e s tio n e s  y  segu im ien to  p e r t in e n te s  han 
e s ta d o  a  cargo  de l a  Empresa N acional de  E le c t r ic id a d ,  S.A. (ENDESA) de 
E sp añ a  y  d e  l a s  s e i s  e m p re sa s  n a c io n a le s  de  e l e c t r i f i c a c i ó n  d e l  Istm o 
C entroam ericano.
La o b ra  p ro p u e s ta , a  p rim era  v i s t a  a t r a c t i v a ,  p re s e n ta  problem as té c n ic o s  
e s p e c i a l i z a d o s  y  c o s to s  f i n a n c i e r o s  c o n s id e r a b l e s ,  a s í  como a sp e c to s  
in s t i tu c io n a le s - le g a le s  coup le jo s  en  lo  c o n ce rn ie n te  a l  manejo co n ju n to  de un 
s is tem a  in te rc o n e c ta d o  de lo s  s e i s  p a ís e s .  Todo e l l o  en c o n tra p o s ic ió n  con 
e l  in c ip ie n te  d e s a r ro l lo  de l a s  in te rc o n ex io n es  e l é c t r i c a s  e x is te n te s  en  l a  
re g ió n  y , de  manera e s p e c ia l ,  con l a  ev o lu c ió n  de lo s  acuerdos b in a c io n a le s  y  
m u ltin a c io n a le s  p a ra  l a  co o rd in ac ió n  y  o p e rac ió n  c o n ju n ta , en  su  caso , de 
d ic h a s  in te rc o n e x io n e s . Con e l  f i n  de b u sc a r  p o s ib le s  so lu c io n e s  a  lo s  
p lan team ien to s  a n te r io r e s ,  ta n to  lo s  prom otores de l a  l ín e a  t r o n c a l , como la s  
em p re sa s  e l é c t r i c a s  que  s e r í a n  a fe c ta d a s  p o r e l l a ,  han lle v a d o  a  cabo 
d iv e r s a s  a c t iv id a d e s .
Las a cc io n es  prom ovidas p o r  l a  ENDESA, con l a  deb id a  p a r t ic ip a c ió n  de l a s  
e m p re sa s  e l é c t r i c a s  c e n tro a m e ric a n a s , comprenden v a r io s  e s tu d io s , en su  
m ayoría té c n ic o s , reu n io n es  en España y  en e l  Istm o y  l a  e la b o ra c ió n  de 
p ro to c o lo s  de acuerdos según lo s  avances r e a l iz a d o s .  En e l  p rim er sem estre  
de 1988 s e  e lab o ra ro n  e s tu d io s  de f a c t i b i l i d a d  económica cuyos re s u lta d o s  
in d ic a n  que l a  r e n ta b i l id a d  d e l  p ro y ec to  depende, en buena m edida, d e l  grado
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a i  que s e  lo g re n  mancomunar l o s  e s fu e rz o s  d e  l a s  em presas in te ro o n e c ta d a s  en  
l a  p la n i f ic a c ió n  de  l a  expansión  de  su s  s is te m a s  d e  g en e rac ió n , a s í  cono de 
s u  e x p lo ta c ió n . Luego s e  form ularon  c r i t e r i o s  b á s ic o s  d e  d ise ñ o  d e  l a  l ín e a  
d e  t r a n s m is ió n  y  s u b e s ta c io n e s  p o r  un  grupo in te re m p re s a r ia l  d e  t r a b a jo  
a d  h o c , l o s  c u a l e s  fu e r o n  u t i l i z a d o s  p o r  l a  ENDESA p a r a  e l a b o r a r  un 
a n te p ro y e c to . E s te  in c lu y ó  d e f in ic ió n  de  in s ta la c io n e s ,  e s p e c if ic a c io n e s  de 
c o n s tru c c ió n  y  e s tim ac io n e s  más p r e c is a s  de  c o s to s . También s e  r e a l iz a ro n  
e s t u d i o s  s o b r e  a l t e r n a t i v a s  d e  o p e r a c ió n  c o o rd in a d a  y  s o b re  v e n ta ja s  
com parativas e n t r e  l a  te n s ió n  p re p u e s ta  de  500 KV y  o t r a s  m enores. Por 
ú ltim o  s e  p la n te a ro n  v a r ia n te s  en  r e la c ió n  con l a  p ro p ied ad  y  e l  manejo o 
g e s t ió n  de l a  in te rc o n e x ió n  p ro p u e s ta .
En forma p a r a le la  a  e so s  e s tu d io s ,  l a  ENDESA y  l a s  máximas a u to r id a d e s  de 
l a s  em presas e l é c t r i c a s  cen tro am erican as  han  s u s c r i to  c in c o  p ro to c o lo s  so b re  
lo s  tem as s ig u ie n te s :  E s tu d io  de  F a c t ib i l id a d  p o r  l a  S e c r e ta r ía  E je c u tiv a
(ENDESA) y  un  Grupo d e  C oordinadores C entroam ericanos, en  o c tu b re  de  1987 ; 
A probación de  E s tu d io s  y  S o l ic i tu d  de  F inanc iam ien to  a l  G obierno E spañol, en 
j u l i o  de 1988; Comisión de  Seguim iento y  E s tu d io  d e  G estió n  y  P rop iedad  d e l  
P ro y ec to , en  marzo de  1989 ; Comisión In te rn a c io n a l  de  G estió n  y  E s tu d io s  
T é c n i c o s  C o m p le m e n ta r io s ,  e n  a b r i l  d e  1989 ; V i s t a  d e  l a  C om isión  
I n te r m in i s t e r i a l  E spañola a l  Istm o , c re a c ió n  d e  l a  so c ied ad  anónima SIPACSA 
que te n d r ía  a  su  carg o  l a  g e s t ió n  d e l  p ro y e c to , y  b o rra d o r  d e l  Convenio de 
In te rc o n e x ió n  R eg ional form ulado p o r  e l  CEAC en  j u l i o  de  1989.
Las em presas e l é c t r i c a s  d e l  Istm o C entroam ericano han  re a l iz a d o  además, 
d iv e r s a s  in v e s t ig a c io n e s , c o n su lta s  té c n ic a s  y  reu n io n es  a  d i s t i n t o s  n iv e le s  
con m iras  a  p o n d e ra r l a s  im p licac io n es  d e l  p ro y e c to  p ro p u e s to . E s ta s  ú ltim a s  
in c lu y en : a sp e c to s  té c n ic o s  d ire c tam en te  re la c io n a d o s  con l a  o p e rac ió n  a
500 KV; a n á l i s i s  com parativo con te n s io n e s  m enores contem pladas en  e s tu d io s  
p r e v i o s ;  f a c t i b i l i d a d  f in a n c ie r a  en  v i s t a  de l a  b a ja  r e n ta b i l id a d  de l a  
a l t e r n a t i v a  d e  o p e r a c ió n ,  co n  au to n o m ía  d e  l o s  s i s te m a s  n a c io n a l e s ,  
co n sid e rad a  l a  más v ia b le  a l  p re s e n te . Los p lan team ien to s  a n te r io r e s  han 
s id o  d is c u t id o s  en  forma am plia so b re  to d o  a  lo s  n iv e le s  té c n ic o s  de l a s  
o f ic in a s  a  carg o  de l a  p la n if ic a c ió n  y  o p e rac ió n  de l a s  em presas. También se  
h an  c o n s id e ra d o  en  reu n io n es  de lo s  grupos de  t r a b a jo  t r a d ic io n a le s  que 
t ie n e n  a  su  carg o  e l  segu im ien to  de l a s  in te rc o n e x io n e s  como e s  e l  Grupo 
R egional de In te rc o n e x ió n  E lé c t r ic a  (GRIE), cuya s e c r e t a r í a  e s t á  a  carg o  de 
l a  Subsede de l a  CEPAL en México. Al re s p e c to , a  s o l i c i t u d  de l a s  em presas 
i n t e r e s a d a s ,  d ic h a  s e c r e t a r í a  h a  p a r t i c ip a d o  en  v a r ia s  reu n io n es  y  ha 
e lab o rad o  e s tu d io s  so b re  a lgunos de e so s  p la n te a m ie n to s .
P ara  te rm in a r , s e  form ulan a lg u n as  c o n s id e ra c io n es  f i n a l e s ,  mencionando 
en  p r im e r  lu g a r  lo s  a sp e c to s  p o s i t iv o s  d e l  p ro y ec to  SIPAC. l a  id e a  de 
i n t e g r a r  l o s  s i s te m a s  e l é c t r i c o s  d e l  Istm o C entroam ericano e s  una meta 
la rg a m e n te  a c a r i c i a d a  p o r  l a  r e g ió n  y  m erece  apoyo  i r r e s t r i c t o ;  e l  
f in an c iam ien to  e x te rn o , como s e r í a  e l  caso  de l a  p ro p u e s ta  e sp añ o la  p a ra  l a  
c o n c r e c ió n  d e  l a  in te rc o n e x ió n  mencionada, conviene s e r  co n sid e rad o ; l a  
e x is te n c ia  de una l in e a  t r o n c a l  de  in te rc o n ex ió n  con cap ac id ad  de t r a n s f e r i r  
p o te n c ia s  p r o p ic ia r ía  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  g randes p ro y e c to s  h id r o e lé c t r ic o s  
e x i s t e n t e s ,  co n  l o s  b e n e f i c i o s  c o n s ig u ie n te s .  S in  embargo, l a s  á re a s  
p ro b le m á tic a s  de l a  p ro p u e s ta  son: l a  r e n ta b i l id a d  (TIR) estim ada  p o r  l a
ENDESA e s  d e  s ó lo  2.3% p a r a  l a  a l t e r n a t i v a  donde lo s  p a ís e s  m antienen 
in a l te r a d o s  su s  p la n e s  n a c io n a le s  de expansión , ú n ic a  m odalidad de op eració n  
a c e p ta d a  h a s ta  e l  p re s e n te ;  l a s  e stim ac io n es  p re lim in a re s  so b re  p o s ib le s
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t r a n s f e r e n c ia s  d e  e n e rg ia  e l é c t r i c a  e n t r e  p a ís e s ,  com entadas en  e l  c a p i tu lo  
a n te r io r ,  no j u s t i f i c a r í a n  g ran d es  in v e rs io n e s  en  una in te rc o n e x ió n  re g io n a l 
a  c o r to  p la z o ; e x is te n  c r i t e r i o s  muy d iv e rs o s  so b re  l a  co n v en ien c ia  y  
v ia b i l id a d  té c n ic a  y  f in a n c ie r a  de  o p e ra r  a  500 KV en  l a s  a c tu a le s  
c i r c u n s ta n c ia s  d e  c r i s i s  económica g e n e ra liz a d a . l o  a n t e r io r  h ace  más 
d i f í c i l  m antener l a  fech a  l im i t e  en  c o n s id e ra c ió n , p a ra  que e l  p ro y ec to  
c o in c id a  con e l  q u in to  c e n te n a r io  a lu d id o . En a d ic ió n , e s t á  e l  hecho de  que 
e l  p ro y e c to  s ó lo  s e r i a  v ia b le  con l a  p a r t ic ip a c ió n  de l o s  s e i s  p a ís e s ,  
co n d ic ió n  que dada l a  p re s e n te  coyun tu ra  p o l í t i c a  r e g io n a l ,  d i f i c u l t a  e l  
lo g ro  de lo s  consensos re q u e rid o s  en a sp e c to s  té c n ic o s ,  f in a n c ie ro s  e  
in s t i tu c io n a le s - l e g a le s ,  e n t r e  o t r o s .
c) D e s a r r o l l o  I n s t i t u c i o n a l  e  I n t e g r a c i ó n  E l é c t r i c a  d e l  Is tm o
C entroam ericano (DIEICA)
E l DIEICA e s  un p ro y e c to  s u b s id ia r io  d e l  PEC, e l  c u a l e s  un p la n  de 
am plia  c o b e r tu ra  m u l t i s e c to r ia l  aprobado p o r l a s  N aciones U nidas a  p r in c ip io s  
de  1988, con e l  p ro p ó s ito  de  o b te n e r  apoyo económico m asivo e s p e c ia l  de  p a r te  
de  l a  comunidad in te rn a c io n a l  en  fa v o r  de lo s  c in co  p a ís e s  d e  C entroam érica . 
Todo e l l o  con m iras  a  r e a c t iv a r  l a s  d ep rim idas economías cen tro am erican as  e  
im p u lsa r un d e s a r r o l lo  socioeconóm ico s o s te n id o  que g a ra n t ic e  una paz 
d u rad e ra  p a ra  l a  re g ió n , como un segu im ien to  ap rop iado  a  lo s  acuerdos de l a  
reu n ió n  de  p re s id e n te s  cen troam ericanos conocida ccmo ESQCJIHJIAS I I .
E l PEC f in a n c ia d o  p o r  e l  Programa de l a s  N aciones U nidas p a ra  e l  
D e sa rro llo  (PNUD) in c lu y e  lo s  s ig u ie n te s  com ponentes: i )  Programa de
Em ergencia; i i )  Programa de Acción Inm ed ia ta , y  i i i )  Programa de 
R ea c tiv a c ió n  Económica y  D e sa rro llo  S o c ia l .  E l su b se c to r  e l é c t r i c o  a l  que se  
r e f i e r e  e s t e  documento s e  e n cu e n tra  in c lu id o  en  lo s  program as i )  y  i i i )  b a jo  
l a  denom inación g e n é r ic a  d e  s e c to r  e n e rg é tic o . 37  in ic ia lm e n te  s e  l e  
a s ig n a ro n  170 m illo n e s  de d ó la re s  a l  Programa de  Em ergencia y  66 m illo n e s  a l  
de  R ea c tiv a c ió n  Económica y  D e sa rro llo  S o c ia l .  Los fondos denominados de 
em ergencia s e  estim aro n  p a ra  c u b r i r  básicam en te  lo s  req u e rim ie n to s  de  
co m b u stib les  d e riv ad o s  d e l  p e t ró le o  que p r e c i s a r ía n  l a s  c in c o  em presas 
e l é c t r i c a s  cen tro am erican as  p a ra  g e n e ra r  e l e c t r i c id a d  en  e l  b ie n io  1988-1989, 
en  e l  que s e  p re v e ía  una se q u ía  g e n e ra liz a d a . No s e  lo g ró  c o n c re ta r  e l  apoyo 
f in a n c ie r o  in d ic a d o  p o r  d iv e r s a s  razo n es , e n t r e  e l l a s :  porque lo s  g a s to s
p a ra  com bustib le  s e  co n sid e ran  desem bolsos c o r r ie n te s  de  l a s  em presas 
e l é c t r i c a s  y  porque lo s  em balses de l a s  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r ic a s  s e  l le n a ro n  
en  l a  e s ta c ió n  l lu v io s a  de  1988, lo  que s ig n i f ic ó  vina red u cc ió n  im p o rtan te  en 
c o s to s  de  co m b u stib les . La segunda p a r t id a  a n te s  m encionada, que luego  se  
increm entó  en g ra n  m edida, ha  s id o  o b je to  de am plia  c o n s id e ra c ió n  e  im p licó  
e l  e s ta b le c im ie n to  de un p ro y e c to  e s p e c ia l  denominado DIEICA p a ra  su  m ejor 
d e f in ic ió n  y  manejo ap rop iado .
E l DIEICA comprende dos f a s e s  e  in c lu y e  a  Panamá, e l  s e x to  p a ís  d e l  
Istm o C entroam ericano, que no e s tá  co n sid erad o  en  e l  PEC. La a d ic ió n  de e s te  
p a ís  en  e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o ,  a p a r te  de o t r a s  c o n s id e ra c io n e s  más
3 /  V éase, Nota d e l  S e c re ta r io  G enera l, La s i tu a c ió n  en  C entroam érica: 
Amenazas a  l a  paz v  seg u rid ad  in te rn a c io n a l  e  i n i c i a t i v a s  de paz (program as 
e s p e c ia le s  de a s i s te n c i a  económica) (A /42/204), 26 de a b r i l  de  1988.
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g e n e ra le s ,  s e  j u s t i f i c a  p o r  e s t a r  in te ro o n e c ta d o  e lé c tr ic a m e n te  con lo s  t r e s  
p a ís e s  a l  n o r te  y  p o r  fo rm ar p a r t e  d e  lo s  v a r io s  g ru p o s d e  t r a b a jo  d e  d ich o  
s u b se c to r , cono e l  Subccm ité d e  E l e c t r i f  ic a c ió n  y  e l  GRIE. T anto  e l  Banco 
M undial, ceno l a  CEPAL apoyaron l a  in c lu s ió n  d e  Panamá, fundam entalm ente p o r 
l a s  razo n es  m encionadas.
La F ase  I  d e l  DIEICA co n tó  con e l  sú b p rcy ec to  (31^/89/011. E s te  se  
i n i c i ó  a  p r in c ip io s  de  1989, te n ie n d o  como organism o e je c u to r  a l  Banco 
M undial en  a so c ia c ió n  con l a  CEPAL. P o r p a r t e  de  l o s  g o b ie rn o s  d e l  Istm o 
C entroam ericano in te r v in ie r o n  l a s  em presas e l é c t r i c a s  n a c io n a le s , y  s e  
d isp u so  de una a s ig n a c ió n  p re s u p u e s ta r ia  de 115,000 d ó la re s .  Sus p r in c ip a le s  
a c t iv id a d e s  in c lu y e ra n : e la b o r a r  una m etodolog ía  p a ra  e v a lu a r  y  e s ta b le c e r
c r i t e r i o s  d e  s e le c c ió n , de  p ro y e c to s  de  c o r ta  d u rac ió n  a  s e r  in c lu id o s  en  e l  
c a tá lo g o  p e r t in e n te ;  r e v i s a r ,  a c tu a l i z a r ,  a s ig n a r  p r io r id a d e s  y  e la b o ra i ' 
f ic h a s  de  p ro y ec to  con b a se  en  lo s  p ro y e c to s  se le c c io n a d o s  p rev iam en te  p o r  
l a s  em presas e l é c t r i c a s  con e l  apoyo de  l a  CEPAL; r e c o le c ta r  in fo rm ación  
té c n ic o - f in a n c ie r a ,  y  e s tim a r  e l  p o s ib le  co fin an c iam ien to  de  lo s  p a ís e s  a  lo s  
p ro y e c to s .
l o s  r e s u l ta d o s  de e s t a  f a s e ,  que cubren  te d a s  l a s  a c t iv id a d e s  a n te s  
m encionadas, s e  in c lu y en  en  un documento que comprende dos volúm enes, 4 /  En 
e l  p rim ero , además de c o n s id e ra c io n es  g e n e ra le s  so b re  l a  re g ió n  y  so b re  lo s  
p ro y e c te s , s e  e x p lic a n  lo s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  en  l a  a s ig n a c ió n  de  m antos de 
in v e rs ió n  p o r  p a í s ,  a s í  como en  l a  ev a lu ac ió n  y  d e f in ic ió n  de  p r io r id a d e s  de 
p ro y e c to s . Al f i n a l  s e  concluye que c a s i  to d o s  lo s  p ro y e c to s  p re se n ta d o s  p o r 
l a s  em presas san  p r i o r i t a r i o s  y  u rg e n te s . S in  embargo, un número im p o rtan te  
de e l l o s  no cu en ta  con e s tu d io s  s u f ic ie n t e s  p a ra  c u a n t i f i c a r  lo s  b e n e f ic io s  
económicos y  p o r  ende, su  f a c t i b i l i d a d .  Se recom ienda en  e so s  c aso s , 
a s i s t e n c i a  té c n ic a  no reem bolsab le  p a ra  l l e v a r  a  cabo lo s  e s tu d io s .
E l segundo volumen c o n s ta  de  s e i s  docum entos, uno p o r  p a í s ,  donde s e  
p re s e n ta n  lo s  p e r f i l e s  in d iv id u a le s  ( f ic h a s )  de  cada p ro y e c to  in c lu id o  en e l  
c a tá lo g o  r e g io n a l .  Los re q u e rim ie n to s  de  f in a n c iam ien to  e x te rn o  p a ra  lo s  
s e i s  p a ís e s  suman 230 m illo n e s  de  d ó la re s  que re p re se n ta n  e l  80% de l a  
in v e rs ió n  t o t a l  re q u e r id a . Las mayores a p o rta c io n e s  co rresponden  a  Panamá y  
E l S a lv ad o r, que en  co n ju n to  co n cen tran  c a s i  un  60% d e l  t o t a l ,  l a  manor a  
C osta R ica  que re p re s e n ta  poco más de 5%. Los p ro y e c to s  s e  han c la s i f i c a d o  
en : u rg e n te s  con t a s a s  de r e n ta b i l id a d  TIR de 15% o s u p e r io r ;  p r i o r i t a r i o s
con TIR de 10% o más, y  de segunda p r io r id a d  con r e n ta b i l id a d e s  in f e r io r e s  a  
10%. Del t o t a l  de  p ro y e c to s , c a s i  l a  m itad  co rresp o n d e  a  l a  p rim era  
c l a s i f i c a c i ó n  y  un  t e r c i o  a l  segundo grupo . Cabe su b ra y a r que e l  p ro y ec to  
e je c u ta d o  conjuntam ente  p o r  e l  Banco M undial y  l a  CEPAL s ó lo  p re te n d e  c u b r i r  
l a  p re s e n ta c ió n  adecuada de l a s  m ejo res  p o s ib i l id a d e s  de in v e rs ió n  a  c o r to  
p la z o  en  e l  s e c to r  e l é c t r i c o  de cada p a í s .  Es p re c is o  aún o b te n e r  e l  apoyo 
f in a n c ie ro  de  l a  comunidad in te rn a c io n a l ,  p a ra  l o  c u a l e l  PEC contem pla l a  
r e a l iz a c ió n  de reu n io n es  con g o b ie rn o s  e  in s t i tu c io n e s  c o o p e ran te s , de l a s  
c u a le s  ya s e  l le v ó  a  cabo un p rim er en cu en tro  de c a r á c te r  fo rm al.
4 /  V éase, Banco M undial, D e sa rro llo  I n s t i tu c io n a l  e  In te g ra c ió n  
E lé c t r ic a  d e l  Istm o C entroam ericano (DIEICA)-FASE I . "C atálogo  de p ro y ec to s  
de in v e rs ió n  p a ra  e l  c o r to  p la z o " , Inform e f i n a l  so b re  l a  fa s e  I  d e l  p ro y ec to  
y  F ich as  de  p e r f i l e s  de provechos de cada -p a ís , v o l .  I I .
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l a  segunda p a r t e  d e l p ro y e c to , denominada DIEICA EASE H ,  s e  e n cu en tra  
en p ro ceso  d e  g e s t ió n  y  fo n n a liz a c ió n . Al re s p e c to , s e  concluyó  un  p r i me r  
documento V  y  s u  c o s to  s e  e s tim ó  en  205,000 d ó la re s .  Al ig u a l  que en  l a  
E ase I ,  s u  e je c u c ió n  e s t a r í a  a  ca rg o  d e l  Banco M undial en  a s o c ia c ió n  con l a  
CEPAL; lo s  organism os e je c u ta r e s  de  l o s  g o b ie rn o s  s e r ia n  l a s  em presas 
e l é c t r i c a s  d e l  Istm o C entroam ericano. E l o b je t iv o  b á s ic o  d e  e s t a  segunda 
f a s e  e s  f o r t a l e c e r  e l  d e s a r r o l lo  i n s t i tu c io n a l  d e  l a s  em presas y  p r o p ic ia r  
una mayor in te g ra c ió n  de  l o s  s is te m a s  e l é c t r i c o s .  A d ic h o s  f in e s ,  l a s  
p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s  i n c lu i r í a n :  a n á l i s i s  d e  l o s  m arcos j u r íd ic o s  e
in s ti tu c ic a ia J .e s , con m ira s  a  s u  hcm ogeneización; d e te rm in ac ió n  d e  l a s  
p o s ib i l id a d e s  p a ra  m e jo ra r l o s  métodos y  prcxæ dim ientos de  p la n i f ic a c ió n ,  
o p e rac ió n , d is t r ib u c ió n ,  in g e n ie r ía ,  c o n s tru c c ió n , f in a n z a s  y  á re a  c o m erc ia l; 
sem in ario  so b re  s i tu a c ió n  f in a n c ie r o - in s t i tu c io n a l ,  a s í  ocmo so b re  problem as 
d e  o p e rac ió n  de  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  y  n eces id ad es  d e  re fo rz a m ie n to  d e  l a s  
in te rc o n e x io n e s  e x is t e n te s .  Los re s u l ta d o s  s e  p la sm arían  en  recom endaciones 
so b re  d e c is io n e s  p o r  tem ar y  a cc io n e s  a  e je c u ta r  y  en  p e r f i l e s  d e  p ro y e c to s  
d e  a s i s t e n c i a  té c n ic a ,  cuando é s to s  s e  re q u ie ra n  p a ra  lo g r a r  l o s  r e s u lta d o s  
deseados.
d) O tro s  p ro v e c to s  de  coop erac ió n  e x te rn a
E x is te n  v a r i a s  a c t iv id a d e s  a d ic io n a le s  de apoyo té c n ic o - f in a n c ie ro  a  l a s  
em presas e l é c t r i c a s  d e l  Istm o C entroam ericano, s i n  embargo, en  v i s t a  de  l a  
e sc a sa  in fo rm ación  d is p o n ib le , s e  p re se n ta n  s ó lo  unos b re v e s  com en tario s.
En m a te r ia  de  p ro y e c to s  cabe m encionar e l  apoyo que e l  G obierno de  lo s  
E stad o s Unidos de  América b r in d a  a  t r a v é s  de su  A gencia In te rn a c io n a l  p a ra  e l  
D e sa rro llo  (AID), en  a so c ia c ió n  con e l  la b o r a to r io  Los Alamos, y  que empezó a  
p r in c ip io s  de  l a  p re s e n te  década. Se i n i c ió  con l a  c re a c ió n  d e  una b a se  de 
d a to s  económ ico -energé tica  que in c lu ía  t r a n s f e r e n c ia  m etodo lóg ica , donación  
de equ ipo  de com putación y  m ontaje  d e l  modelo r e s p e c tiv o . Se c o n s ti tu y ó  a s í  
l a  b a se  de  d a to s  en  c in co  de  lo s  s e i s  p a is e s  (N icaragua fu e  e x c lu id a ) y  en  l a  
S e c r e ta r ía  Perm anente d e l  T ra tad o  G eneral de  In te g ra c ió n  Económica (SIECA), 
en  su  c a l id a d  de organism o re g io n a l  de  c o n tra p a r te .  Asimismo, s e  r e a l i z ó  un 
e s tu d io  p a ra  e v a lu a r  un s i t i o  con p o te n c ia l  geo térm ico  en  H onduras. También, 
en  e ta p a s  p o s te r io r e s ,  s e  han  r e a l iz a d o  sem in ario s  p a ra  d iv u lg a r  m etodolog ías 
re la c io n a d a s  con e l  s e c to r  e n e rg é tic o , en  a so c ia c ió n  con e l  I n s t i t u t o  
C entroam ericano de  A d m in is trac ió n  de Empresas (INCAE), e s ta b le c id o  en 
C osta  R ica .
O tro  p ro y ec to  que se  e n cu en tra  en  p roceso  de fo n n a liz a c ió n  e s  e l  de  apoyo 
té c n ic o -  f in a n e ie ro  que b rin d a ro n  lo s  p a ís e s  n ó rd ic o s  a l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  
d e l  Istm o C entroam ericano y  que c o n c re ta r ía n  e l  CEAC y  NORDEL, que e s  e l  
grupo co o rd in ad o r de  l a s  p r in c ip a le s  em presas e l é c t r i c a s  de lo s  p a ís e s  
n ó rd ic o s . Dicho apoyo, a l  menos en  una p rim era  e ta p a , s e  c o n c e n tra r ía  en  lo s  
s is te m a s  de com unicación de que d isponen  l a s  em presas e l é c t r i c a s  
cen tro am erican as , a lgunos de lo s  c u a le s  hacen  u so  de l a s  re d e s  de
5 /  V éase, Banco M undial, D e sa rro llo  I n s t i tu c io n a l  e  In te g ra c ió n  
E lé c t r ic a  d e l  Istm o C entroam ericano fDIEICA)-FASE I I . "Documento de P royecto" 
(CM V89/015/1/16/42) .
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tra n sm is ió n , tem a que h a  a lcan zad o  un  a l t o  g rad o  d e  d e s a r r o l lo  en  l o s  p a ís e s  
a lu d id o s .
2 . C o laboración  té c n ic a
a) Los organism os in te rn a c io n a le s  y  re g io n a le s
D u ra n te  v a r i o s  d e c e n io s ,  l a  CEPAL h a  b r in d a d o  apoyo c o n s ta n te  a l  
s u b se c to r  e l é c t r i c o  d e l  Istm o  C entroam ericano. Se re se ñ a rá n  a  c o n tin u a c ió n  
s ó l o  l a s  a c t i v i d a d e s  m ás r e c i e n t e s .  D ic h o  a p o y o  s e  f o r m a l i z a  
i n s t i t u c i o n a l m e n t e  p o r  in te r m e d io  d e l  S u b co m ité  C e n tro a m e ric a n o  d e  
E le c t r i f i c a c ió n ,  organism o s u b s id ia r io  d e l  Comité d e  C ooperación Económica 
(CCE) que fu e  c read o  p o r  m andatos ex p reso s  de  d ic h o s  p a ís e s  p a ra  im p u lsa r l a  
in te g ra c ió n  re g io n a l  y  e s t á  in te g ra d o  p o r  lo s  m in is tro s  d e  economía d e  lo s  
p a ís e s  de  América C e n tra l .  E l subccm ité  e l é c t r i c o ,  in te g ra d o  a  su  vez p o r 
l a s  más a l t a s  a u to r id a d e s  e j e c u t i v a s  d e  l a s  e m p re sa s  n a c io n a l e s  d e  
e l e c t r i f i c a c i ó n ,  h a  c read o  grupos de  t r a b a jo  e s p e c ia l iz a d o s  que operan  en 
fu n c ió n  d e  l a s  d i r e c t r i c e s  que l e  a s ig n a  d ich o  subccm ité . De e s to s  ú ltim o s , 
e l  GRIE, fo rm ado  p o r  l o s  g e r e n te s  de  p la n i f ic a c ió n  y  o p e rac ió n  de  l a s  
e m p re sa s  a lu d id a s ,  s e  e n cu en tra  en  vina fa s e  muy a c t iv a .  La CEPAL, p o r  
m andato c o n s t i tu t iv o ,  t i e n e  a  su  carg o  l a  S e c r e ta r ía  d e l  CCE, a s í  ccmo l a  de 
s u s  o rg a n ism o s  s u b s i d i a r i o s  i n c l u i d o s  l o s  c o n c e r n ie n te s  a l  s u b s e c to r  
e l é c t r i c o .  Sus a c t iv id a d e s  p a ra  e s t e  su b se c to r , que l e  son  encomendadas p o r 
l o s  g o b ie rn o s , in c lu y e n  l a  e la b o ra c ió n  de  e s tu d io s  té c n ic o s ,  a s e s o r ía  de 
c o n fia n za  y  p re s ta c ió n  de  s e r v ic io s  de  t i p o  a d m in is tra t iv o  y  té c n ic o  p a ra  l a  
p re p a ra c ió n  y  r e a l iz a c ió n  de reu n io n es  y  acuerdos tem ados en  e l l a s .
E n tre  l a s  a c t iv id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  apoyo que l a  CEPAL b r in d a  a  l a s  
p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  d e l  s u b s e c to r  e l é c t r i c o  r e g i o n a l ,  d e s t a c a  l a  
e la b o ra c ió n -g e s tió n  d e l  PARSEICA reseñado  en  e l  pun to  a n te r io r .  Conviene 
m encionar tam bién  una v a r ie d a d  d e  t r a b a jo s  denominados "apoyos p u n tu a le s"  
donde grupos de  p ro fe s io n a le s  de l a s  em presas a lu d id a s  v ien en  a  México a  
a n a l i z a r  d i v e r s o s  p ro b le m a s , so b re  to d o  de  c a r á c te r  o p e ra c io n a l de  su s  
s is te m a s  e l é c t r i c o s  y  u t i l i z a n  m etodo log ías y  h e rra m ie n ta s  e s p e c ia l iz a d a s  en 
lo s  c e n tro s  de  cómputo de  l a  C .F .E ., b a jo  l a  d ire c c ió n  d e l  e x p e r to  re g io n a l 
d e  l a  CEPAL p a ra  e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o .  Cabe d e s ta c a r  que m edian te  e s te  
modus o p e ra n d i  s e  l o g r a  c a p a c i t a r  en  e l  t r a b a j o  a  l o s  p r o f e s io n a le s  
cen tro am erican o s; o b te n e r  m ejo res so lu c io n e s  a  lo s  problem as de su s  s is te m a s  
e l é c t r i c o s  con l a  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  té c n ic o s  que lo s  conocen a  fondo, y  
o b te n e r  ah o rro s  s ig n i f i c a t iv o s  en  c o n s u l to r ia  de a l t o  c o s to . Asimismo, y  de 
manera s im i la r  a l  PARSEICA, l a  S e c r e ta r ía  ha  ven id o  apoyando y  tra b a ja n d o  
manccmunadamente con e l  FNUD y  e l  Banco M undial en  e l  p ro y e c to  PEC-DIEICA ya 
comentado.
En e l  p a sa d o  r e c i e n t e  l a  CEPAL convocó y  a te n d ió  dos reu n io n es  d e l  
Subccm ité E lé c t r ic o  (en fe b re ro  de 1987 en México y  en  marzo de 1989 en 
G uatem ala), y  t r e s  reu n io n es  d e l  GRIE (en fe b re ro  de  1988 en  E l S a lv ad o r, en 
marzo de  1989 en Guatemala y  en d ic iem bre  de 1989 en  Panamá), en  l a s  c u a le s  
s e  d io  segu im ien to  ta n to  a  lo s  p ro y ec to s  u rg e n te s  a n te s  m encionados como a 
lo s  t r a b a jo s  encomendados a  e sa  s e c r e t a r í a .  F ina lm en te , cabe m encionar que 
l a  CEPAL ha  ven id o  actuando  como v ín c u lo  y  g e s to r  in te rm e d ia r io  en g ran  p a r te  
de l a s  s o l ic i tu d e s  de coop erac ió n  e x te rn a  que l a s  em presas e l é c t r i c a s  hacen  a
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te r c e r o s ,  inc luyendo  organism os re g io n a le s ,  g o b ie rn o s  y  em presas homólogas, 
e n t r e  o t r o s .
Tag em presas n a c io n a le s  de  e l e c t r i f i c a c ió n  tam bién  re c ib e n  co lab o rac ió n  
p e rm a n e n te  e n  l a  s o lu c ió n  de  problem as e s p e c íf ic o s  de  v a r io s  organism os 
in te rn a c io n a le s  y  r e g io n a le s . S i  b ie n  no s e  d isp u so  d e  in fo rm ación  com pleta 
a l  r e s p e c to , conv iene  m encionar a lgunos d e  lo s  organism os que a l  p re s e n te  
r e a l iz a n  a c tiv id a d e s  en  apoyo de l a s  em presas d e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  en  e l  
Istm o: a  n iv e l  de  l a  su b reg io n , e l  Banco C entroam ericano de  In te g ra c ió n
E conóm ica (BCIE) y  l a  S e c r e t a r í a  P e rm an en te  d e l  T r a ta d o  G e n e ra l d e  
I n t e g r a c i ó n  E conóm ica d e l  Is tm o  C e n tro am erica n o  (SIECA), en  e l  ám bito 
la tin o a m e ric a n o , l a  O rgan ización  L atinoam ericana de E n e rg ía  (OIADE), e l  BID, 
l a  C o m isió n  d e  I n te g r a c ió n  E lé c t r ic a  R egional (CIER) y  e l  I n s t i t u t o  de 
Economia E n e rg é tic a  de  B a rilo c h e , A rg en tin a , y  en  e l  in te r n a c io n a l , a l  Banco 
M undial.
b) Empresas homologas y  organism os de cooperac ión  b in a c io n a l
E n tre  l a  co lab o rac ió n  r e c ie n te  que re c ib e n  l a s  s e i s  em presas n a c io n a le s  
d e  e l e c t r i f i c a c i ó n  d e l  I s tm o  C e n tro a m e ric a n o  de  em presas homólogas de 
t e r c e r o s  p a í s e s ,  d e s ta c a  l a  q u e  b r in d a  l a  C .F .E . de  México. Se han 
fo rm alizad o  acuerdos g e n e ra le s  con l a  C .F .E . so b re  apoyo mutuo cub rien d o  todo  
e l  ám bito  d e l  s u b se c to r  e l é c t r i c o ,  con mayor é n f a s is  en  fa v o r  de  l a s  em presas 
cen tro am erican as  en  v i s t a  de  que é s t a s  d isponen  de menores r e c u rs o s . E n tre  
l o s  p r in c ip a le s  apoyos que l a  C .F .E . ha  su m in is trad o  o e s t á  p o r  b r in d a r  s e  
en cu en tran : e l  t é c n ic o - lo g ís t i c o  en lo s  " e s tu d io s  p u n tu a le s"  que r e a l iz a n
l o s  p r o f e s i o n a l e s  cen troam ericanos en l a s  in s ta la c io n e s  de  l a  C .F .E . ya 
m encionadas; in v e s t ig a c io n e s  y  a n á l i s i s  té c n ic o -e s p e c ia l iz a d o s  que ex p e rto s  
d e  l a  C .F .E . h a n  r e a l i z a d o  so b re  problem as e s p e c íf ic o s  en  lo s  s is tem as  
e l é c t r i c o s  d e l  Is tm o  C entroam ericano; am plia  c o lab o rac ió n  y  apoyo en l a  
e la b o ra c ió n  y  e je c u c ió n  d e l  PARSEICA.
E n tre  l a  c o lab o rac ió n  r e c ib id a  de em presas s im ila r e s  de te r c e r o s  p a ís e s  
s e  t i e n e  n o t i c i a  de que l a  Ccsrpañía E lé c t r ic a  de Taiwan apoyó a  l a  Empresa 
N acional de  E n erg ía  E lé c t r ic a  (ENEE) de Honduras, l a  em presa e l é c t r i c a  de 
S uec ia  a l  I n s t i t u t o  N icaragüense de E n erg ía , l a  E l e c t r i c i t é  de F rance y  l a  
Empresa N acional de E le c t r ic id a d  (ENDESA) de C h ile  y  E le c tro b ra s  de  B r a s i l  a  
v a r ia s  em presas d e l  Istm o.
En r e l a c i ó n  co n  e s t a s  d o s  ú l t im a s ,  l a  em presa c h ile n a  o rg an izó  un 
s e m in a r io  s o b r e  p la n e a m ie n to  o p e r a t iv o  como a c t iv id a d  de en trenam ien to  
p r e l i m i n a r  e n  e l  te m a , qu e  e s  uno de  l o s  com ponentes p r in c ip a le s  d e l  
PARSEICA. P or su  p a r te ,  E le c tro b ra s  p r e s ta  apoyo té c n ic o  a  v a r ia s  de l a s  
e m p re sa s  e l é c t r i c a s  d e  l a  r e g ió n  en  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m o delos s o b re  
p la n i f ic a c ió n  d e  a d ic io n e s  de g en erac ió n .
F ina lm en te , v a r io s  de  lo s  organism os de cooperac ión  b in a c io n a l p re s ta n  
c o la b o r a c ió n  a l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  de América C e n tra l .  E n tre  e l l o s  s e  
en cu en tran : ROCAP-AID de lo s  E stados U nidos, CIDA de Canadá, GTZ de Alemania
O cc id en ta l y  NORDEL de lo s  p a ís e s  escand inavos.
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S i b ie n  r e s u l t a  d i f í c i l  p re v e r  a co n tec im ien to s  fu tu ro s  en  l a  re g ió n , sob re  
to d o  en e l  te n a  de l a  cooperac ión  e x te rn a  que en  o cas io n es  r e s u l t a  se riam en te  
a f e c ta d a  y  cond icionada  p o r  f a c to r e s  no té c n ic o s , s e  comentan brevem ente 
a lg u n as  p e rs p e c tiv a s  de l a  cooperac ión  e x te rn a .
3 . P e r s p e c t i v a s  a  c o r t o  p l a z o
a) P rov ec to s
En e l  campo de  lo s  p ro y ec to s  s e  e s tim a  que e l  PARSEICA, ya  plenam ente 
fo rm alizad o  y  con lo s  re c u rso s  p e r t in e n te s ,  puede cum plir con su  program a de 
t r a b a j o  d e n t r o  d e l  c a le n d a r io  p r e v is to .  E n tre  lo s  b e n e f ic io s  que é s te  
a p o r t a r á ,  conviene s e ñ a la r  l a  c a p a c ita c ió n  de a l t o  n iv e l  a  p ro fe s io n a le s  
cen troam ericanos c la v e , a s í  como l a  d o ta c ió n  de h e rra m ie n ta s  m etodológ icas 
e s p e c ia l iz a d a s  en  lo s  campos de seg u rid ad  o p e ra tiv a  y  p laneam ien to  o p e ra tiv o . 
E s to s  p e rm itir á n  e le v a r  de  manera s ig n i f i c a t i v a  l a  e f i c i e n c ia  en e l  manejo de 
l o s  s i s te m a s  e l é c t r i c o s  n a c io n a le s  e  in te rc o n e c ta d o s  con e l  c o n s ig u ie n te  
m ejoram iento  en  e l  u so  ra c io n a l  e  in te g r a l  de  lo s  re c u rso s  e n e rg é tic o s  y  de 
l a  in f r a e s t r u c tu r a  b á s ic a  de g e n e rac ió n -tran sm is ió n .
E l p ro y ec to  SIPAC, promovido p o r e l  G obierno de España, p re s e n ta  dos 
f a c e ta s .  Por una p a r te ,  s e  han lo g rad o  g randes avances en  una s e r i e  de 
e s tu d io s  y , en  p a r t i c u l a r ,  en acuerdos de a l t o  n iv e l  p a ra  s e g u ir  a d e la n te  con 
lo s  t r á m ite s  y  e s tu d io s  p e r t in e n te s  d e n tro  de un c a le n d a r io  que re q u ie re  de 
r e a l i z a c i o n e s  c o n c r e ta s  a  c o r t o  p la z o .  P o r  l a  o t r a ,  p re v a le c e n  dos 
s i tu a c io n e s  que en a lg u n a  medida p a recen  c o n d ic io n a r l a  p o s ib le  r e a l iz a c ió n  
de l a s  o b ras  de  in te rc o n e x ió n  p ro p u e s ta s , a l  menos en  e l  c o i to  p la z o . La 
p rim era  e s  l a  d e f in ic ió n  de  lo s  té rm in o s f in a n c ie ro s  de  lo s  c u a le s  a lg u n as  
em presas p a r t i c ip a n te s  op inan  que depende l a  f a c t i b i l i d a d  d e l  p ro y e c to , so b re  
to d o  a n te  l a  c r i s i s  económica g e n e ra liz a d a  p o r  l a  que a t r a v ie s a  l a  re g ió n  a l  
p re s e n te . La segunda, l a  c o n s ti tu y e n  lo s  v a r io s  cu es tio n am ien to s  que s e  han 
hecho a  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  te n s ió n  de 500 kV en e l  c o r to  y  en  e l  mediano 
p la z o  a  cau sa  de problem as té c n ic o s  y  deb ido  a  lo s  volúm enes red u c id o s  de l a s  
t r a n s f e r e n c ia s  de e n e rg ía  y  p o te n c ia  p r e v is ta s  p a ra  e l  d ecen io  de  1990, a n te s  
com entados.
E l  PEC-D IEICA , o r i e n ta d o  como e l  PARSEICA a  r e s o l v e r  p ro b le m a s  
p r i o r i t a r i o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  más a l t a  r e n t a b i l i d a d  p o s i b l e  d e  l a s  
i n v e r s io n e s  e x i s t e n t e s  o e n  p ro c e s o  d e  r e a l i z a c i ó n ,  s e  p re v é  que se  
d e s a r r o l l e  en  forma norm al y  o p o rtuna . Cabe m encionar, s i n  embargo, que a  
p e s a r  de que s e  t ie n e n  asegurados lo s  re c u rso s  p a ra  e l  segu im ien to  e f i c i e n t e  
d e l  p ro y e c to  g e s to r ,  l a  r e a l iz a c ió n  de l a s  o b ra s  f í s i c a s  e s t á  cond ic ionada , 
p o r  una p a r te ,  a  l a  o b ten c ió n  oportuna  de im p o rtan te s  re c u rso s  f in a n c ie ro s  de 
l a  comunidad in te rn a c io n a l  y , p o r  l a  o t r a ,  a  f a c to r e s  no té c n ic o s  donde l a s  
r e l a c i o n e s  p o l í t i c a s  e n t r e  p a ís e s  juegan  un p a p e l d e te rm in a n te . P or su  
p a r t e ,  l a s  f a s e s  d e  re o rd e n a m ie n to  i n s t i tu c io n a l - l e g a l - e m p r e s a r i a l  que 
comprende e l  DIEICA I I  deberán  com paginarse con l a s  p o l í t i c a s  s e c to r i a l e s  y  
n a c io n a le s  de cada uno de lo s  p a ís e s  in v o lu c rad o s . Se e s tim a , s in  embargo, 
que s e  lo g ra rá  s u p e ra r  s a t is fa c to r ia m e n te  lo s  o b s tá c u lo s  m encionados e n tr e  
o t r o s  y  s e  ob ten d rán  re s u l ta d o s  p o s i t iv o s  en e l  c o r to  p la z o .
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La c o lab o rac ió n  de  lo s  organism os re g io n a le s  e  in te rn a c io n a le s  s e  estim a  
c o n t in u a r á  s u  r i tm o  n o rm a l co n  a l t i b a j o s  seg ú n  l a s  c i r c u n s ta n c ié i s  y  
co n d ic io n es  que s e  p re s e n te n . S in  embargo, m erece c o n s id e ra c ió n  e s p e c ia l  e l  
apoyo  am plio  e  in te n s o  que h a  v en id o  p re s tan d o , en  forma perm anente, l a  
CEPAL, e n  su  c a r á c t e r  d e  s e c r e t a r i a  d e l  S u b co m ité  C en troame r ic a n o  de 
E l e c t r i f i c a c ió n ,  en  v i s t a  de  l a  r e c ie n te  fo rm a liza c ió n  d e l  CEAC.
Ambos organism os cu en tan  con una d i r e c t iv a  común c o n s t i tu id a  p o r  l a s  
máximas a u to r id a d e s  de l a s  s e i s  em presas n a c io n a le s  de  e l e c t r i f i c a c i ó n  d e l
Is tm o  C e n tro a m e r ic a n o ; su s  d i f e r e n c ia s  s e  en cu en tran  básicam en te  en  lo s
re c u rso s  humanos y  de o t r a  ín d o le , a signados a  r e a l i z a r  l o s  t r a b a jo s  té c n ic o s  
y  a  o t r a s  a c t iv id a d e s  s u b s id ia r i a s .  V is to  e l  caso  d e  manera s im p l is ta ,  se  
l l e g a r í a  a  l a  co n c lu s ió n  d e  que e x i s t e  una d u p lic a c ió n , a l  menos en e l  
a sp e c to  in s t i t u c io n a l .  S in  embargo, l a  s i tu a c ió n  e s  d i f e r e n te  s i  s e  observa  
desde un p u n to  de v i s t a  más p rag m ático , o  s e a , en  té rm in o s  de  lo s  t r a b a jo s  
p o r  h a c e r  y  de  lo s  re c u rso s  de  que s e  d isp o n e  p a ra  r e a l i z a r l o s ,  a s í  como en 
fu n c ió n  de  l a s  e x p e r ie n c ia s  o b te n id a s  d e l  cum plim iento de  lo s  program as de 
a c t iv id a d e s  acordados p a ra  amibos organism os.
También e s  p re c is o  t e n e r  p re s e n te  que e l  o b je t iv o  fundam ental de  e s to s  
organism os e s  p ro d u c ir  lo s  re s u l ta d o s  re q u e rid o s  en  su  o p o rtu n id ad  y  que 
é s to s  dependen, en  ú ltim a  in s ta n c ia ,  de  lo s  re c u rso s  con que s e  c u en te . S in  
e n t r a r  en  m ayores c o n s id e ra c io n es  am pliam ente conocidas y  considerando  que 
lo s  re c u rs o s  combinados d e l  Subccm ité y  d e l  CEAC san  in s u f ic ie n te s  p a ra  l a  
u r g e n te  l a b o r  que  t i e n e  p o r  d e l a n t e  e l  sú b se c to r  e l é c t r i c o  d e l  Istm o, 
p a r e c i e r a  re c o m e n d a b le , a l  m enos p a r a  e l  c o r t o  y  m ed iano  p la z o ,  lcis 
s ig u ie n te s  d i r e c t r i c e s :  a s ig n a r  p e rso n a l de a l t o  n iv e l  a  tiem po com pleto a
l a  d ire c c ió n  d e l  CEAC; in te g r a r  y  a s ig n a r  p r io r id a d e s  a  lo s  program as de
t r a b a jo  d e l  SCERH y  e l  CEAC; a s ig n a r  l a  r e a l iz a c ió n  de a c t iv id a d e s  y  t r a b a jo s  
t é c n i c o s  d e  a c u e rd o  co n  l a  id o n e id a d  d e  l o s  p r o f e s io n a le s  y  té c n ic o s  
d is p o n ib le s  en  ambos organism os en  su  o p o rtu n id ad . En e l  p e río d o  in te r in o ,  
r e a l i z a r  un mayor número de  reu n io n es  c o n ju n ta s  te n ie n d o  p re s e n te  que l a  
co lab o rac ió n  de  l a  CEPAL e s  p a ra  apoyar a l  s u b se c to r  e l é c t r i c o  d e l  Istm o 
C entroam ericano en  l a  medida que lo  n e c e s i te  y  que a s í  l o  s o l i c i t e n  lo s  
p a ís e s .
En l o  que co n c ie rn e  a  l a  co lab o rac ió n  de em presas hom ologas, s e  p rev é  que 
c o n tin u a rá  y  h ab rá  de i n t e n s i f i c a r s e  e l  apoyo de  l a  C .F .E . h a c ia  l a s  em presas 
e l é c t r i c a s  d e l  Is tm o  C e n tro a m e r ic a n o , s o b r e  to d o  e n  r e l a c i ó n  co n  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  PARSEICA. Además, l a  C .F .E . re c ien te m e n te  h a  expresado  e l  
deseo  de form ar p a r t e  de lo s  p a ís e s  co o p eran tes  p a ra  e l  f in an c iam ien to  de 
p r o y e c to s  e s p e c í f i c o s  c o n te m p la d o s  e n  e l  PEC-DIEICA. F in a lm en te , l a  
c o la b o r a c ió n  d e  o t r a s  e m p re sa s , a s í  como de organism os b in a c io n a le s  de 
a s i s t e n c i a  té c n ic a ,  s e  s e g u irá  fomentando y  can a lizan d o  de acuerdo  con l a s  
n eces id ad es  de l a s  em presas e l é c t r i c a s  cen tro am erican as  y  l a s  a f in id a d e s  
e n tr e  l a s  p a r te s  in te re s a d a s .
b )  C o la b o r a c ió n  t é c n i c a
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